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A C O T A C I O N E S 
D E A C U E R D O 
jja Habana lia respondido genero-
«amente a los requerimientos d« la 
•aridad. Las herniosas manos bendi-
tas de las mujeres cubanas que sa-
lieron a pedir una limosna en bien de 
los pequeüuelos, se cansaron ó $ pren-
der las floreeilias sim'bódicas. No sa-
bemos todavía a cuanto asciende la 
eantidad recolectada, pero sabemos 
que es considerable, y que se trata 
de repartirla entre el Asilo Menocal y 
la Cruz Roja. 
De la Cruz Roja aseguraba " E l 
Mundo" que toda su acción benéfica 
había limitado—entre nosotros—deraba acreedora 'se 
la (publicación de una revista en que 
se descubre que el emperador H o 
el príncipe X se han hecho miembros 
de la Cruz (Roja de su país; y asegu-
\ raba " E l Comercio*' que había he-
cho otra cosa todavía: marchar en 
las procesiones o demostraciones pú-
blicas, luciendo los Vistosos trajes 
que constituyen el uniforme de la 
InstitucióiL Nosotros no quisiéramos 
ser injustos, y olvidamos de alguna 
obra extraordinaria de la Cruz Rojaj 
pero por más que rebuscamos en su 
hiátoria, no encontramos ninguna de 
esa clase, a no ser las apuntadas (por 
<¿E1 Mundo" y " E l Comercio." Si 
hemos de hablar con franqueza, a ve-
ces hemos llegado a sospechar que 
en esto de la fundación de la Cruz 
Eoja en la Habana no ha habido más 
ideal que el de vestir d uniforme. 
Confesemos que tenennos aifición a 
los colorines, y que nos enamoramos 
de todo lo que ibrilia: el lema de la 
Cruz Roja debiem hacer comprender 
a los que entre nosotros iniciaron el 
establecimiento de esa admirable ins-
titución que no es flor de nuestra tie-
rra: por lo menos, que no es j>ara co-
piarla con tanta solemnidad. 
Y si esto hizo hasta ahora la Oruz 
iRoja, no es posible que sus miem-
bros se consideren con derecho al 
iftgTadpoimiento y a la generosidad del 
^público; al público no le agrada que 
a su costa, o contando con su ayuda, 
se pretenda deslumibrarfe, o si des-
lumhrarle no, se pretenda distinguir-
se de la generalidad; el público con-
tribuye a una obra de caridad con 
un^ desprendimiento hermosamente 
pródigo, pero no contribuye a man-
tener los uniformes de nadie. Y la 
muchedumbre de personas que dió 
con alma y vida su dinero a las co-
misiones de mujeres que llevaban a 
todas partes la Flor de la "caridad", 
lo daban por "caridad" y para la 
"caridad," y a buen seguro que hu-
bieran procedido de otro modo, si 
supieran que la Cruz Roja se eonsi-
a una parte del 
dinero recogido en la colecta 
Se dirá que la Cruz Roja destina-
rá su parte a obras bellísimas y que 
no ha pensado nunca en sostener sus 
lujos a costa de la generosidad de 
nadie. Eso creemos nosotros, que no 
somos tan suspicaces como el vulgo; 
pero tampoco es eso razón para apro-
piarse ahora una cantidad de los 
fondos recolectados. Ahora no hay 
aquí desgracia alguna en que pueda 
la Cruz Roja actuar benéficamente; 
ahora no lamentamos ninguna heca-
tombe en que pueda la Cruz Roja 
esparcir sus caridades. E l día en que 
por desdicha ocurra alguna cosa de 
esas, todo lo que la Institución rea-
lice por su cuenta, el público se lo 
pagará después: y si entonces nece-
sita algún auxilio y sale a la calle 
como han salido ahora las comisiones 
de la Flor de la Caridad, seguramente 
que no ha de faltarle la contribución 
espléndida del pueblo. 
Opinamos como " E l Comercio" y 
" E l Mundo" que esta vez, la Cruz 
Roja debe dejar que la cantidad re-
cogida se destine íntegra al Asilo pa-
ra el cual se solicitó; porque pedir 
ahora la Cruz Roja una parte consi-
derable de esos fondos, con el pretex-
to de que puede ocurrir una catástro-
fe el día menos pensado, sería lo mis-
mo que preparar desde hoy los se-
pulcros en que habrán de sepultarse 
las futuras víctimas de la futura ra-
cha de peste bubónica 
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E l trayecto Génova-Pavía-Milan es 
variado y pintoresco. 
Ira alta Italia, rica y próspera, está 
llena de ciudades fabriles y modernas. 
Por aquí no se ven los pueblos mi-
sérrimos del sur italiano. E n Pavía 
evocamos la gloria guerrera que ha 
dado nombre a los húsares de España. 
E l Pavía de ahora, tiene trazas de 
comercial y manufacturero. Una vez 
más ha vencido el trabajo y la paz 
al recuerdo de las jornadas sangrien-
tas. 
Lias numerosas chimeneas de las 
grandeá fábrioas, nos avisan que es-
tamos cerca de Milán y a poco vemos 
la vasca ciudad que se extiende en 
(la, llanura dilatada. Al fondo del bello 
paisaje, en la lejanía brumosa, los pi-
cos nevados de los Alpes. 
3írlán por su admirable situación 
progresa vertiginosamente y desde la 
"Exposición Internacional de 1906," 
en que la visitamos por primera vez, 
hasta ahora, la ciudad ha seguido su 
marcha de avwnoe y progreso. Hoy es 
Milán una gran ciudad rica y popu-
losa. Sns grandes vías, con edificacio-
nes artísticas y el movimiento siempre 
renovado de coches y carros eléctri-
Q é n o v a , P a v i a , M i l á n . - P o r l a s v í a s 
U m b e r t o y M a n z o n i . - E l V e n e r d l 1 
El sangriento suceso de París 
A s e s i n a t o d e M r . C a l m e t t e . - M a d a m e C a i l l a u x v i n d i 
c a n d o l a h o n r a d e s u m a r i d o . 
Comienzan a llegar las primeras no-
ticias detalladas del sangriento suce-
so que ha conmovido a París, los que 
ofrecemos a nuestros lectores por la 
sensación causada en el mundo ente-
ro: 
¡París, 17. 
Un drama sensacional ha conmo-
vido a toda la alta sociedad pari-
sién. Mme. Caillaux, la esposa del 
iiñnistro de Hacienda, ha matado a 
tiros a Mr. Calmette, director del "Fí-
garo." 
I/a tragedia se desarrolló en la re-
dacción del "Fígaro." 
Mr. Calmette se disponía a salir, 
cuando Mme. Caillaux entraba, so-
licitando hablarle, y al encontrarlo, 
se adelantó hacia él y sin decir una 
palabra le hizo cinco disparos. He-
rido por tres balas en el abdómen, 
Mr, Calmette, cayó al suelo lanzando 
un grito: lo rodearon enseguida va-
rios redactores, prodigándole cuida-
dos, mientras perdía la sangre a to-
rrentes. 
L a L i g a A g r a r i a 
Í-A I M P O R T A C I O N D E L P E T R O L E O C R U D O . - M O D I F I C A -
C I O N D E L A O R D E N 34 S O B R E E L F U N C I O N A M I E N T O 
I>E L A C O M I S I O N D E F E R R O C A R R I L E S . - L A S T A R I S A S . 
- En la tarde del Sábado se reunió 
la Comisión Ejecutiva de la Asam-
blea del 15 de ¡Noviembre, tomando 
acuerdos sobre los siguientes parti-
culares: 
Informe del señor doctor Francis-
co Henares relativo al proyecto de 
^ 7 presentado en la Cámara de Re-
presentantes declarando libre de de-
rechos la importación del petróleo 
crudo destinado a combustible. 
^loción del señor (Eliseo Giberga, 
adicionada por otra del señor Arman-
do Aivarez Escobar, interesando la 
Codificación da la Comisión de Fe-
rrocarriles, de modo que sea el B^^cu-
JJvo Nacional-quien resuelva todos 
os asuntos que thoy están encomen-
ia a ^ ^ a ; y que se modifique 
ísno ^ 33 de la 01x1611 34 d« 
de modo que no se distribuyan 
J*3 gastos del citado organismo a pro-
rrata entre las Empresas: Ferrocarri-
ras, sino que se consignen en los 
1^2ruestos generales de 'la Nación. 
utra moción del propio señor Gi-
^r?a, recomendando se tengan en 
^kata en su oportunidad, los varios 
dir •1?0S P̂1165*03 «n la Exposición 
riíTida por la Liga Agraria a la Co-
la F^^arri les , interesando 
modificacaón de las tarifas, en 
to sean compatibles aquellas re-
comendaciones, con la consideración 
debida a los intereses de las Empre-
sas. 
Otra del señor Armando Alvarez 
Escobar, sobre reducción de las ta-
rifas ferrocarrileras que se refieren 
a barros; tejas de barro; ladrillo co-
mún y ladrillo refractario. 
Y otra del señor Ramón G. Mendo-
za, sobre constituciones de represen-
taciones en las capitales de provincias 
y plazas comerciales de la República. 
Fueron tomadas en consideración 
las manifestaciones del señor Angel 
G. del Valle, apoyadas por el seft>r 
Eliseo Giberga, referentes a los tra-
bajos encomendadoe a la Comisión 
por la-As&mblea cue dió origen a su 
existencia y quedaron designados los 
señores Eliseo Giberga, Manuel F . 
Cuervo, Tomás B. Mederoc y Kamon 
G. • Mendoza, para hacer- un estudio y 
dar cuenta- oportunamente con su re-
bultado. 
Asistieron a la junta loe señorea 
Manuel F . Cuervo, Elisec Giberga, 
Manuel Carreño, Migueü Díaz, Alber-
to Sánchez, Angel González del Va-
lle, Marqués de Esteban, Tomás B. 
Mederos 3 Jesús Cowley y se excusa-
ron por ra2ones justificadas los seño 
res Manuel de Ajuria y Eafagl G. 
L*os redactores qne acudieron de-
tuvieron a Mme. Caillaux para entre-
garla a la policía; pero al saber que 
era la esposa del ministro de Ha-
cienda, llamaron a un automóvil que 
la condujo a la comisaría. 
En aquel intervalo, el doctor Rey-
raond, a quien se había avisado, lle-
gó al * f í g a r o , " examinó las heri-
das, e hizo transportar a Mr. Calme-
tte a una casa de salud; por dos ve-
ces mientras lo conducían, se le oyó 
exclamar: "He cumplido con mi de-
ber." 
Al principio se creyó que Mr. Cal-
mette, aunque muy mal herido, no 
corría peligro de muerte, y, según se 
decía, los cirujanos tenían alguna es-
peranza de salvarlo. Desgraciadamen-
te ésta no llegó a realizarse, y a las 
12% de la noche Mr, Calmette falle-
ció a consecuencia de sus heridas. 
Cuando los redactores desarmaban 
a Mme. Caillaux, ésta exclamaba: 
"Puesto que no se hace justicia en 
este país, tengo yo que ejecutarla por 
mi mano. Llévenme a donde quie-
ran Interrogada sobre los móviles de 
aquel acto, declaró que sabía que Mr. 
Calmette preparaba nuevos ataques 
contra su marido y qne había querido 
terminar a cualquier costa aquella 
campaña 
La condujeron a la prisión de San 
Lázaro, 
En el curso de su primer interroga-
torio, dijo Mme. Caillaux que se ha-
bía visto obligada a ejecutar aquel ac-
to. "No tuve intención de matar a 
Mr. Calmette, dijo, he querido darle 
una lección, y me alegraría, saber que 
puede curarse. 
Se previno a Mr. Caillaux, quien 
llegó enseguida a la comisaría, aoom-
pañado de los señores Maloy, Ceccal-
di, amboG diputados, y de Mr. Les-
een vé, procurador de la república. 
E l ministro de Hacienda tuvo una 
corta entrevista con su mujer, en pre-
sencia del comisario de policía. 
Hasta Trm>. hora muy avanzada de 
la noche, la «mocóón fué intensísima 
en todo París. 
Los vendedores de periódicos rc-
paaa » U plana B 
eos, ofrecen al visitante el agrado de 
una capital activa y de vida indus-
trial intensa. Pero no vemos a descri-
brir a Milán que todo viajero culto 
y discreto conoce perfeetameníte. La 
t npital intelectual de Italia como le 
11aman a Milán por la intensidad de 
5<us manifestaciones artísticas y do-
centes, justifica este honroso título 
siquiera sea por ol golpe de futuros 
divos que pululan en sus calles cén-
tricas. 
Por las amplias vías Umberto y 
Manzoni, que de la Strada Ferrata 
van a la Plaza de la Scala, paseamos 
bajo la caricia templada del sol bri-
llante: Esta mañana, después de unos 
días crudos y lluviosos, ha salido el 
sol que relumbra en el ciclo claro. 
Cuando llegamos a la Plaza de la 
Scala, una bandada de palomas arru-
lladoras, rodean la blanca estatua de 
Leonardo de Vinci, y el sol traza, en 
las calles, alegres manchas luminosas. 
Como hoy es el Venerdi Gra6so,.la 
monumental Galería • Vittorio Ema-
nuele está llena de máscaras bullicio-
sas que desfilan entre la multitud ob-
servadora con cierto aire de vanidad 
grotesca. Hay máscaras originales y 
ocurrentes, pero abundan ¡ay! las 
máscaras indecentes. Entre las que 
llamaron la atención por su originali-
dad caricaturesca, recordamos una 
llamada el futurismo que llevaba dos 
papas como gemelos en los puños tre-
mendos y como anteojos dos botellas 
de gaseosa. Si el ilustre Marinette, ve 
esta caricatura .irónica de su teoría 
futura no hubiera tenido más remodio 
que reírse mucho. 
E l Incantésimo en la Scala quedó 
brillantísimo y nos recordó el gran 
Veglioni del Casino Municipal de Ni-
za. Como allí, hubo en el célebre tea-
tro de Milán la zambra carnavalesca 
con todas sus alegres consecuencia .̂ 
Las máscaras se divirtieron en grande 
y con excepción de algún pelmazo 
aburrido, todo fué júbilo y frenesí co-
reográfico sn el teatro que consagra a 
los famosos artistas líricos. 
Hoy hemos dedicado la mañana al 
Duotmo, esa maravilla de arte gótico, 
plena de orfebreria de piedra. ¡Qué 
honda emoción sentimos bajo las altas 
bóvedas de esta catedral ingente! El 
arte cristiano ha legado a las admi-
raciones de los que aman y sientan 
las bellezas esfáticas éstos verdade-
res templos de la gracia y el fervor 
paerrado. Por las na\es esbeltas y se-
renas, vamos recomendó la amplia 
cntcdwJ que infvn le absorto recogi-
miento y domina y vence ol ánimo a 
¡as r andezas de lo viterno 
La luz de sol que se refleja en loe 
magníficos ventanales del fondo, lle-






la penumbra del templo ims-
emuo tiu ayr y de teamura, un gran 
3 desde lo alto pende con 
los brazos-en cruz. . . . 
Para el pueblo soiberano hay 1;iin-
bién diversiones democráticas y por 
toda la Vía Torino, en eLbarrio Am-
brosiano, hasta la Puerta de G6nov;i 
se solaza y se extiende la gente humil-
de que olvida sus miserias en estos 
días de carnavales turbulentos. En la 
Puerta de Génova, hay una especie 
de feria con sus barracas correspon-
dientes. E l espectáculo del "popólo" 
que se divierte, es uno y lo mismo en 
todas partes y como nota movida y 
polícroma, merece estas líneas quo ta 
dedicamos. 
En Cova y en Biffí, los restauranes 
de moda, se reúnen las máscaras des-
pués del baile y la Galería Vittorio» 
Emanuele a las tres de la mañana, os-
tá concurridísima. La milanesa. do 
cuerpo fino y grácil, ríe alocada ra ion-
tras triunfa el Carnaval bullicioso. 
En las mesas tintinean las copas so-
bre el murmullo de voces y en una ca-
r i risueña vemos la ternura do do>* 
ojos claros... 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
Milano, Febrero 28. 
El espiritismo en Oriente 
La culta villa de Palma Soriano ha sido teatro de escenas bochornosas.-
¿Quién pone coto a estos desmanes? - Lo que nos informa un suscriptor 
escandalizado. - Ante el monumento del preclaro repúblico José Martí.-
En el atrio de la iglesia.-
Los espiritistas y bru-
jos dando alaridos 
por los campos. 
Hemos recibido una carta que nos 
ha enviado desde la culta villa orien-
tal de Palma Soriano. Nada le hemos 
añadido. Más bien la hemos suviza-
do. Léanla nuestros lectores. Léan-
la las autoridades. Y después me-
diten. 
*4 Palma Soriano, 20 de Marzo de 
1914. 
Señor Director del Diario de la 
Marina 
Ayer fué este pueblo testigo de un 
espectáculo bien poco edificante y que 
desdice bastante de todos. 
Se trata nada menos que de una 
manifestación de " espiritistas'* o 
brujos, compuesta de más de dos-
cientas personas entre mujeres, niñas 
y ancianos, que se apareció (por lo 
que se ve con permiso del Alcalde) 
aquí como a la una p. m. Ostentaban 
un estandarte con una cruz de gran 
tamaño pintada en el centro. Todos 
los manifestantes iban sin sombrero, 
las mujeres y niñas, con la cabeza ta-
pada con mantas y cada uno de ellos 
llevaba una vela encendida. Bai!^ 
han un baile bien extraño, y todos a 
la vez cantaban um: canción maca-
bra. Guando la man i i 
g Euestra gggue, lugai 
llegó 
stá el 
monumento del inolvidable José Mar-
tí, todos se pusieron al rededor de la 
estatua deí ilustre cubano y de nuevo 
bailaron y cantaron. Seguidamente 
uno que fungía de Jefe ordenó que se 
hiciese silencio y pronunció un ser-
món que, no parecía cosa seria dadas 
las atrocidades que se oían. A conti-
nuación se <'extasió,, uno de los ma-
nifestantes e invocó el espíritu de 
Martí—(todo esto en presencia de 
las autoridades.) Luego terminada la 
"ceremonia," se dirigieron al templo 
católico y situados en el atrio de la 
iglesia querían que a todo trance se 
les abriesen las puertas. 
Enterado el padre Ramo» de 1c que 
ocurría, se dirigió a los manifestan-
tes y les preguntó qué deseaban y al 
decir ellos lo que querían, el párroco 
les manifestó-ftjie les abriría laí 
tas con la condición de qne debían 
de penetrar en la iglesia con la com-
postura debida, y que tenían que oír-
le a él. No conformes los espiritistas 
con la proposición, empezaron de 
nuevo los bailes y cantos, y el Jefe, 
con una vela en cada mano, daba sal-
tos y ponía las velas en cruz. 
Esto para bochorno de todos basta 
las siete de la noche, hora en que se 
retiraron los brujos al campo, segu-
ramente hacia el lugar donde radica 
el centro y donde continuarían la 
"fiesta." Por todo el camino si-
guieron con las velas encendidas v 
cantando y bailando. 
Interrogado el señor Alcalde de có-
mo pernútía semejante espectáculo, 
contestó que esas "fiestas religio-
sas" las hacían todos los años. Yo 
vivo aquí desde hace quince años y 
jamás había oido hablar de semejan-
te cosa; pero se ha venido a sacar en 
consecuencia que como se aproximan 
las elecciones se permiten estas cosas 
con vistas a reelecciones. Si esto 
que ayer presenciamos aquí, es bo-
chornosc para la sociedad, ¿qué no 
harán esos brujos cuando eslán en 
sus centros 7 
puei 
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A pesar de lo desapacible del tiem-
po y del temor de muchas personas 
y, los liuevos do harina, fueron miles 
y miles los católicos de todas las cla-
ses sociales que ayer desfilaron hu-
mildes, reverentes y fervorosos an-
te ol Delegado Apostólico, en el Pa-
lacio Episcopal 
Después, en la Catedral, ante la f i -
gura hierática de aquel asceta que 
por haber nacido en la Española re-
cordaba a Colón, por ser delegado del 
Pontífice Romano a los primeros 
apóstoles, por su aspecto demacrado 
a los penitentes de la Tebaida y por 
el resplandor que parecía emanar de 
su cabeza venerable a las imágenes 
que adornaban los primitivos tem-
plos romano-bizantinos; y al sonar 
]as notas graves y prolongadas del 
órgano, que inundaban el templo, y 
el canto gregoriano, que en los tiem-
pos revueltos de la edad media sonó 
tantas veces como himno de paz y de 
justicia; y al escuchar aquel Te 
Deum que abajo entonaban los hom-
bres y arriba contestaban los ánge-
les y que al acercarse la apertura del 
istmo americano recordaba aquel 
otro entonado por Balboa y los subli-
mes aventureros que le seguían, al 
caer de rodillas en la cima de los An-
des, ante el mar del Sur que por pri-
mera vez se presentaba a sus ojos 
asombrados; y sobre todo, al esca-
char la voz argentina, reposada y 
conmovedora ^cl simpático Nuncio 
del Pontífice Romano, dando cuenta 
de su elevada misión y bendifeiendo 
a todos con frases salidas de lo más 
profundo del alma, muchos ojos se 
sintieron húmedos y todos los cora-
zones se conmovieron hondamente. 
Y es que la religión es el pasado y 
el presente y el porvenir; y la vida 
y la muerte; y la fe y la esperanza y 
el amor, que es caridad. 
Por eso aquella gran multitud, al 
escuchar al apóstol que decía:—"Yo 
no tengo oro ni plata ni piedras pre-
ciosas que daros; yo no tengo más 
que bendiciones—" se postraba de 
rodillas y, sollozando, se inclinaban 
las cabezas para que sobre ellas caye-
ra la bendición del Altísimo. 
J I C O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y Jugo pu-
ro de berro. Depósito: Angel Fer-
nández, Sol 15^—Hahana. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A g e n c i a s e n e l V e d a d o , C e r r o y J e s ú s d e l M o n t e 
V E I > A I > 0 — -
YICENTE F. YILIAYERDE 
Calle F., Núgi. 135, entre 21 y 23. 
T E L E F O N O 
Cerro, J e sús del Monte y Pilar 
HEREDEROS DE GONZALEZ 
Calle de Pérez, No. 13. Teléfono M994 
S B A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S . 
P A R A E M B E L L E C E R E L H O B A R 
"I a S e c c i ó n X" 
Proporciona a Vd. cuanto se le ocurra sin hacer grandes dispendios. 
O B I S P O N U M . 8 5 . T e l é f o n o A « 3 7 0 9 . 
y a Ernesto Grass, que me cuenta de 
su. triste odisea y de un fallo judicial 
que dice muy injusto protesta, per-
dón porque no comento sus cartas. La 
afluencia de maiteriales de oportuni-
dad en nuestra imprenta, ha puesto di-
ques a la pluma en estos días; enveje-
cen algunos trabajos por que al inte-
rés de los lectores conviene dar pre-
ferencia a otros. 
Ya veremos si puedo complacerles 
más adelante. 
Gaceta internacional 
LOS TEMORES DE ESCMNAVIA 
Por consecuencias especiales que 
no se nos alcanzan, Rusia viene mo-
viendo sus fuerzas militares en el 
noroeste del imperio con gran zozo-
bra para el gobierno de Suecia. 
Tal vez no entre en los cálculos de 
Nicolás I I la invasión del vecino rei-
no y todo este aparato militar obe-
dezca a cuestiones relacionadas con 
Finlandia y su partido autonómico; 
pero lo cierto es que ha causado 
grandes alarmas entre los suecos, 
alarma que habrá llegado a su grado 
máximo al conocer el cable fechado 
el jueves en San Petersburgo segúu 
el cual se aumentarían en cuatro-
cientos mil hombres los efectivos del 
ejército ruso. 
Tal vez tengan razón los suecos te-
miendo una acometida, violenta de 
Rusia no obstante ser esta una de las 
naciones que hasta el presente han 
venido predicando la paz con el ejem-
plo; pero también pudiera obedecer 
este miedo a lo nial instruido del 
ejército sueco, por el poco tiempo 
que el soldado permanece en filas, p 
a la atmósfera que el propio monar-
ca haya podido crear para facilitar 
la aprobación en las Cámaras de eré 
ditos elevados con destino al ejército 
y a la armada. 
Que la situación en caso de guerra 
sería altamente grave, es cosa dema-
siado clara para no ser advertida por 
el rey de quien se dice que es la ini-
ciativa para aumentar el ejército y 
poner el territorio patrio a cubierto 
de un golpe de mano. 
Pero al entenderlo así no contó con 
la hostilidad del gobierno y si bien 
es cierto que hace poco hubo en Sto-
kolmo una manifestación de más de 
treinta mil terratenientes y otra que 
integraron tres mil estudiantes, am-
bas favorables a los aumentos pedi-
dos por el rey, también lo es que el 
gobierno se divorció del soberano 
creando una situación comprometida, 
por fortuna ya solucionada. 
Dícese que habrá pronto nuevas 
elecciones y que los terratenientes 
apoyarán a consevradores y liberales 
moderados, inclinados al aumento de 
las fuerzas armadas. 
Tal vez los cuatrocientos mil rusos 
que engrosarán en breve el ejército 
del zar, servirán de acicate a las sue-
cos para reorganizar sus fuerzas. Y 
en este caso tendrá Suecia un ejérci-
to respetable que si no será suficien-
te para medir sus armas con el ejér-
cito moscovita, tendrá autoridad bas-
tante para detener una invasión si, 
como figura en el programa, se for-
tifican los puestos estratégicos de la 
frontera que duermen hoy en el más 
completo abandono. 
6. del B. 
B a t u r r i l l o 
I/os nuevos reyes de Albania son 
aJ-emanes, E l Rey, Príncipe Federico 
Enrique, se propone fundar un Banco 
Nacional, intereeatiido en él a capita-
listas americanos. 
Este Rey de Albania sabe que en 
Europa hay muchos banqueros, mu-
chos millonarios y anuchos hombres de 
negocios, y sin embargo cuenta con 
los yanquis. Por algo será- Otra no-
ticia: el Czar Femando y su esposa, 
Soberanos de Bulgaria;, emprenden un 
viaje de estudio por los Estado» Uni-
dos. Estos reyes saben que en Europa 
hay mucho que estudiar y muchas 
grandes cosas que ver, y vienen desde 
lo último del Ujediterráneo, a estudiar 
instituciones y costumbres en Cerdo-
lia, que dicen los neuróticos de la pa-
triotería siboney. 
Veremos si alguno de estos propone 
que el Rey de Albania, en vez de un 
Banco, organice el juego de Lotería, 
y el Czar de Bulgaria, en vez de ir a 
Boston y Ohicago, ponga proa a nues-
tras costas donde puede aprender una 
nueiva forma de patriotismo, consisten 
te en dividir, atrofiar y empobrecer al 
pueblo, como nuestros diminutos cza-
res están haciendo. 
• 
Y lo mismo digo ai Presidente del 
Partido Popular, que acaba de dirigir 
un mensaje suplicante a los altos po-
deres de la nación. 
El asunto es muy importante y 
siempre (hay tiempo de tratar de él, 
dado que nuestros gobiernos no se da-
rán mucha prisa en resolverlo. Los 
obreros claman por una ley de acci-
dentes del trabajo, que ya en naciones 
cultas rije. Yo he manifestado muchas 
veces mi simpatía por esa reforma so-
cial que reclaman de consuno la jus-
ticia y la misericordia Es doloroso 
ver al trabajador, encorvado por los 
años, minado por la fatiga, inutilizar-
se en el cíhoque de dos trenes, la caí-
da, de un andamio o la explosión de 
una mina, y saber que no hay para él 
más perspectivas que la mendicidad 
callejera y la miseria espantosa; mien-
tras la Compañía de Ferrocarriles, la 
"Minera, y el magnate que viven en el 
Paüacio, roncan entre sedas. 
Si' Irav pensiones para los hijos de 
los militares, ¿por que no haberlas, 
sin «acrifk'io para el Estado, para los 
pobres soldados del progreso, sin los 
cuales no saldría el oro de las minas, 
ni asombraría el lu.io de los nailacios? 
joaquin N. ARAMBURU. 
EL ENCANTO acaba fle recrblr las nue-
vas formas de corsés Bcn Ton. para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. Galiano y 
San Rafael. 
N E C R O L O G I A 
üofia Antonia Bermüdez de Castro 
viuda de Cabello 
A la avanzada edad de ochenta y 
cinco años falleció ayer la respetable 
señora doña Antonia Bermúdez de 
'Castro, viuda de Cabello, madre 
aman tí sima de nuestros distinguidos y 
queridos amigos, don Adolfo y don 
M'guel Angel Cabello, a quienes dá-
rnosles d más sentido pésame. 
El entierro de la señora viuda de 
•Cabello, que en paz descanse, se efec-
tuará mañana, martes, a las nueve, sa-
liendo el cortejo de la casa número 13 
de la calle del Aguacate, 
DE SANTA CLARA 
E L TRAGICO SUCESO AUTOMO-
VILISTA. 
Esta mañana hemos publicado la 
j noticia de fatal accidente automovi-
lista acaecido ayer en Santa Clara He 
aqui nuevos detalles, que nos envía el 
corresponsal: 
" A la una de la tarde se dirigía en 
el automóvil propiedad del señor Isi-
doro Díaz, hacia Camajuani, el conoci-
do licenciado A. Miguel Varona, 
acompañado de varios familiares, 
cuando, en una curva, existente en la 
carretera que conduce a Camajuani, 
entre los kilómetros 4 y 5, se volcó la 
máquina. 
A l recoger a la (hija del doctor Va-
rona era ya cadáver. El licenciado 
Varona también sufrió graves heri-
das. 
Los primeros auxilios los prestaron 
los vecinos del edificio de la *'Gran-
ja Agrícola' ' y otros. Dada la noticia 
en Santa Clara, en el acto se trasla-
daron el Juzgado y los médicos al lu-
gar del suceso, y regresaron con las 
víctimas y familiares a la ciudad. 
La carretera se encuentra en pési-
mo estado, pues son en gran número 
los *'baches", los pantanos y lag pie-
dras. 
El automóvil narece que corría con 
demasiada velocidad. 
De San Luís, Oriente 
TPor telégrafo) 
FALLECIMIENTO DE UN CONCE-
JAL. 
Ha fallecido esta mañana en Santia-
go de Cuba el concejal de este Ayun-
tamiento Francisco Garzón, persona 
respetable y muy estimada en esta so-
ciedad. 
La muerte ha sido a consecuencia 
de las graves quemaduras que recibió 
en el incendio que se produjo en la 
planta eléctrica. 
Todo San Luis ha sentido muy de 
veras el sensible fallecimiento. 
Reciban mi pésame sus familiares. 
CHA VEZ. 
Don Antonio Dueñas 
También dejó de existir ayer en la 
tarde, víctima de repentina dolencia, 
el licenciado don Antonio Dueñas y 
González, cuyo entierro se efectuará 
esta tarde, a las cuatro, saliendo el 
acompañamiento de la casa número 74 
de la calle de San Rafael. 
Que en paz descanse el finado y re-
ciban sus deudos nuestro sentido pé-
same. 
Doña Pilar García de Juara 
Asimismo se efectuará esta tarde el 
entierro de la estimada señora doña 
Pilar García de Juara, a cuyos dolien-
tes enviárnosles la expresión de nues-
tra simpatía, acompañándolos en la 
pena que los aflige.. 
La comitiva saldrá de la casa núme-
ro 18 de la calle 17a. en el Vedado. 
D. E. P. 
Al señor M. García, que por mis jus- j 
ticias al patriota P, Doval me feflicita; 
La Viuda de Nhnuel García 
FALLECIO ANOCHE E N QUIVI-
OAN. 
Quivácán, Marzo 28, 8 a, m.. 
Ha fallecido anoche en este pue-
blo, a la avanzada edad de sesenta 
años, la señora Rosario Vázquez viu-
da del célebre Manuel García. 
Hace tiempo que padecía de endo-
carditis reumátiea. 
Sf muerte ha despertado el senti-
miento ponular de todo este término 
El entierro se efectuará hoy a las 
Itaatro de la tarde. 
Será una gran manifestación de 
duelo. 
E L OORKESPONSAiL. 
Dando las gracias 
El Iltino. señor Obispo ^e Pinar 
del Río nos ruega hagamos constar 
su gratitud a las numerosas personas 
que le han dirigido plácemes y. feli-
citaciones con motivo del artículo que 
publicó en este Diakio sobre la cam-
paña anticatólica de estos días. 
En la imposibilidad de contestar a 
tantas ipersonas, el P. Ruiz lo hace 
por este medio, a fin de que llegue a 
todos la expresión de su agradeci-
miento. 
Sociedades Españolas 
C L U B CQVAD0N6A 
La entusiasta Comisión de fiestas 
de este gran Club dirige a sus socios, 
a sus amigos y a sus simpatizadores la 
siguiente circular: 
El próximo día 29 del corriente, ce-
lebrará este Club en obsequio a sus 
asociados un almuerzo y matinéé" 
en los Jardines de "iPalatino," a cu-
yos actos (podrá usted asistir acompa-
ñado de una señora, señorita o niña, 
sin que deba abonar cantidad algu-
na. 
A i efecto, es indispensable que ano-
te en el impreso que se acompaña, su 
nombre, y, de asistir acompañado, el 
de la señara, señorita o niña, procu-
rando la mayor claridad, y lo remi-
ta a su dirección, con tiempo bastan-
te para que pueda ser recibido hasta 
el día 2 7inclusive, feciia en que debe 
ser conocido el número de comensales 
que habrán de asistir. Sin llenar este 
requisito no tendrá usted derecho a 
asistir al almuerzo,'* pudiendo ha-
cerlo únicamente a la ^matinée." 
Fué acordado por la Comisión que, 
si algún socio desea invitar al ^al-
muerzo" a alguna persona ajena a 
este Club, abone la cantidad de 
$4.00 Plata Española por cada hom-
bre o niño mayor de diez años; y $1.50 
por cada señora o niño menor de diez 
años, cantidades, que deben abonarse 
a la Comisión, de Fiestas al hacer la 
inscriipción 
La Comisión qué suscribo vería 
con verdadera satisfacción que usted 
asistiera a tan grata fiesta; será és-
te un día de expansión y alegría que 
nos hará pasar horas muy agrada-
bles. 
Hora del ^almuerzo:" 12 del día 
(hora fija). 
(NOTA.—IBl socio que desee algu-
na invitación para el "almuerzo" pue-
de dirigirse al señor Eduardo Gonzá-
lez, Industria 158. I 
OTRA.—Se ruega a los señores So-
cios que vayan provistos del recibo 
correspondiente al mes actual. 
OTRA.—El socio que desee alguna 
invitación para la ' 'matinée," puede 
dirigirse a la Secretaría, "(C. Quesa-
da, Cristina 5). 
Las im-i tac iones son exolnsivamen-
tc familiares. 
el suelo, tendido en la línea, htitk 
un hombre, al que la máquina acab* 
ba de pasarle por encima. 
El herido lo era Luis González ffa 
dríguez, residente en Cristina 60. 
Presentaba una herida por aplagt», 
miento con pérdida del miembro so. 
perior, en la pierna izquierda; tu» 
contusión en la región parietal y gj. 
pericry fenómenos de conmoción o* 
rebral. 
Arrollado por un tren 
Anoche, cerca de las nueve, se di-
rigía a la Ciénaga, la máquina 235, 
del tren 112, manejada por el maqui-
nista Alberto Delgado, vecino de Ce-
rro 590. 
A i pasar por frente a la valla de 
gallos que existe en el Puente de 
Agua Dulce, vió hacia el lado izquier-
do que un individuo hacía señas 
abriendo los brazos y al asomar la 
cabeza por la ventanilla, vió que en 
Fué asistido en la casa de sahd 
" L a Purísima" y trasladado desda 
allí a la ^Covadonga." 
Debido al gfave estado m que gg 
encuentra, no pudo dedarar. 
Su hijo Manuel González, Tefíní 
que su padre fué a atravesar la líaeg 
y fué alcanzado (por la máquina. 
El maquinista fué detenido. 
Se abstuvo d© prestar declaración. 
Quedó en libertad. 
El suceso del Caimito 
Marzo 23, 9 a. m. 
El juzgado de instrucción practicó 
una inspección ocular en el lugar del 
suceso de la finca "Valdespino.** 
Se considera el único responsabla 
de la muerte, a Miguel Suárez, dete-
nido en Marianao. 
Hoy-vence el plazo que le concedí 
la ley al detenido. 
E l Corresponsal, 
LA 
C U B A N A . 
N E C E S I T A UN RE-
CONSTITUYENTE ENERGICO 
QUE LE EVITE EL AGOTAMIEN-
TO Y DESGASTE QUE TANTO SE 
SUFRE EN NUESTRO CLIMA TRO-
PICAL. ====================== 
Las Obleas del 
Dr. Vernezobre 
OPERAN COMO RECONSTITU-
YENTE Y TIENEN LA PARTICU-
LARIDAD DE HERMOSEAR LOS 
SENOS. -
DE VENTA EN TODAS 
LAS FARMACIAS. 
DEPOSITO: 
" E L CRISOL" Neptuno91 
C 1280 
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L 
D B I , D R . J O S E 1 V Í . G A T E L - L ^ C I R U J A N O D E N T I S T A 
MONTE 269, entre Carmen y Rastro, A una cuadra de los Cuatro Caminos. 
M o n t a d a a l a a l t u r a d e l a s m e j o r e s d e E u r o p a y A m é r i c a 
Esta casa hace los trabajos a PLAZOS en trabajos de pneotes y dentaduras postizas. Las extracciones soa 
completamentegratls. 
Consultas y Operaciones: 
De 7 de la mañana 
a 9 de la noche. 
FESTIVOS: 
Desde las 8 de la mañana 
hasta las 4 de la tarde. 
k los forasteros se le harán los trabajos 
en 24 horas. 
P R E C I O S 
Por una exteacción . . ideado.. ... - . •.. $0-50 
Limpieza de la Dentadura , . „ 0.75 
Erapafites.. . . . . . . . . , , w " w \< ~ 0.75 
Orificaciones ... „ ... . . . . 1.00 
Dientes de Espiga 2-00 
Coronas de ore de 22 kilatesV. *! " !!. ! ! ! i 3.00 
Puente de oro por pieza 
Dentadura . . 6.00 
MONTE NUM. 269 ENTRE CARMEN Y RASTRO 
A U N A C U A D R A D E L O S C U A T R O C A M I N O S 
NOTA.—A toda persona que pre ente este anuncio se le hará una rebaja de 20 por ciento. 
OTRA-—Esta ca a nc tiene sucursales ni sus dentistas pasan a doniic^' 
c. 1083 
DiAKIO Di. LA MARINA 
D U L C E R I A M O D E L O €8333323 
ü L A H A B A N E R A " 
C O M P L E T A M E N T E R E F O R M A D A esta conocida casa y montada a 
la altura de las primeras de su clase en Europa, ofrece a Vd. la variedad más completa 
E N N O V I S T A S C O M B I N A C I O N E S C A P R I C O S A S , P R O -
P I A S P A R A P F r . A i n ^ — 
] O B I S P O 89. m Tel. A-4823. 
S E C C I O N M E R C A N T I L j 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
^ ^ ( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A 
Marzo 23 
Plata e s p a ñ o l a de 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de 
Oro a m e r í c a n o c o n t r a pta. e s p a ñ o l a a . 
C E N T E N E S a 
Idem. en cantidades a 
L U I S E S a 
Idem, er) cantidades a 
El peso americano en pta. e s p a ñ o l a a 
G o b e r n a c i ó n 
LESIONADO GRAVE 
la. Secretaría de Gobernación ha 
tenido conocimiento de la reyerta 
habido en la colonia "Los Pitos," del 
término de Puerto Padre, entre el 
Pardo José Montero y el blanco Ri-
cardo Fernández, de la cual resulto 
gravemente lesionado el segundo de 
nn estacazo en la cabeza. 
El autor del hecho huyó, siendo 
perseguido por la Guardia Rural, ha-
biendo ingresado el herido en el hos-
pital de dicho pueblo. 
HERIDOS E N R E Y E R T A 
El alcalde Municipal de Unión de 
es señor Mesa, ha participado a 
la Secretaría citada que anoche a las 
nueve fueron heridos en reyerta el 
moreno Anastasio Zulueta y el pardo 
Crescencio Alvarez. 
Los dos heridos quedaron a dispo-
sición de la autoridad. 
Viaje del Presidente 
Informa un colega de Miatanzas, 
que el próximo día 29 del corrien-
te tiene anunciada su visita al Campo 
de tiro del Ejército que se encuentra 
situado en la Mocha, el señor Presiden-
te de la República General Mario G. 
Meuocal: y que una Comisión del Par-
tido Conservador de esta Ciudad invi-
tará al Qenoral Menooal, para que ese ; 
día visita a Matanzas, ofreciéndole con • 
ese motivo, vanas fiestas y agasajos. 
Consejo de Secretarios i 
-1 
A la hora de entrar en prensa esta . 
edición, los Secretarios de despacho , 
quedaban reunidos en Consejo, con el 
seuor Presidente de la República. 
EL PASEO DE ATÉR TARDE 
Hoy hablamos con el Alcalde sobre 
el paseo de aven 
E l general Freyre es una víctima de 
la licencia a que dio origen su bando 
autorizando el arrojar huevos rellenos 
de harina. 
Una orla morada cubre el ojo iz-
quierdo del Alcalde y una herida pe-
queña tiene bajo el ojo derecho. 
Resultado de dos huevos rellenos dó 
harina que le arrojaron con gran vio-
lencia frente al Club Atlético. 
E l Alcalde tuvo necesidad de refu-, . , 0 . ^ ; s u s tropas; pero cree probable un giarse breves momentos en el LasLillo : r ' f , , / , « ^ ^ i 5 , , „ ^ r.^tr.r, „ i combate en Lerdo, donde el General de la Punta para lavarse el rostro } __ . .. » . jz„ y .. j j. e i Velazco tiene una fuerte guarnición 
contener con una tira de tafetán la ,. . ^ * „ -
para inupedir el avance de los revolu-
C A B L E G R A M A S 
SERVICIO PARTICULAR DEL "DIARIO OE LA MARINA" 
R u m o r e s d e c r i s i s A l a s p u e r t a s 
d e T o r r e ó n 
Bemejillo, 23. 
Pancho Villa está a punto de ter-
minar su marcha sobre Torreón que 
Inició el día 20 dei corriente. Solo 
unas cuantas haciendas y algunos pue-
París, 23 
En los circuios políticos circula el 
rumor de que es muy probable la caí 
da del gabinete Doumerge a conse-
cuencia de las revelaciones hechas de 
que el gobierno ejerció su influencia 
para suspender la vista de la causa de 
blecitos sí/burbios existen entre rebel- Roohette, a quien se acusa de haber 
des y federales. 
Villa no espera que los federales 
opongan resistencia a la marcha de 
cometido grandes estafas. 
Asegúrase que muy pronto se anun 
ciará la dimisión del ministro de las 
Colomas, del Ministro de Instrucción 
Pública y del Subsecretario de la Gruc-
rra. 
sa gre que le salía por la pequeña he-
rida. 
Después volvió al paseo, pero ya coa 
careta. 
Atribuyó el Alcalde el fracaso y las 
c^'sos que se cometieron a que la po" 
lieía no exigió el irás exacto cumpli-
miento de su bando, pues toleró que se 
arrojaran huevos y' paquetes rellenos 
de sustancia que no era harina a corta 
distancia, dentro y fuera del paseo. 
oionanos. 
Hasta ahora han sido desastrosos j 
para los federales todos los encuentres j 
librados con las huestes de Villa. 
La z o n a n e u t r a l i9* 
A z ú c a r e s y V a l o r e s 
Londres, Marzo 23. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 9». 
Ciudad de Méjico, 23. 
Crónicas del Puerto 
DOS S E N A D O R E S M E J I C A N O S L L E G A R O N E N E L «'ESPE- |.los extranjeros y ^ combatientes. 
R A N Z A " . - A U N O D E E L L O S L E S U S T R A J E R O N $150 ^ U - p . v_.f f ) íprJe 
patsttf v i . V T A J E . . U N C O N T R A B A N D O D E P R E N D A S . K O ü S e i r c i i p i t r r u c 
s u e q u i p o 
Mascabado, 8s. 6d 
Azúcar de remolacha de la nueva 
, cosecha, 9s, 3d. 
E l ministerio de la Guerra ha hecho La3 accioneg comunes de los Perro-
público q? e federales y rebeldes están , Unidos de la Habana, regis-
ya sosteniendo los primeros combates , tradas en esU plaza abrieron hoy a 
por la posesión de la plaza de Torreón, fg^i^ 
Anunciase oficialmente que el pue-
lo de Tlahualilo. situado a dos hora^ 
do Torreón ha sido escogido por am-1 \ J \ SUSPENSION 
bos ejércitos como zona neutral para I 
98^' a 99 ^ 
9 a 9'4 
9 a 9 : 









Procedente de Veraeruz y Progreso 
entró en pueiio esta mafíana el va-
por americano Esperanza. 
Trajo carga general y 49 pasaje-
ros, de ellos 16 para la Habana y el 
resto de trónsito para New York. 
UX PERIODISTA 
feegresó en el t;Esperanza" el jo-
veu periodista cubano señor José 
Capmany, que fué a Méjico como co-
rresponsal especial del periódico " L a 
PreTlsa/, 
UN BX-SBN'AlDOR 
También vino en el Esperanza'* el 
ex-senador mejicano por el Estado de 
Yncatán señor José Megaloni. 
'Este señor no quiso decir nada de 
la situación de su país, alegando que 
1̂ vive completamente alejado de las 
íuclias políticas. 
' T)uraiite la noche del sábado, al se-
ôr Magaloni le sustrajeron de su ca-
marote la cantidad de $150 en mone-
fla americana. A l día siguiente el sc-
üor Megaloni puso el hecho en cono-
cimiento del Capitán, pero todas las 
investigaciones hedías ipara descubrir 
al autor de la sustracción fueron inú-
tiles. 
Kl soñoi- Megaloni viene a la Ha-
bana on viaje de placer, y piensa 
Pr''manecer algunos días en nuestra 
Capital. 
OTROS PASAJEROS 
Kl dentista doctor 'Desiderio Rojo 
y el comerciante Fernando Martínez, 
ambos cubanos, llegaron también en 
el Esperanza." 
• DE TRANSITO 
Fiíruraba entre los pasajeros de 
»ráT»sito el senador mejicano don Jo-
Castillo, qne se dirise al Canadá 
jeompañsdo de su familia. 
•El señor Oastelló va a dejar a sus 
Pequeños hijos en un colegio caua-
dense. 
EL MACKLEilBüRG 
- F t̂e vapor alemán fondeó en bahía 
•̂ ta mañana, procedente de New 
*ork y conduciendo carga de mer-
C»neías en general. 
LA DOEl^ 
l̂ e ^ulfport, con cargainénto de 
^^era consignado a esta plaza, Ue-
to hoy la goleta americana ' 'Doris." 
UN CONTRABANDO 
io Abda Bnrges pasajero del ' 
rías prendas que pretendía sacar sin 
ipagar los derechos •correspondientes. 
BL JUDIAN ALONSO 
Llegó hoy de Key West, conducien-
do carga general, el vapor cubano 
"Julián Alonso.'* 
E L MOiNTEREY 
'Director de New York llegó hoy a 
la Habana «l vapor americano " Mon-
terey," que trajo carga general y 61 
pasajeros, de los cuales 27 desembar-
caron en este puerto y los 34 restan-
tes seguirán viaj.e para Méjico. 
Entre el reducido mimero de pa-
sajeros de cámara para la Habana, ñ-
Etsta mañana estuvo uno de nuestros 
repórters hablando con el Alcalde so-
bre la suspensión del presupuesto mü-
'nicipal extraordinario decretada por 
Nueva York, 23. el Gobernador Provincial interino. 
, , „ j - • • (inyi ! Estima el Alcalde que dicha suspen-En cablegrama dirigido al J *- •<•,,. / i tn- *. J «j -> m a 4.1- -o- *. «,;-.»v.u^ ja Kion total crea un conflicto de verda-mess M. Anthomy Fíala, miembro de' . • j j \¿ j - •' t> 1- ^i* „««««í« dera importancia y gravedad, por cuan-
\ H * ? ! ? ^ ? ^ ¥ L S S ^ t ^ K ^ ^ presu¿ulsto se consignaba : el coronel explorador ha perdido todo j una crecid/cant^ad ra atenJÍ0DCS 
su equipo en las selvas de la región, de la Jnnta Municipal ElectoraU CIltre 
: central del Brasú. l jas Clia]eg la de la fonnac.ión dri 
E l mensaje está fechado en San- \ - ] o s nuevos registros electorales, 
tem, Estado de Pará, situado en lai Suspendido el presupuesto —nos di-
confluencia de los ríos Tapajos 7 jo el general Freyre— no podrán ha-
Amazonas y probablemente fué envia-1 cerse esos nuevos registros y por con-
de a dicho lugar por correo. siguiente no podrá haber elecciones, 
E l despacho de Fíala es muy la-1 porque la ley prohibe terminantemen 
cónico, pero expresivo. Dice lo si-guraban: 
El periodista eanadense Walter H.! guíente: 
Curran; los ingenieros Thomas Hen-1 —"Todo lo hemos perdido en los 
son, Duncan L . Morrison y señora y ¡ rápidos. Informen por teléfono a mi 
George A. Bala y señora; la señora I mujer que estoy ^0^'' 
Créese que el accidente debe ha-
ber ocurrido en algUn río desconoci-
do. 
P a r a c o n s e r v a r 
l a S a l u d 
Washington, 23 
E l senador Ben Tillman ha pronun-
Carmen Cajide de Soto y su hija Car-
men y el señor Alberto León. 
ATRACARAN A SAN FRANCISCO 
Dsde el día lo. del próximo mes de 
Abril, los vapores de la Peninsular j 
and Occidental Steamship Co., quej 
prestan el servicio de corresponden-
cia, carga y pasajeros entre la Ha-; 
baña y los puertos ñoridanos de Key i 
West V Tampa. atracarán al espigón j 
Norte de San Francisco, y allí harán 
sus operaciones de carga y descars-a ciado en la Alta Cámara una nueva 
y las de embarque y desembarque de conferencia acerca del modo de cou-
I a ajeros. servar la salud de los senadores. 
E L S A L i r A X j ^ , i>iiiman recomienda a sus cole-
Conducendo 51 pasajeros salió W ' gi i€rcn prolongar su vida, 
^ . J & J ^ 6 Y ^ O T COrre0 m':,observen lai cuatro reglas siguientes: cries * Halifax. ,' . • ^ 
Embarcaron en éste el comerciante., Primera.—Dieta rigurosa, 
don José Elejalde y la. señorita Ino- [ Segunda— Respiración acompasa-
r*eivcia Ramírez, j^a. 
VAPOR ALEMAN ' KRONP CBOI-I, Tercera,—Ejercicios gimnásticos. 
L I E Cuarta.—Beber agua caliente. 
Según cablegrama recibido por susi 
consignatarios señores Heilbut & Co. i 
dicho vapor llegará a este puerto pro- i 
cedente de Veraeruz el lunes 23 del; 
actual al medio día y saldrá el mis-| 
mo día para Coruña, Santander, Ply-
moutli, Havre y Hamburgo. 
La carga para el mencionado va-i 
por se recibirá en el muelle de Pau-; 
la desde el Sábado 21 por la mañana 
hasta el lunes 23 del actual por la, 
V e n t a d e u n a g r a n c o -
l e c c i ó n d e m o n e d a s 
Nueva York, 23. 
En una venta pública acaba de ser 
dividida la magnífica colección de 
monedas de Mr. J . S. Kennedy, la 
cual fué enviada a Nueva York para 
mañana v las pólizas en la casa con-! venderse. Esta colección era la más 
siemataria en dichoc días y hasta la: rica que en Aménca se conocía res-
hoCra indicada. pecto a monedas anteriores al cnstaa. 
Los pasajeros serán trasladados; nismo. Dicha colección, que había cos-
'Esperanza " ñTé detenido por GRATIN abordo en un remolcador, tado 185 mil pesos, en la venta prô  
de ía I " l en los. le la Empresa que saldrá, de la Ma- dujo 345 O * * * * * * * * * * * 
china el limes 23 a las 5 de la tar-'este m<Mietano se vendieron a razón 
te que se hagan por los padrones an-
tiguos. 
Y este—agregó—es un conflicto 
bastante serio que el gobierno se verá 
obligado a solucionar rápidamente. 
Respecto a los pagos efectuados con 
arreglo a ese presupuesto sostiene el 
| Alcalde que están bien hechos, pues 
los ordenó cuando el presupuesto fue 
ejecutivo y dentro del término que fi-
ja la ley. No podrá pues, disponerse 
el reintegro de esas sumas pagadas 
legalmente y por tanto lo hecjho perte-
nece a la categoría de las cosas consu-
madas. 
A virtud de la suspensión del pre-
supuesto quedarán cesantes todos los 
empleados temporeros del Impuesto 
Territorial, loa que fueron nombrados 
para desempeñar varias plazas que se 
crearon y los de la nueva casa de So-
corros que se iba a instalar en el Pi-
lar. 
Bl general Freyre ha enviado el de-
creto de suspensión al Ayuntamien-
to, el cual, probablemente, acordará 
interponer contra el mismo recurso 
contencioso administrativo. 
E l decreto de suspensión fué firma-
do a las 8 de la noche del día que se 
le vencía el plazo legal para hacer-
lo al Gobernador, pero no le ha sido 
notificada esa resolución al Alcalde 
ni al Presidente del Ayuntamiento 
como dispone la ley dentro de térmi-
no hábil, pues el Gobernador se limi-
tó a mandar su decreto al •Secretario 
de la Administración Municipal. 
Créese que el Gobernador se verá 
precisado a modificar su resolución, 
en la parte que afecta a la Junta Mu-
nicipal Electoral. 
B O L S A P R I V A D A 
CmiáQM N TÁLtUS 
B!\l«ím d«l B&sco ÜBpañol d« la lila d* 
3 sin 
Plata capa fióla contra oro «apafloí 
?S-, a 99 
Greanbaoks contra oro «apafiol 




Fondot Público» Valer. FIO 
Bmpróatito de la República 
de Cuba 109 113 
Id. de la República d* Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 100 106 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento da 
la Habana 111 116 
Obligación»* aegnnda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cianfuegoa 
a Vilaclara Tf 
Id. id. segunda fd N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarlén l«í 
Id. primera Mam Gibara a 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Oas 7 Elec-
tricidad de la Habana. . 114 120 
Bono* de la Havana Bl«c-
trlc Railway'a Companr 
en circulación 95 11» 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
Habana 110 120 
Id. Hipjyteoarias Serie A dei 
Banco Territorial (Giren-
lacidn) If 
Id. Hipotecarlas, Serie B dei 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Oas Cabana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s WaUs 











E l Sargento Agrelo se constituyó en 
Obispo 6S, por tener noticias que en 
la, misma había un herido. 
Presente Jesús Granda y López, 
'manifestó que había sido asistido de 
nina herida leve en la región superci-
liar ixquierda que recibió al dar un 
resbalón en los momentô  que frega-
ba. 
QUEJA ASIATK A 
En la 7a. Estación manifestó el 
asiático José Lian, de San José 132, 
que Miguel Fernández Tduate le tiró 
anoche a las 11 un paquete de harina ¡ 
en su domicilio, echándole a perder 
la ropa que vestía. 
i SE LO DEJARON 1 • MOCHO7' 1 
Bn la quinta Estación participó Ra- j 
món Fernández Traviesa, de Salud ¡ 
123 que le mandó a hacer un flus a 1 
Federico Sun Iduatc do Angeles 54 y; 
que al ir ayer a buscar el flus, vió I 
que se lo hcibía dejado muy corto.' 
por lo que se considera perjudicado ¡ 
en cinco centenes. 
E l acusado dice que no está corto, 
sino que la moda. 
POSFORERA QUE EXPLOTA 
En " L a Beuééfica" fué asistido de 
quemaduras de segundo grado en la 
mano derecha, de pronóstico menos 
grave, Salvador Oro y Santos, de Em-
pedrado 3. 
Manifestó Oro que dichas quemadu-
ras las recibió al explotarle una fos-
forera de bencina. 
SE ARREPINTIO 
Worts * 
Idem Hipotecar loe Central 
•meararo "Olimpo". . . . 
W. idem Central arucarero 
"Ooradonga" 
Id. Compañéa Eléctrica da 
Santiago de Coba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fiía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 106«¿ 
Bmpréstit de la Repúbltea 
de Cnba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) # . 
Cuban Telephone Co. . . . 
Bonos Hipotecarios Cerre-
cera Internacional. . . . 
ACCIONES 
Banco Bspafiol de la Isla 
de Cuba 83% 
Banco Agrícola ce Puerto 
Principe 
Banco óacional de Cuba 
Banco Cuba 2 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de h\ Habana 7 
Almacenes de Regla L i -
mitada 8g% 
Compañía Eléctrica de 9an-
tiag de Cuba 
Compañía de l Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Centrai 
Rall^ay's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Ferroearrll de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Oas 
Dique de 'a Habana Prefe-
rentes 
Id. id. (comunes) • 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de '«a 
Habana (Preferidas). . . .: 
Id. id. Comunes i 
i Compañía do Conetruocio-
nes, Reparaciones 7 Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
RailwaTs Limited Po^rer 
Preferidas. 
Id. Id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas. . . . . . . . 
Cuban Telepbone Compauy 
(comunes) 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en circu-
lación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdena? C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de fuba. . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
Cerdee era Internacionai, 
Preferida" 
Id. id. CcnaToee 
Ca. Industrial de Cuba. . . 











































V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . * . * . . 4.78 
Lnlaes. • , ; . ) . . 3.83 
Peso plata española. . «r <( m > 0.(0 
40 centavos ola ta id. . w . . 024 
20 centayas plata id, , , « . 0-13 
10 Idem. idem. idem v §-0* 
El Certamen Avellaneda 
Autores premiados 
En la prensa carnagüeyana llega-
da hoy hemos leído el acta de califi-
cación de los trabajos literarios pre-
En la primera Estación manifestó j sentados en el Certamen Avellaocda, 
Trinidad Rodríguez Aureo, de Te- \ efectuado últimamente, 
mente Rey 38, que en su domicilio sor-
prendió a un negro que se llevaba un 
jmlso y una cadena de oro, lo cual 
,le devolvió diciéndole que lo perdona 
ra, no pudiendo mandarlo detener por 
haber emprendido la fuga. 
UX RUISEÑOR 
En la décima Estación participó An-
tonio M. Calzada y Domínguez, de 13 
y 21 que de su domicilio le llevaron 
un ruiseñor que estima en cinco cen-
tenes. 
Como presunto autor fué detenido 
Antonio González de Egido 103 sien-
do remitido al vivac, por habérsele 
ocupado una navaja barbera. 
RI VALIDADES 
E i vigilante 304, arrestó al mestizo 
itiguel Manresa Rodríguez, de Puli-
do 28, por acusarlo Juan Domingo 
ürrutia. del mismo domicilio, de har 
He aquí los autores premiados 
el nombrado Certamen literario: 
Señoras Isolina de Torrres de Bar-
thelemy y Dolores Salvador de La-
fuente y señores Manuel Bielsa Vivej 
y Romualdo de Varona. 
Además se han dado accésits a loa 
señores Medardo Lafuente, Manuel 
Bielsa Vives y Eduardo Vega Rodrí-
guez. 
H U E L G A 
La Secretaría de Gobernación ha 
recibido un telegrama del Goberna-
dor provincial de Camagüey p. s. se-
ñor Puig, dando cuenta de que loa 
obreros que en la casa de los señoree 
berlo amenazado con un palo siendo el i San Pelayo y González de aquella 
tor de la Hacienda en 
ca que abandonaba la t-a 
Cuando el rio suena, agua neva. MOL ei 
refrán- eso creo de buena fe cuando 
olgc HBCÍZ que Colominaa tiene sr. Stn 
Rafae nflnv 32 la major fotografí*. O H 
móvil, rivalidades que ambos tienen. 
MENOR DESIOXADO 
Jugando con otrog menores en su 
domicilio sufrió desgarraduras de la 
población se dedican a trabajar en 
maderas, han suspendido su labor 
reclamando aumento de jornal. 
La actitud de los huelguistas es pa-
piel en la región tenar izquierda, le-j cífiea y la citada autoridad cree que. 
ves, el menor de nueve años Evelio ¡ la huelga se arreglará muy pronto de 
fí^nrález'LezcanOj de Salud 98, ^ Jun modo satisfact' 
P A G I N A C U A T R O DIARIO DE LA MARINA M A R Z O 2 3 D E 1 9 1 4 
A L T A 1 D I A : F e r n á n d e z y A p a r i c i OflciD< G A L I A R D 56 altos APARTADO 1772H3baDa 
C 1145 
TURA REUMAS FAUSTO' 
(SECRETO INCIQI GARANTIA ABSOLUTA DC' UER DESAPARECER EN tN 5DL0 
OIA LOS DOLORES REUMATICOS. LUMBAGO,DAT1CA. DOLOR 
DE IJADA ETC. AT VChfTA £MOfíaBU£fUASrBOTICAS 
c. 1139 28-9 M. 
Nota^ N a v a r r a s 
E l ingeniero de la Diputación, .se> 
fior Zuero, ha salido a visitar y estu-
diar las obras del ferrocarril de Eli-
zondo a Irún, en su paso por las ca-
rreteras. 
También estudiará las obras de le-
vantamiento de un metro sobre su al-
tura del puente de hierro de Endaria-
ea, cuyo peso es de 100.000 kilogramos. 
—Bajo la presidencia del primer te-
niente alcalde señor Sánz, ha celebrar 
do sesión nuestro Ayuntamiento. 
Se leyó una instancia de la sociedad 
del ferrocarril de Plazaola, solicitando 
Be le entregasen las tres anualidades 
vencidas de la subvención de 25.000 
duros concedida por el Ayuntamiento. 
Después, el concejal integrista señor 
León se condolió de que en el reparto 
de varas no se tuviera en cuenta a la 
minoría integrista. 
E l asunto dio bastante juego. 
—En el río "Urumea", y en juris' 
dicción de Goizueta, ha aparecido el 
cadáver de un vecino, que ha tiempo 
desapareció, llamado don Ensebio 
Echenike, 
E l Juzgado se personó en el lugar 
del hallazgo, ordenando el levanta-
miento del cadáver y su traslación ai 
cementerio. 
—'Los abogados de turno gratuito 
de esta Audiencia, se han reunido en 
animado banquete, servido por el hotel 
' 'La Perla". 
—Nuestra Diputación ha recibido 
una comunicación de la Vizcaya rela-
tiva a la constitución de la mancomu-
nidad vasca. 
— E l Ayuntamiento de Harte ha fe-
licitado a nuestra Diputación por "1 
acuerdo adoptado con motivo de la 
destitución del Ayuntamiento de Ar" 
tajona por el gobernador civil. 
La Diputación ha acordado que los 
concejales suspendidas entablen recur-
so ante el Tribunal contencioso-admi-
nistrativo y que ella trabajará junta-
mente con los representantes en Cor-
tes para que no prevalezca el contra-
fuero. 
— E l virtuoso y respetado sacerdote 
don Inocente de Izarri, será nombra-
do probablemente beneficiado de ests 
Santa CatdraJ. 
Marzo 1 de 1S14. 
i l ( B i .F .jl .1 
En la semana pasada han continua-
do las condiciones del tiempo propias 
del invierno, sosteniéndose baja la 
temperatura, aunque en la provincia 
de Oriente tuvo un pequeño aumento 
respecto a la semana anterior; y al 
dar la vuelta el viento del 8. al N. 
por el O. se produjeron algunas llu-
vias, que fueron en regular cantidad 
en algunos lugares de la provincia 
de Pinar del Rio, y por otros varios 
de ia costa del N. de las de la Ha-
bana, Matanzas y extremo N'E. de la 
de Santa Clara; solo ligeras en algu-
nos otros puntos de la generalidad de 
la República, habiendo otros muchos 
en que no llovió; y en la zona de Son-
go cayó un fuerte aguacero, con al-




NO HAY NADA MEJOR 
TOPUM 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
TOPUM 
SE APLICA CON FACILIDAD TOPUM 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA TOPUM 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
1054 Mz.-l 
CE 
WEBER E L I X I R ! POLVOS DENTIFRICOS D E L 
Los mejores para la conservac ión de 5a boca f 3o» dienten 
Se ven en Droguer ías y Perfumerías al p3r mayor 
C A R L O S T E R R E A C R I S T O 3C T E L E F O N O A 721 
C, 998 Mz.l 
I ^ A C A S A D B P R E S T A M O S 
B E R N A Z A N Ü M 6. 
Facilita dinero en todas cantidades con garant ía de alhaja* 
por un p e q u e ñ o interés . 
6, B E R N A Z A 6, A L L A D O D E L A B O T I C A 
1033 Mz.-1 
los últimos días de la semana. Han 
ocurrido neblinas en varias mañer 
ñas; y los vientos fueron variable^ 
así en dirección como en fuerza, sien-
do también variable la nebulosidad 
aunque predominó la atmósfera de 
despejada a nublada parcialmente. 
La molienda prosigue actívameme 
en toda la República, con buen reis-
dimiento y guarapo de 'buena demá-
dad, aunque en general no sobran 
los bracer'os en los ingenios: de éstos 
estaban moliendo 174 al terminar la 
semana, teniendo elaboradas 1.154.S57 
toneladas de azúcar, contra 1,020.042 
en igual fecha del año pasado, en que 
molían 173; y 170, que tenían hechas 
170,930 toneladas en 16 de Marzo de 
1912. E l estado de los campos de la 
caña que se está moliendo es gene-
ralmente bueno, excepto en la provin-
cia de Matanzas, en la que en algu-
nos lugares es regular, y en otros ma-
lo; y la caña nueva se halla toda en 
buenas condiciones, y se va desarro-
llando bien, así como la de retoño, en 
todas partes. En la semana se quemó 
1.000.000 de arrobas de caña en una 
colonia del central ^iMiquero," y so-
bre 2.000.000 en la de Ceballos, en 
la región occidental de la provincia 
de Camagüey ésta, y en el término de 
Manzanillo aquélla. En la de Reme-
dios se siguen paigando de 70 a 80 
centavos por el corte y alza de cada 
100 arrobas de caña; sán embargo de 
lo cual, no abundan los braceros para 
ese trabajo. Por la zona de Congojas 
ocurre a 'los colonos lo mismo que en 
revistas anteriores se ha expresado 
respecto de los de Remedios, Place-
tas y algunos otros lugares, en que 
la remuneración que perciben por el 
azúcar que les corresponde por su 
caña molida, casi no les cubre los 
gastos del corte y conducción de ella 
a los centrales. Aprovechando el buen 
tiempo reinante, se hacen los chapeos, 
aporques y demás trabajos de cul-
tivo de la planta; y aunque las siem-
bras de ella han sido de escasa im-
portancia en la semana, se ha segui-
do preparando terreno para las de 
primavera En muy pocas de las zo-
nas azucareras se advierte en este 
año el bienestar que generalmente 
reina entre los colonos en los meses 
de la zafra 
Ya está recolectada la mayor par-
te de la coseoha del tabaco en las 
provincias de la Habana y Pinar del 
Río; y la hoja que queda todavía en 
el campo se va desarrollando bien, 
esperándose que de buen rendimien-
to, pues su aspecto es satisfactorio, 
habiéndole sido beneficiosas las llu-
vias ultimas, sobre todo en el térmi-
no de Bahía-Honda; la hoja que se 
ha recolectado hasta el presente tie-
ne buen aspecto y va secando bien. 
En la zona de Manicaragua se sigue 
recolectando la cosecha en magnífi-
cas condiciones; y como resulta muy 
grande, dará ocupación a muchas per-
sonas en los trabajos de la "escogi-
da," que se espera empiece en bre-
ve. En el término de Remedios le ha 
sido muy beneficiosa a las plantacio-
nes de la zona la lluvia que cayó 
allí el día 6, particularmente a las 
siembras tardías; y si le cayesen nue-
vas lluvias, se calcula que su pro-
I 
¿ÍALIftríQ7 3 ¿ 4 TT A. A Z 7 7 L 
C 124S 4-19 
L a P r e f e r i d a d e T o d o s . 
L e c I i e M a g n o l i a d E B o r d e n 
L l e g a f r e s e s c a d a s e m a n a . 
Por üll Peso 
S E I S 
I POSTALES C|6 al PLATINO i 
EN EL ESTUDIO F0TQ6RAFIC0 DE 
I Golominas y Cía. 1 
S a n R a f a e l 3 2 , 
Nuestras ampliaciones de | 
5 tamaño natural no tienen com- 5 
^ petencia. 
Esta casa es la primera que | 
| da siempre a conocer las últi- | 
^ mas novedades en fotografía í 
3 
1013 Mz.-l 
i 3193 art. 4-25 
ducción será muy abundante, y la ho-
ja de buena calidad. En la zona de 
Mayarí le hacen mucha falta lluvias 
a las siembras que se hicieron en los 
meses de Enero y Febrero. 
Los cultivos menores se hallan en 
buenas condiciones, y es buena su 
producción en varios lugares, entre 
los que se cuenta la generalidad de 
la provincia de Oriente, excepto en 
la zona de Bayamo y el término de 
Mayarí, en cuyos lugares les hacen 
mucha falta las lluvias; abundan ios 
frijoles, las papas y todos los frutos 
del país en el término de Remedios; 
van bien todos esos frutos en la ge-
neralidad de la provincia de la Ha-
bana, siendo tal su abundancia en el 
término de San Antonio de los Ba-
ños, que por sus bajos precios, no 
ameritan hacer los gastos que origina 
su transporte al mercado de esta ca-
pital: en las (provincias de la Haba-
na y Matanzas solo es regular la pro-
ducción de los frutos menores y la 
hortaliza, siendo malas las condicio-
nes en que se encuentran los cultivos, 
y por consiguiente escasa su produc-
ción, en algunos lugares del interior 
de la segunda de dichas dos provin-
cias: el rendimiento que dan las le-
gumbres y hortaliza es de regular a 
bueno. Los cafetos y naranjos tienen 
muy buena florescencia, que hace 
augurar buenas cosechas de esos fru-
tos. La producción de naranjas sigue 
abundante, vendiéndose muchas en el 
término de Bahía-Honda; y tanto de 
éste como de las demás colonias ex-
tranjeras se siguen exportando to-
ronjas en gran cantidad, y demiás fru-
tas cítricas para los mercados de los 
Estados Unidos. Los embarques he-
chos pare ellos de le Isla de Pi-
nos, en los meses de Enero y Febre-
ro fueron: 7.624 huacales de hortali-
za, 16.460 huacales y 1 barril de to-
ronjas, 284 huacales y 99 barriles de 
naranjas, 700 huacales y 1 barril de 
pinas, 2.522 huacales y 5 barriles de 
limones dulces, 11 huacales de naran-
jas ^ tangerinas ̂  y ¿ barriles de li-
mas; además se recogieron 534 sero-
nes de naranjas. Nc se han hecho 
muchas siembras de frutos menores 
en la semana; pero ha continuado la 
preparación de terrenos para ellos, 
siendo grande la extensión que se 
ha arado en la zona de Bayamo pa-
ra efectuar siembras de niaízf y de 
otros varios frutos tan pronto comp 
las condiciones del tiempo las permi-
tan! también se preparan terrenos 
para dicho grancv frutos del país, 
hortalizas y legumbres en la provin-
cia de Pinar del Río. En la región oc-
cidental de la provincia de Camagüey 
hacen mucha falta las lluviac para 
las plantac cítrica* y todos los frutos 
menores. 
EÜ, astado de los potrero^ es variar 
ble; pues en algunos lugares en que 
han ocurrido lluvias en buena can-
tidad, tienen pasto regular, así como 
aguadas, reverdeciendo la yerba en 
otros; y la mayoría de ellos en las 
provincias de Pinar del Río, la Ha-
bana y Matanzas, están muy escasos 
de pasto, por lo que sufre el ganado 
que contienen, haciendo mucha falta 
que caigan buenas lluvias eri esas 
fincas para que mejoren las condi-
ciones. 
En cuanto al estado sanitario del 
ganado en general, es bastante bue-
no, habiendo ocurrido algunos casos 
de carbunclo sintomático en el vacu-
no en la zona de Holguín, sin que 
tengamos noticias de que ocurran 
más enfermedades en esa especie en 
el resto de la Rpública. 
Del término de Bahía Honda se 
sacan partidas de cerdos gordos. 
Las aves de corral no tienen no-
vedad, y dan buena producción de 
huevos. 
E l día 2 del corriente salieron de 
la zona de Congojas sobre 200 traba-
jadores, que se dirigieron hacia orien-
te. 
En Nuevitas hacen mucha falta 
las lluvias para los cultivos y los 
potreros, escaseando él agua en los 
pozos. 
c. 1150 alt. 12-9 
¡ ¡ N o v e d a d e s ! ! 
Kimonas de Seda, Juguetes para 
niños, Muebles de Bambú, hechos a 
su orden, objeto? do Laquir, Cortinas, 
etc., acaban de llegar directamente del 
JapOn. 
Unica y legítima casa 
" E L S O L N A C I E N T E " 
C 1066 alt 1M 
L A S C A N A S 
TONICO HABANERO D E L DR. J . GARDANO 
Inofensivo. No mancba ni ensucia ni requiere lavdao antes ni después. 
Vi 2441 JL-li 
Las cervezas "TIVOLI" clara y neora, tipo Municli 
S O N P E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Lo» que tienen predilección por estas marcas, consumen 20 millones 
do botellas por afto. 
Obtuvieron medallas ds ORO en las Exposiciones de Búlalo y Salí 
Lculs, Estados Unidos. 
COSSTITDYEW ÜWA BEBIDA MUY SAHÍA Y ESTOMACAL 
TOMELAS COMO REFRESCO T EN LAS COMIDAS. 
F U N D A C I O N D E L A F A B R I C A E N E L P A I S ; E L A K O 1' 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
P R O F E S I O N E S 
DOCTOR P . A . VENERO 
Especial ista en Xas enfermedades genlta 
les, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscopio y el 
clstoscopio. Separación de la orina de ca-
da rlñón. Consultas en Neptuno 61, bajos, 
de 4 y inedia a 6. Te lé fono F-1354. 
984 Mz.-l 
DOCTOR GAL VEZ GUILLEM 
IMPOTENCIA ... PEEUlX>Ab SE 
MINAi^-S. . l&Sl ERILIDAD.—VE-
NEEEO ^IFILI í W HESNIAS O 
PUE&k\aJ>uBAS. 
Oonsu)tai ae a i y ó.e 4 a fl 
49 HABANA 49 
EBpecl& pare loe pobres de fc 
1046 Mz.-l 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A—7341. 
9S6 Mz.-l 
DRa G A B R I E L M LANDA 
Nariz, garganti y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y d* Hospital Múme 
re 1 Consultar de 2 a 3 en San Rafaei 
númerc 1 entresuelos Domicilio 21 en 
tre B y P teléfono F-311í; 
976 Mz.-1 
D R . P E R D O M O 
Visa urinaria*, Ebu-eches do U orina 
Venéreo. Hldrocel* Sífl'J» tratada pot la 
inyecclOs d»l COI Talfttau A-544S. D« 
12 a ^ í m i * Mari* aíLtuart M-
9 H ***4 
D R . H E R N A H D 0 S E 6 I 
Catedrático de la Universidad 
GARGANTA. MAftJZ Y 01001 
FKAUÜ NUM. 3b D E 12 * 2 
lúa días excepto ios domingo*, 
stui&s / operaciónc» en el Hoapit 
Mercedes iunet, miércoles j viernc 
7 de la mañana, 
952 Mz.-3 
D r . M . D u q u < 
SAbf MIGUEL. 94 | 
Consultes de 1 2 a 3 Carl&á. ili 8, 
Ptei, Clru ía, Venéreo * Stflles. 
A plicacion especial del 606-NeosaJvasáR 
2198 26-li 
DR. J. MONTES 
Especia>ista en Uesahuciado^ de estóma 
y en ^sma* b. onqiilaies, aunque ha-
yan tvsittldo la« corrientes de di' 
íerenti tensión. 
De 9 a 11 .t de 12 a 4» Re'na 28, antlfi 
987 Mü-l 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notarlo 
T e l é f o n o A-2322 Habana! 
1445 26t-3 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sillín 
Ir casa de salud "La Benéfica," del " 
tro Gallego. 
Ultimo proceói*» lento en la aplM 
IntravenotB del nuevo t08, pov Rerio*! 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16. Al»TOS-
C 1038 
m : 
M A R I O 2 3 O E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A G I R C O 
POP M. Le DE UÑARE» POR R. 8. DE MENDOZA 
R E C U E R D O S D E D O N A N A 
CAGERIA QUE DIO EL DUQUE DE MEUlNA-SIDOlim EN HONOR 
DE FELIPE I Y . 
C O N C L U S I O N 
N O T A S D E P O R T I V A S 
LOS JUEGOS OLIMPICOS DE BERLIN. • "FOOT-BÜLL", AUTOMOVl 
LISMQ Y BOXEO. 
E L B A S E B A L L E N R O D A S 
glenio ŝtos verdaderas maravillas 
¿f. pirotecnia: las que hirbo de prer 
genciar el Soberano. 
Jjoa cronistas detallan escnaipulosa-
mente aqnella fiesta, 'haciendo parti-
coiar mención de los valiosos rega-
jos del dnqne, con qne se encontra-
ran S. M. y todos los invitados, al 
refeogerse en sus habitaciones. 
I&i la del Rey había una gran caja 
& plata, con las armas Reales grá-
hadas y cincuenta cordoíbanes den-
tro; cien «pares de guantes y 50 bolsi-
llos' de ám'bar, y dos cajas más, cua-
tlradas, guarnecidas y caireladas de 
eeda verde o plata. 
El príncipe D. Carlos se encontró 
con dos azafates, calados, de plata; 
40 cordobanes y 50 pares de guantes 
fe. ámbar, y otro tanto les ocurrió al 
conde de Olivares, duque del Infan-
tado, almirante de Castilla, marques 
de Carpió y demás acompañantes del 
Monarca, que recibieron numerosos y 
preciados presentes. 
Al otro día, como S. M. diera a 
entender su deseo de presenciar la 
Kdi'a de unos toros en el patio del 
palacio, se corrieron nueve, que fue-
ron toreados por el truhán que tenía 
a su servicio el duque, D . Juan de 
Cárdenas. 
El Rey mató tres toros con su arca-
buz, y ordenó que el último fuese 
muerto a lanzazos, lográndolo un mo-
zo del pueblo sevillano Camas, al que 
S. M, entresró cíen escudos como pre-
mio por su haziaña. 
Aquella tarde, después de asistir 
Felipe TV a la representación de una 
comedia que interpretó la compañía 
de Tomás Fernández y Amarilis, con-
tratada especialmente para ello, 
marcharon los cazadores al monte, 
cobrándose dos jabalíes más. Por la 
nocihe hubo de nuevo función tea-
tral. 
Un la tarde del día siguiente em-
¡harcóse Felipe TV, con algunas per-
sonas de su séquito, en una falúa pre-
venida en la laguna de Santa Ola-
ñ L 
Los servidores, en las orillas, le-
vantaban la cazia, y el Rey y sus 
acompañantes tiraban a está desde la 
embarcación. 
Tanto le gustó al Monarca este 
ejercicio, que lo repitió al día si-
guiente, víspera de su marcha del 
coto. 
i Al regresar aquella tarde al ^ pala-
zo, encontróse el Rey con un v jaba-
lí qne iba acosado, y con un cuchillo 
de monte consiguió él mismo darle 
muerte. 
La despedida que se hizo a Felipe 
r v en la posesión fué muy cariñosa. 
El Monarca continuó aun dos 
recorriendo los Estados del duque,' 
siempre acompañado y agasajado por 
el conde de Nieíbla. Antes de mar-
char a la corte, fué S. M. con el prín-
cipe a Sanlúcar, para visitar a los 
duques de Medina Sidsonia, quienes le 
recibieron en su .palacio, con lucido 
acompañamiento. 
E l duque salió a saludar a S. M. 
en su silla de manos, y la duquesa le 
esperó en la sala del palacio, acompa-
ñada del conde de Olivares y 200 
criados y vasallos. 
Los duques regalaron de nuevo al 
Rey una arca de plata, llena de ropa 
blanca y guantes, y para cuando fue-
se de caza, un gabán de oro de mar-
tillo, adornado con perlas. E l prínci-
pe y las demás persona^ del séquito 
del iMonarca recibieron igualmemte 
otros importantes regalos. 
De esta visita al coto de Doñana 
quedó imborraíble recuerdo, por la re-
sonancia que tuvo en toda la Penín-
sula Después otros Monarcas, si-
guiendo el ejemplo de Felipe IV, han 
acudido a cazar diversas veces al fa-
moso coto, siempre objeto de gran-
des atenciones y agasajos por parte 
de los dueños de aquél, y tradicional 
mente espléndidos. 
Buena prueba de ello han dado 
ahora el copropietario duque de Ta-
rifa, hijo de una Medinaceli, y la 
familia Garvej7", alojando en la Ma-
rismilla a nuestro Soberano y ro-
deándole de cuantas comodidades re-
quiere la vida moderna. 
D. Alfonso—según dicen los tele-
gramas—ha quedado muy satisfecho 
de las atenciones recibidas. E l duque 
de Tarifa, los Medina y los Garvey 
han sabido, pues, continuar la brillan-
te serie de las cacerías recias en Do-
ñana, la antisrua "isla de caza del 
duque de Medina,*' que visitara ha-
ce tres siglos el Rey Felipe IV. 
((De " L a Epoca.,,)l 
E l Comité alemán, de los Juegos 
olímpicos ha publicado el programa 
de la Olimpiada de 1913, que se cele-
brará en el mes de Julio, en el cual 
figuran las siguientes pruebas: 
Ejercicios athléticos: Comprenden 
las carreras pedestres de velocidad, 
resistencia, y obstáculos; nados; lan-
zamiento de discos javelot, pesas y 
martillo; penthalon; decathlon athlé-
tico de ejercicios viriles, y luchas con 
cuerda de tracción. 
Ciclismo: Carreras en pista y cau-
tivas. 
Esgrima: Florete, espada, sable y 
bayoneta. 
"Foot^bair*: Con juego de Asociar 
eión. 
Grinmasia aftíhlética con aparto* t 
Barras fijas y paralelas, masas y 
otros. 
"Lamm-tennis": Luchas invidua-
les y por parejas. 
Equitación militar: Carreras lar-
gas, a camipotravieea y de caza. 
Can ota. je: Luchas para ocho reme-
ros, cuatro y dos. 
Patines: Cubrir tas figuras traza-
das de antemano en el suelo. 
Natación: Recorrido para hombres 
y para señoras. ""Water polo'' y otros 
ejercicios. 
meses 
O B J E T O S 
PARA REGALOS 
Acaba de recibirse en " E l Partenón, 
Obispo 106,,, el más grande y bonito 
sartido en artículos de plata alemana y 
de ley, carteras, monederos, bastones, 
yugos, máquinas de afeitar, estuches 
«en juegos de tocador, escritorio, etc., 
«te. Precios módicos, "Obispo 106-" 
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LA CONQUISTA PELAIRE 
G R A V E A C U S A C I O N C O N -
T R A P E G O U D . 
Anuncios en periódicos 
y revistas. Dibujos y 
grabados modernos. 
ECONOMIA p «itlva a los anunciantes 
LUZ NUM. &3, (Q.)—Teléfono A.4937 
F. M E S A 
MzT-l 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pía-
(• 7 objetos de valor. 
> La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptuno y Amia-
tad. Teléfono A 4376 
1021 Mz.-1 
Comunican de Milán un hecho gra-
vísimo, que de ser cierto, constituirá 
un enorme delito. 
Hace pocos días enseñó el avia-
dor Pegoud, en Milán, al aviador ita-
liano Delmistro, sus emocionantes 
vuelos, y le vendió su aeroplano en 
una crecida suma. 
Delmistro, coló de cabeza abajo, 
con gran perfección. 
Ultimamente, Delmistro se dispo-
nía a emprender una "tournée" avia-
toria por Italia, cuando el meeánico 
alemán Freissmuth, servidor de Pe-
goud, avisó al nueyo dueño del aero-
fano que no lo utilizase, contándole 
que la noche anterior el francés, 
acompañado de otro mecánico suyo, 
llamado Pierrot, se había trasladado 
pecretamente al cobertizo del Aeró-
dromo, y después de tomar muchas 
medidas necesarias para impedir que 
nadie se acercara ni pudiera adver-
tir su presencia allí, penetraron am-
bos hombres en el cajón donde estaba 
embalado el aparato, y Pegoud. ayu-
dado de Pierrot, cortó el depósito de 
la bencina y se llevó la mitad de la 
rieza de plomo y cobre que, sirvien-
do de eontraneso hace que la "bencina 
nase desde el depósito a alimentar el 
motor, cuando el aeronlamo efectíía el 
llamado ''círculo de la mueite'* 
Por consisruiente, con lo hecho por 
Pegoud sucedería inevitablemente 
que al dejar de funcionar el contra-
peso, &c an-asraría el motor, y el ae-
roplano, hallándose en posición ver-
ticar, caería a tierra. 
ê fisegura nue estas acusaciones se 
han crnmrfvbado, y oue Pefroud y el 
meê men Pierrot. diciendo que salían 
para Prrís, han marchado a Viena. 
"Delmistro ha denunciado el hecho 
a las autorídades. 
t W Castorta es on «otstftufo Inofenaivo del Elixf: Paregórfco, Cordlale» y 
íarabei Calmante». De gasto aftadable- No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra gubstanr-
•arĉ tica. Destruye Isa Lombrices y quita la Fiebre Cura la Diarrea y el CóUcr ventoso. Alivie 
los Dolores de la Dentición y cara la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
yrodact aa neño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo oe ias Madres. 
XiOs N i ñ o s l l o r a n p o r l a O a s t o r i a d e F l e t c h e r 
Tiro: De pichón, al blanco y de 
duelo. 
Inieha: Labre y greco romana, para 
individuos de 60 kilogramos de peso 
en adelante. 
Pruebas de "skis**: De velocidad, 
resistencia y saltos. 
Son muchas las Sociedades incrip-
tas, aparte de buen número de depor-
tistas. 
—La Federación Catalana de Clubs 
de "foot-ball" gestiona del Ayunta-
miento de Barcelona la donación de 
una oopa de pQata, que llevaría el tí-
tulo de Copa de Barcelona, para ser 
disputada en "challenge" por los me-
jores clubs de "íoot-balL" 
(Se ha jugado en Bilbao, y en el 
campo de la sección Patoise, un gran 
partido de "foot-balT', entre los equi-
joji del Athlétic Club de Bilbao y F . 
S. Mont de Marean, de Francia. Ven-
ció el Athlétic por seis "froals" a uno. 
— E l Real Automóvil Club de Hun-
gría ha organirado para el día 24 de 
Mayo, una caravana internacional, 
para automóviles de turismo, titula-
da el circuito de los Cárpatos, 
—Ha siflo derrotado en Sydney 
(América), el campeón de Tnglaterri, 
de "boxeo", Johernv Semmers, por 
íel pugilista irlandés Mac Connick. 
Para e s t a r s ano? 
Agua de S. M i g u e l 
D E B A Y A M O 
Marzo 19 de 1914 
Por fin ya tenemos baseball en Ba 
yamo. Los simpatizadores del empe-
rador de los deportes podrán ver a 
nuestros entusiastas boys, defender 
con honor y valentía la enseya azul 
que ostenta el club "Bayamo." 
Para algunos será un secreto el re-
surgimiento del entusiasmo beisbole-
ro; pero para los que estamos en el 
secreto, no. 
Hace muchos días que los amantes 
del Emperador vienen luchando, por 
darle calor y vida aquí donde tantas 
glorias ha alcanzado. 
Son ellos nuestros estimados ami-
gos Ramón Vallejo, Salvador Fabré 
y Eleusipo Ramírez. 
Ya lo saben las bayamates a este 
trío de simpatizadores se debe el 
que tengamos un teambs capaz de po-
ner bien alta la historia local del ba-
seball. 
E l debut regular de la novena "Ba-
yamo" será en Palma Soriano. Loa 
dias 21 y 22 del que cursa, saldrán 
de aquí excursiones acompañando a 
los jugadores bayameses que conten-
drán en match reñido, con la mejor 
máquina basebolera de Palma. 
Y esta eyetirsión es solamente el 
inicio de una tournée por Yara, Ve-
guita, Sofía y Manzanillo. 
Esto me lo ha informado mi esti-
mado amigo Antonio Blanco quien 
está empeñado en demostrar que sus 
valientes players saben jugar base-
ball científico. 
La novena que nos representará 
en Palma Soriano está integrada por 
los siguientes jugadores: Antonio 
Blanco, catcher, el émule de "Pan de 
Hante" con sus tiros a las bases; 
Luís Roblejo, pitcher, es un terrible 
"slugger" que amarra muy corto a 
los que tienen la desgracia de que-
rerle batear; Carlos E . Blanco, el 
"sonriente" Blanco, el "Pulpita Ba-
yamés," cuyas glorias en el box y en 
la primera almohadilla son bien co-
nocidas de los fanáticos. 
Pregúntenselo al Tennis Club de 
Manzanillo; Manuel Ramírez, el 
"Collenis" cubano; Cdesencio Moya, 
valiente defensor de la tercera al-
mohadillt; Porfirio Alart, short stop; 
Angel Guardia, el "Mérito Acosta" 
bayamés; Juan M. Sarmiento, C F . y 
Francisco Sosa, L . F . 
Esta novena se batirá con los pal-
meros para detenerlos en la marcha 
triunfal que han emprendido.. 
Ya lo saben los bayameses: a Pal-
ma el dia 22 para dar ánimo a nues-
tros valientes boys. 
E l "line up" del "Bayamo" será 
el siguiente: 
Antonio E . Blanco, catcher; Luís 
Roblejo, pitcher; Carlos Blanco, Ira. 
base; M. Ramírez, 2da. base; C. Mo-
ya. 3ra. base; P. Alard, ss.; A. Guar-
dia, If.; M. Sarmiento, cf.; F . Losa-
da, rf. 
Sapientes: Joaquín Quirch, Fran-
cisco Quesada. 
(De " E l Bayamo.") 
ECOS ORIENTALES 
En los terrenos de Renté," se efec 
tuó ayer un reñido encuentro entre 
las novenas "Caridad" y "Eáperan 
za," esta última integrada por va 
rios miembros de la sociedad " L a 
Salle." 
E l juego resultó bastante intere-
sante pues hasta la séptima entrada 
creíamos que el club "Caridad" iba 
a cargar con el fatídico collar, pero 
un laboratorio del catcher a la inicial 
permitió que los contrarios pudiesen 
pisar la goma. 
Anotación por entradas 
C. H. E . 
Caridad , . . 000 000 201— 3 3 4 
Estrella . . . 202 022 22x—12 8 2 
(De los periódicos de Santiago de 
Cuba.) 
R E T A N D O A L O S 
I N F A N T I L E S 
Se reta por este medio a todos los 
clubs infantiles de esta ciudad para 
efectuar uno o varios juegos de base" 
ball en nuestros terrenos, que se en-
cuentran en magnífico estado de con-
servación y trazado. 
Es requisito indispensable estar in-
tegrados por niños decentes y tran-
quilos, pues es para combatir contra 
un team de muchachos del Vedado, 
que ninguno excede de 15 años. 
Si se prefiere, puede irse a otros te" 
rrenos a jugar, siempre que se ofrez-
can las seguridades del caso, y las ga-
rantías consiguientes. 
Contestar con la dirección y más se-
ñas a "Club Infantil", Apartado 1028 
Habana. 
Aun no tenemos juego para el do-
mingo. 
Derrota del *1 Atlético'1.—O repesa1 
abandona el Box indebidamente.— 
Morúa un coloso.—Amador un Mi-
guel Angel. 
Marzo 12, 1914. 
Para describir un juego en el que 
ha habido errores a granel y la in-
disciplina ha desempeñado un impor-
tante papel se necesita más que de-
seo paciencia y voy a describirlo. 
Se efectuó en los amplios terrenos 
que el Club "Ossorio" posee en ésta, 
entre los fuertes y aguerridos clubs 
"Ossorio" de aquí y "Atlético" del 
Central "Parque Alto". Dado el en-
tusiasmo reinante y conocedores de la 
potencia de ambos contendientes, se 
vieron muy pronto atestados de faná-
ticos los terrenos. Empieza la lucha 
a la 1 p. m. Baterías por el "Ossorio", 
la de costumbre; por el "Atlético", la 
invicta de Amador-Oropesa. Al bate 
los atletas reciben un struck; va el 
Ossorio", y con dos outs empujan 
un soberbio hit al If.; este mofa y tira 
después al cuadro (a la l a ésta no 
puede atrapar el "chucho" y lo hace 
Oropesa con una gran asistencia, ti-
rando a home con gran rapidez y en-
tre él y Amador dejaron sin vida al 
audaz corredor, después de varios 
errores; total 1 run.) E l "Ossorio" 
recibe el stuck, el "Atlético", idem. 
Y entonces el agua dijo que no había 
juego paa nadie y se desencadenó 
un torrencial aguacero que duró me-
dia hora. 
Al escampar, por ceder al deseo de 
-los fanáticos, se vuelve a jugar pero 
ya no era Baseball, sino un corre-
corre. E l "Atléti«o" se presentó com-
pletamente variado: Amador 3b., 
Quintero p.. Cuento c, Oropesa Ib y 
empezó la rumba, la bola mojada y ol 
estado pésimo del terreno hizo que en 
el tercer inning se anotase el "Osso-
rio" 6 carreras. Entonces vistas las 
condiciones en que se hallaba el te-
rreno, se decidió en el 5o. suspender 
el desafío, anotándose así el "Osso-
rio" su primera victoria sobre las in-
diseinlinadas huestes de Qiiintero. 
Todos los que presenciamos el jue-
go no podemos adivinar por qué cau-
sa fué sustituida la batería Amado-»'-
Oropesa, habiendo ésta dado uu exce-
lente resultado en los dos primeros 
inninsts. así como en los anteriores en-
cuentros. Fué a mi humilde entender 
d factor principal de la derrota dé-
los atletas, pues yo siento viva simpa-
tía, por dicho club y. lamento la me-
dida ineficaz del manager del "Atlé-
tico." 
Mewión muy esneeial merece la 
labor del mamcrer del "Ossorio", tan-
to al bate como en la defensa, sobre 
todo en el precioso robo de home, que 
realizó. 
Con la victoria de ayer, desearía-
mos volver a ver estos dos potentes 
riva-Tets frente a frente, con idénticas 
baterías. 
Hay quiei asesara que Oronesa 83 
nep-ó a searnir en el box debido a lo 
mojada que estaba la bola y el terre 
ffin y no quería perder su inviotivili-
dad, pero yo estimo que dicho lanza-
dor que tan ine-quÍToeas pruebas de 
astucia e fartélisfewcii pn el deioarta-
mento de correos ránidos ha dado, no 
"ennrm miedo". Yo me atrevo a ase-
gurarlo. 
L a anotación por entradas de dicho 
juego, fué la siguiente: 
Ossorio. . . 1 0 6 0 3—10 13 3 
Atlético. , , 0 0 2 0 2 — 4 6 5! 
B. % 
C a m p e o n a t o d e l a s V i l l a s 
Sagua la Grande, 22 de Marzo. 
En el match celebrado esta tarde 
entre el club local y "Caibarién" este 
último recibió la gran lechada a ma-
nos de los albañiles de Tinta Molina. 
Pareda, el lanzador carmelita del 
Campeonato Nacional dominó por 
completo a los bateadores contrarios 
al extremo, que solo le dieron tres 
hits, sacando en cambio 10 struck 
outs. 
E l general Sagua, estuvo también 
bastante efectivo. 
La anotación del juego fué la si-
guiente : 
efegm . . . . . . . 200 00O 000—*J 
Caibarién 000 000 000 0 
Gervasio González, que desempeñó 
el "catcher" y de los de Sagua, estu-
vo a gran altura, y fué muy aplaudir 
do. 
Remedios, 22 de Marzo. 
Después de reñidísima lucha resul 
taron victoriosos los muchachos loca-
les contra el trabuco del "Cienfue-
gos." 
Junco y Figarola, batería remediv 
na, estuvo impepinable, en cambio a 
Eustaquio Pedroso le sonaron el cue-
ro duramente. 
E l delegado del Cienfuegos ha pro-
testado el' juego, pero estamos seguros 
que la "Liga Provincial" no tomará 
en consideración la protesta. 
E l resultado del juego fué este: 
Cienfuegos . , , . . > . . . 2 
Remedios . 8 
A V I A C I O N 
Los vuelos de Pombo. 
E l piloto aviador santanderino doa 
Juan Pombo, que es si ndisputa algu-
na uno de los más intrépidos nave-
gantes aéreos españoles, ha tenido la 
plausible idea de hacer ascenciones 
con pasajeros. 
A -stos les cobra una cantidad qua 
dedica el señor Pombo a engrosar la 
suscripción para lát Copa Santander, 
que se disputará el próximo verano 
en la capital montañesa. 
H a b r á J u e g o 
Si el tiempo lo consiente, habrá 
juego esta tarde en Mestre y Mar-
tinica Parle. 
Siendo día de labor, comenzará a 
las cuatro, no sabiendo a ciencia cier-
ta qué clubs contendrán debido a la 
poca atención que hemos merecido 
del señor Secretario de la Liga, quien 
no nos ha mandado una lista de jue-
gos. 
Pero hemos oido decir que corres-
ponde turno a Mestre y Blanco. 
La entrada al pequeño stand de 
Martinica ha sido limitada desde 
ayer a las personas que presenten su 
invitación. 
Hay fanáticos que concurren a los 
desaños con algún otro propósito que 
el simple de ver las contiendas. 
63 n o d v r 
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REPUBLICA DE CUBA.—SECRETARIA 
de Agricultura, Comercio y Trabajo. Ha* 
baña, marzo 23 de 1914. Hasta la^ 2 p. m., 
del día 9 de abril d© 1914, se recibirán 
en las oficinas de la Granja Escuela Agrí-
cola de la Provincia de la Habana, situâ  
da en la Ciénaga, proposiciones en pliego 
cerrado para el suministro de 10 mulos o 
muías de tiro, y entonces serán abier̂  
tas y leídas públicamente. En la Secre-
tarla de Agricultura, Comercio y Traba-
jo, se facilitarán, a los que lo soliciten, 
informes e impresos. Lorenzo AriasT Sub̂  
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"LA EMPERATRIZ" 
San Rafael 36. Teléf. A-3040. 
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CONSUMO DE AZUCAR EN LOS 
ESTADOS UNIDOS Y PRODUG-
C!0N EN LAS AMERIGAS 
1911, 3.35L391 toneladas. 
1912, 3.504J.82 toneladas. 
1913, 3.743JS9 toneladas. 
Subió, pues, el consumo, el 4̂ 3 por 
^00 en 1912 sobre 19111 y el 6^ por 
íOO en 1913 sobre 1912; o séase un au-
tnento de consumo de un año a otro, 
iel 2 por 100; por lo que, siguiendo 
tsa misma proporción, tendríamos un 
consumo para 1914 del 9 por 100 de 
aumento sobre 1912, que daría un 
aproximado do 4.080.021 toneladas. 
PRODUCCION i 
1912, 4191.604 toneladas. 
1913, 4.403.939 toneladas. 
1914, 4.614.500 toneladas. 
La producción subió un 5 por 100 
fen 1913 sobre 1912; y en un 4% por 
100 en 1914 sobre 1913, según el esti-
mado hecho. 
Se ve, pues, que mientras la produc 
ción del estimado para 1914 sobre la 
JL913 ha bajado en 4̂ por 100> el cou-
íumo ha seguido, según toda probabi-
'idad, una escala ascendente. 
Ahora bien: si tomamos en cuenta 
la exportación a otros países que nc 
los Estados Unidos, del azúcar produ-
cido en todas las A mi ricas, podríamos 
llegar a la conclusión, sin muchas du" 
das que el consumo superará a la pro-
duccióu. ¿Qué motiva, pues, la per-
trianencia de precios tan ruinosos? 
ÍNo es lógico afirmar una subida en os precios a la terminación de la za-
fra? 
E l refinador, merced a la Escala 
Holandesa, ha obligado al productor 
cubano a la fabricación de una enor-
me masa de azúcar de baja pureza y 
rargada de miel, como son los azúcares 
de 96, en pocos meses; y precisamente, 
por eso, y no por no poderlos guardar 
mucho tiempo; y por no tener otro 
comprador que el refinador, de ahí la 
Esclavitud del productor cubano, de la 
que ha hecho un uso depresivo y de-
primente, el reflhador. 
Hoy ya no existe la Escala Holande-
sa, y por tanto, es bien fácil fabricar 
la mayor parte de la zafra, o una par-
te considerable de ella, de azúcares 
cerca de blanco, de 99 de pureza; así 
como de seguir fabricando la de 96 
grados, con la gran ventaja de que la 
de 99 se puede almacenar, y aun en-
contrar ventajas en cualesquier mer-
cado, u otros compradores que no Jos 
Vefinadores. Siendo además una ga-
rantía para la pignoración, puesto que 
bu almacena miento no ocasionaría ni 
pérdidas en peso, ni pérdidas en po" 
larización. 
X X . 
E L A E R O P L A N O 
E l piloto sonríe; el aeroplano 
agita bruscamente el engranaje, 
y vuela triunfador como un salvaje 
buitre soberbio que cruzara un llano. 
Se eleva por los aires, soberano; 
rasga las nubes de üusorio encaje; 
y es el grito del triunfo un oleaje, 
como la tempestad de un océano. 
Ganó la altura magestuosamente, 
y baja hacia la tierra raudamente, 
luciendo del azul las regias galas. 
Y ai descender sobre el terreno, airoso, 
idijérase que fuera un armonioso 
pájaro enorme de crujientes alas! 
ALFONSO CAMIN. 
Treinta años en el Poder 
La prensa belga ocúpase con inte-
rés en estos días de las próximas elec-
ciones legislativas, que han de cele-
brarse en el mes de Mayo del año 
corriente. 
Estas elcociones marcarán en Bél-
gica el trigésimo aniversario de la 
subida al poder de los católicos. Du-
rante esos treinta años han ocupado 
los católicos el gobierno sin interrup-
ción, 
¿Por qué después de treinta año 
de poder está el gobierno más fuerte 
que el primer día? 
Ante la prosperidad creciente del 
país y eu presencia del verdadero pro 
greso, de la paz y del bienestar pú-
vblico, la opinión está plenamente 
convencida de que sólo el partido ca-
¡tólioo está capacitado para ejercer el 
poder. 
i Los admirables hombres de Estado 
(que hoy dirigen la nación belga, M. 
jBeernaert y M. Smet de Naeger, go-
(23an de un prestigio ilimitado y de 
(gran popularidad, y Bélgica sabe que 
fla. caída de tan ilustres estadistas 
,constituiré a una catástrofe inmensa, 
tno sólo para el catodicismo belga, si-
(no para todo el orden social. Las pró-
x̂imas elecciones de Mayo serán, 
fpues, una victoria para los católicos. 
Tan persuadidos están todos de es 
te futuro triunfo, que los partidos de 
oposición se disponen a luchar en las 
próximas elecciones de muy mal ta-
llante. 
Aun suponiendo que consiguieran 
algunos triunfos píCrciales, conocen 
perfectamente el poder de los cató-
licos, y tienen tan descontada la de-
nrota, que han desistido de formar 
una alianza liberal-socialista, como 
hicieron otras veces, sospechando, y 
.no sin fundamente, que esta alianza 
les causaría más daños que ventajas, 
porque restaría a los liberales mu-
chos votos burgueses. 
En otras elecciones tuvieron algu-
.nas esperanzas, pero con la experien-
cia de los pasados fracasos prefieren 
(ir cada partido con su» fuerzas pro-
(pias, resignándose "generosamente" 
,a renunciar a la mano de doña Leo--
nor. 
E . P . D é 
L A SEÑORA 
A n t o n i a B e r m ú d e z d e C a s t r o , 
v i u d a d e C a b e l l o 
HA FALLECIDO 
Después de recibir ios Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad 
Sus hijos e hijos políticos que suscriben, en representación de 
la familia, ruegan a sus amigos se sirvan asistir a la traslación 
del cadáver desde Aguacate 13 al Cementerio de Colón, el mar-
tes 24 a las nueve de la mañana. 
Habana, Marzo 22 de 1914. 
Miguel Angel Cabello, Adolfo Cabello, Gabriel de Amena-
bar, Eustaqui F. Betancourt. 
£1 duelo se despide en el Cementerio. 




La fiebre electoral. Cataluña cons. 
ciento de sus derechos,—Predomi-
nio de los partidos de orden. .£1 
contubernio radical-nacionalista. • 
Resurgimiento del Carnaval. .Epi-
logo lamentable.—Regreso del Sr 
Vehils. .Su labor en América. La 
nueva Junta Directiva de la Casa 
de América. 
La atmósfera política está cargada 
de electricidad. Las elecciones lo do-
minan todo y lo invaden todo. A es-
tas lioras, un centenar de automóvi-
les polvorientos cruzan la tierra ca-
talana en todos sentidoB, llevando de 
aquí para allá la agitación^ desper-
i ando medio dormidas pasianes, lanzan 
do a los aires ideas simpáticas y tópi-
cos sentimentales y conmoviendo pro-
fundamente la vida tranquila y apa-
cible de noiestras comarcas rurales. 
E l espectáculo en el resto de Espa-
ña es mág o menos el mismo. En al-
gún rincón de la Pen&nsula, en algún 
trô o de provincia, no muy ibien do-
tado por la naituraleza, la conmoción 
no llegará al prtóblo, poarpe hm lu-
dias comicíales no es ©1 crodadano 
quien las resuelve sino ©1 ailcaldc^ d 
juez, el gran terrateniente y caci-
que. I 
En Cataluña, generalmente, ©1 Jrae-
blo se apasiona por loe combates elec-
torales y en ellos interviene enérgi-
ca y directamente. Lástima que tan a 
menudo este pueblo sea mal Uemlo y 
explotado en tos instintos inferiores 
por "aneneur8,, de menor cuantía y 
falsas redentores I • 
Las presentes elecciones, ofrecen 
particularidades muy dignas de ser 
. notadas en cuanto representan sín-
tomas para estudiar el estado actual 
ataluña. La impresión es franca-, 
mente favorable a los partictos de 
orden, en sus diversas denominacio-
nes. Así. los candidatos regionalistas, 
oficiales o del gobierno y liberales 
monárquicos, son en términos gene-
rales los que mejores perspectivas 
tienen ante la incógnita que se resol-
verá el día 8 de marzo. 
Un hecho recíentísimO, además de 
la esterilidad e incongruencia de los 
partidos avanzados, ha motivado este 
e',anco movimiento de avance. Este 
hecho ha sido la alianza pactada en-
tre nacionalistas y radicales, alianza 
que una gran parte de la opinión ha 
apreciado como un caso de impudor 
e ineonseeueiícía política. Porqne, 
cuidado si hay agravios, injurias, di-
ferencias ideológicas y de criterio, 
entre las dog agrupaciones que aca-
ban de pactar la coalición electoral! 
Pues todo se ha olvidado y borrado 
ante el miedo de perder nnas cuantas 
actas, o si se quiere, en términos más 
elevados, ante el deseo de no abando-
nar a la "Llíga" la hegeononía polí-
tica de Oataluña. 
La alianza será fatal para los dos 
partidos que la han pactado, pero 
sobre todo para la iznuierda catala-
na, o Unión Federal Nacionalista Rc-
üublicana, partido hecho a base de 
odio a Lerroux y de catalanisimo in-
transigente. Mncho tendrán que mo-
verse si quieren quedar en situación 
medianamente airosa, a pesar del con-
tubernio realizado. Ds aquí a poco 
lo hemos de ver. 
Barcelona ha tributado este año al 
Carnaval unas fiestas que casi po-
dríamos calificar de lucidas en. com-
paración a las de años pasados. 
El teniente de alcalde, señor Mun-
tañola, y otros regidores se han pro-
puesto regenerar los decaídos feste-
jos y resucitar el Carnaval artístico y 
alegre de otros tiempos. 
No lo han conseguido del todo, 
aunque la buena intención se haya 
notado bastante. 
La "rúa" se ha visto animadísima, 
abundando los carruajes, las másca-
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—¿ Sois de la tierra?—me dijo en i ta-
caño. 
Desde que estaba al lado de Vitalis, 
había aprendido bastante el itaniano 
para comprender todo lo que se decía 
delante de mí en aquella lengua; pero 
no la poseía lo necesario para usarla, 
—Xo—respondí en francés. 
—¡ Ah! Tanto peor—dijo tristemen-
te fijando en mí sus grandes ojos.—-
Hubiera sido mejor que fueseis de lá 
tierra. 
—¿De qué tierra? 
—De Luoca; hubiérais podido darme 
notieias. 
—Soy francés. 
—¡ Ah! mejor. 
—¿ Queréis más a los franceses que a 
los italianos? 
—No; al decir ''mejor" no es tanto 
por mí como por vos, porque si fuerais 
italiano, vendríais aquí probablemente 
para estar al servicio del signor Garo-
f^li; y no se dice mejor a los que en-
tran al servicio del signor "amo." 
Aquellas palabras no eran muy tran-
quilizadoras. 
—¿Es malo? 
E l niño no contestó a aquella pregun-
ta directa; pero la mirada que fijó en 
mí fué de una elocuencia aterradora. 
Luego, como si no quisiera continuar 
una conversación sobre aquel tema, vol-
vió la espalda y se dirigió hacia una 
gran chimenea que ocupaba un extre-
mo de la habitagión. 
Un fuego, de madera procedente de 
derribos, ardía en aquella chimenea, y 
delante de la lumbre se calentaba una 
enorme marmita de hierro. 
Me acerqué a la chimenea para en-
trar en calor, y observé que aquella 
marmita tenía algo de particular y que 
no ví desde el primer monuento. La 
tapa terminaba en un tubo estrecho por 
el cual se escapaba el vapor, y estaba 
sujeta a la marmita por una charnela 
en un lado y por un candado en el 
opuesto. 
Comprendí que no debía hacer pre-
guntas indiscretas acerca de Garofoli; 
pero ¿y sobre la marmita?... 
—¿Por ou<? está cerrada con un can-
dado? 
—Para que no pueda tomar de ella 
una taza de caldo. Yo soy el encarga-
do de guisar la comida, pero el amo no 
tiene confianza en mi. 
. No pude menos de sonreirrae. 
—¿Os causa risa—continuó triste-
mente—porque creéis que soy glotón? 
En mi lugar vos seríais lo mismo. Pero 
no soy glotón: es que tengo hambre, y 
el olor de la sopa que se escapa por el 
tubo hace más cruel mi tormento. 
—¿ Os deja morir de hambre el signor 
Garogoli ? 
—Si entráis aquí, a su servicio, ya 
sabréis que no se muere uno de ham-
bre, sino que sufre. En cuanto a mí, 
esto es un castigo. 
—¡Un castigo! ¡morir de hambreI 
—Sí; después de todo bien puedo 
contaros lo que vais a oir. Si Garofoli 
llega a ser vuestro amo, mi ejemplo 
puede serviros de algo. E l signor 
Garofoli es mi tío y me tiene a 
su lado por caridacL Debo deci-
ros que mi madre es viuda, y como 
comprenderéis perfectamente, no es ri-
ca Cuando Garofoli llegó a mi país 
el año pasado, propuso a mi madre lle-
varme con eL Mi madre se resistía a 
consentir, pero ya sabéis lo que se hace 
cuando la necesidad obliga, y entonces 
obligaba mucho, porque éramos seis 
criaturas en la oâ a y yo el mayor. 
Uarofoli liubi£re preferido a mi herma-
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ras y las batailas de "conífetti', y ser-
pentinas. Como novedad, alguna^ ca-
rrozas de aceptable gusto artístico 
han elevado la fiesta. 
Este pequeño milagro con que ba 
empezado a dignificairso la parte ca-
llejera del Carnaval, lo han hacho 
unas cuantas miles de pesetas arran-
cadas * nuestro Ayuntamiento y, por 
otra parte, el estado de relativa pros-
peridad por que atraviesa Barcelona. 
Lo cttal quiere decir en concreto, que 
el dinero es alegría, regocijo y todo. 
Fuera de ésto, el Carnaval barce-
lonés so ha manifestado en algunas 
docenas de bailes de máscaras y la 
aparición en los bailes de algunos 
mascarones, genemlmente dechado 
de mal gTwto y chabacanería. 
Estas han puesto un epílogo la-
mentable a log días dedicados a Mo-
mo. Ha sido que en la Rambla, unos 
jóvenes irreverentes improvisaron 
sacrilegamente una ceremonia religio-
sa para ridicnlizar'la. Otros jóvenes 
del ''reaueté'* nue tomaron a su car-
la misión de poner correctivo a 
estag escenas y la emprendieron a pa-
los con los primeros. La. policía para 
poner orden jugó el sable de lo lindo 
y el total fueron algunos contusos y 
algunos detenidos. 
Lamentable todo. • • r 
E l regreso de don Rafael Vehils de 
su viaje por el continente sudameri-
cano ha traído a la Casa de América 
nuevos elementos y valiosas iniciati-
vas. 
no Leonardo, que es el que me sigue, 
porque Leonardo es guapo y yo soy feo 
y para ganar dinero no se debe ser feo, 
los que los son no ganan más que gol-
pes o malas palabras. Pero mi madre 
no quiso entregar a Leonardo: "Mat-
tia, que es el mayor, dijo. Mattia es el 
que debe marchar, puesto que es preci-
so que marche alguno; el buen Dios 
le ha designado y yo no quiero des-
obedecer al buen Dios.:' Me puse, pues, 
en camino con mi tío Garofoli; creed-
me que fué muy duro para mí abando-
nar la casa, mi madre que lloraba, mi 
hermanita Cristina que me quería mu-
cho, porque era la última y yo la tenía 
siempre en mis brazos, y además a mis 
hermanos, a mis camarades y a mi pue-
blo. 
Por experiencia sabía yo lo triste de 
tales separaciones, y no olvidaba la an-
gustia que se apoderó de mí cuando 
por última vez descubrí el gorro blanco 
de la tía Barberín. 
E l pobre Mattia continuó su relato: 
—Ai dejar mi casa—dijo—estuve 
oon Garaf oli; pero al cabo de unos ocho 
días nos habíamos reunido unos doce 
muchachos y eraíp rendimos el camino 
de Francia. | Ah 1 j cuán largo fué pa-
ra mí y para mis compañeros que tam-
bién estaban muy tristes. Por último 
llegamos a Paris reducidos a once, por-
que uno se había quedado en el hospi-
De acuerdo con las negociaciones 
que en el terreno particular ha lle-
vado a cabo el representante de la 
corporación americanista con los go-
biernos sudamericanos, la entidad 
pasará a constituirse como oficina 
"ntemacional hispano-americana, ad-
herida al "Office Oentrail' 'de Bruse-
las y con la finalidad de canalizar 
odo lo que en el orden económico 
exista de común entre España y las 
Repúblicas de América. 
Trascendente y elevada es esta as-
piración que ha encontrado un am-
biente de gran simpatía en esta ciu-
dad. Para ponerse en condiciones de 
realizar este amplísimo programa, se 
ha nombrado la nueva Junta Directi-
va de la <<Casa,,, con personalidades 
de gran relieve al frente de las cua-
les está el ilustre prócer Marqués de 
^tarianao, a quien acompañan los se-
ñores Tomás de Lamadrid, Planiol, 
Malagrida, Vizconde de Giiell, Cal-
vet, RaJhola, Riera y Soler, Jorba, 
Lozano, etc. 
Y aquí cierro esta crónica esperan-
do poder pronto hablar de otras ini-
ciativas de la "Casa de América" 
que se anuncian para muy en breve 
y que parece serán de extraordinaria 
importancia. 
b. F E R R E R BITTINT. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones d îel-
ven al cabello cano su color prmiHi-
vo, con el brillo y suavidad de 1: 
juventud. No tiñe el cutis, pues se 
aplica como cualquier aceite pría-
miado. En droguerías y boticas. De-
pósitos: Sarrá Johnson, Taquedtal. 
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SÍRVIUEÍAS DE PAPEl CREPf 
US MAS FINAS r MAS BLANCAS 
Se solicitan Comerciantes, Comisio' 
nistas, Agentes y vendedores en esU 
ciudad y toda la isla para la venta « 
servilletas de pape] de primera cali-
dad. Pasen y pidan muestras, precia 
e informes a " L a Casa Blanca" Al' 
maoén de Loza, y Ferretería; Neptuno 
y Amistad. Eduardo García Capote; 
Habana, Cuba. Teléfono A-4066. 
3452 8.—1< 
C A M I S A S E D E M A S 
A precios razonables en 'El Pasaje," Zu-
toeta 32. entre Teniente B«y y Obrapla 
1006 MZ.-1 
tal de Dijón. En París fuimos some-
tidos a una distribución: los que eran 
robustos fueron colocados en los talle-
res de fumistería y al servicio de los 
desollinadores; los que no eran basten-
te fuertes para un oficio irían a can-
tar y a tocar por la ciudad. Por mi 
parte, no tenía la robustez necesaria 
para trabajar y parece que era dema-
siado feo para ganar buenos jornalas 
tocando la gaita. Entonces me dió Ga-
rofoli dos pequeñas ratas blancas que 
debía enseñar en las puertas y en los 
pasajes, señalando mi jornal en treinta 
sueldos. * * Si al llegar la noche no traes 
esta cantidad, te aplicaré tantos basto-
nazos como sueldos te falten." Treinta 
sueldos difícilmente se consiguen; pe-
ro los bastonazos también ss reciben 
con dificultad, y sobre todo cuÉndo es 
Garaf oli quien los administra. Hice 
todo lo que pude para reunir aquella 
suma, pero a pesar de mis esfuerzos 
casi nunca lo lograba. Generalmente 
todos mis compañeros traían completo 
su jornal, y esto redoblaba la cólera de 
Garofoli. "jQue tace este imbécil 
Mattiaexclamaba. Había otro niño 
que enseñaba ratas blancas como yo y 
cuyo jornal había sido estipulado en 
cuarenta sueldos, que llevaba todos los 
días. Muchas veces salí con él para ver 
cómo se las componía que alcanzaba él 
tan fácilmente sus cuarenta sueldos y 
CARROCERIA DE AUTüMOYil 
elegante y en perfecto estado, se veí 
de por no necesitarla. Tiene su m»?' 
nífico fuelle con cortina, cristal & 
lantera de lujo etc., etc., y capacid»" 
para 7 personas. A todas horas en 
Prado 50. 
C. 1250 6.-16. 
yo mis treinta con tanta diiicul̂ ^ 
Cuando un señor y una señora nos da* 
ban dinero, decía siempre aquélla: 
éste, que es muy guapo; a ése no, ^ 
es muy feo.'' Él feo era yo. • No 
â  salir con mi compañero, porque ^ 
bien es muy triste recibir bastonazo5 e 
casa, es más tris-te todavía recill!rÍ 
las palabras en la calle, delante de too 
el mundo. Vos no sabéis lo que es 
porque nadie os ha dicho nunca Q " 
sois feo; pero yo... Por último, vieo* 
Garofoli que no conseguía nada con 
golpes, empleó otro sistema. ^ 
da sueldo que te falte, te quitad j 
patata de tu cena, me dijo. Si tu 
es dura para los golpes, tu estÍJ y,̂  
será tierno para el hambre." í 
obligado alguna vez las amenazas » 
hagáis lo que os mandan? 
—¡ Según! d 
—A mí, nunca; por otra Pa^¿.'-
no podía hacer más de lo que â ' jí¡i 
cho basta entonces, y t ^ P ^ J j r a í » 
decir a las personas a quienes ^ 
la mano: ''Si no me dáis un siid 
tendré patatas esta noche.,, I * 
tes que dan a los niños no se d 
por esas razones. • j n t 
—¿Pues por cuáles se deciden 
—¡Ah! ¡Como se conoce 
muy joven! En primer a 0 
mosna por caridad : se da tambie 
niño porque es guapo, y ésta es 
2-9 
H a b a n e r a s 
No se debió haber autorizado. 
Ni por cultura,' ni por estética, ni 
tior caridad. 
y esto último porque esa harina de-
rrochada inútilmente ayer hubiera es-
tado mejor empleada en pan para los 
infelices asilados de las Créchss haba-
neras. < 
Nada pudo echar abajo el impruden-
dente bando cuando apenas promul-
gado repitiéronse sensatos consejos 
por parte de la prensa. 
Todos fueron desoidos. 
y lo que no pudo obtener la palabra 
de los hombres sólo logró alcanzarlo la 
voz de la providencia aminorando con 
la lluvia salvadora de todo el día los 
efectos de la catástrofe que nos amena-
zaba. 
Resultado de esto. 
Que se sucedieron los vejámenes a 
las personas y los daños a la propie-
dad. 
Ni a las damas se respetaba. 
Sancionado el abuso no había por 
qué establecer diferencias ni de sexos, 
de edad, ni de condición. 
¡Y alardeamos, ante los mismos ex" 
tranjeros que presenciaban el bochor-
noso espectáculo, de ser un pueblo ga-
lante, generoso, caritativo! 
Pura leyenda. 
En un día se olvidó todo. 
Esas damas que a la salida de las 
matinées teatrales se vieron atacadas 
por una descarga de huevos con hari-
na han sufrido un ultraje que con na-
da podrá ya repararse. 
Lo autorizaba todo el bando... 
Todo, sí. 
Se ha lucido nuestro Alcalde. 
Todo, en el día de ayer, se resintió 
de los efectos del tiempo. 
Menos la fiesta de la mañana. 
Fiesta en el Malecón, del Centenario 
de la Avellaneda, la que el doctor 
Mariano Aramburo hizo gala de su 
oratoria brillante. 
Las matinées teatrales se vieron, a 
su vez, muy favorecidas. 
Un gran público reuníase en el Po' 
liteama para, oir la L u c í a de la incom-
parable María Barrientos. 
Cantó deliciosamente. « 
En uno de los momentos en que re-
cibía una de las ovaciones de la tarde 
cayó en sus manos, como mensajera de 
la admiración del auditorio, una palo-
ma que llegó volando desde las altas 
galerías. 
La artista, sonriente y emocionada, 
la llevó al grilló donde estaba su ado-
rado hijo Jorgf con los niños de mi 
compañero Enrique Coll. 
Preparémonos a oir la Bohemia de 
mañana cantada por la excelsa tiple. 
Será una Mimi deliciosa. 
Tanto como promete serlo la Gtldn 
Sel jueves. 
Otra de las matinées teatrales que 
ayer se llevó un ñorido contingente de 
la sociedad habanera fué la de Mola" 
Bso. 
Estuvo Albisu animadísimo. 
Como lo estará el miércoles, a no 
dudarlo, con el estreno de Chinatown, 
comedia en la que aparece el sexteto 
de Florodora capitaneado por la gen-
tilísima Anita Kremser, 
No fué obstáculo la lluvia del día 
para el lucimiento de la fiesta que 
ofreció el distinguido matrimonio ame-
ricano Mr. y Mrs. Stanton en su pre-
ciosa quinta del Caimito del Guaya-
bal. 
Acudieron invitados numerosos. 
Un f ive o dock thea en que brilló a 
gran altura la esplendidez proverbial 
en los dueños de aquella posesión tan 
encantadora. 
Mrs. May Kitson. para auien fué la 
fiesta, llevará de ella a Nueva York 
tma bella memoria. 
Muy bonita y muy concurrida, a 
despecho de lo desapacible del día, la 
matinée infantil celebrada en el airoso 
y alegre chal-et que actualmente ocupa 
la Asociación de Propietarios y Veci-
nos del Vedado. 
Una legión de adorables figuritas 
grillaba en aquellos salones con el en-
canto de la edad y de la gracia. 
Señalaré algunas. 
Bertha Martí, de sala, y su hermano 
Ernesto, de Indio, tan graciosos los 
dos. 
Carmen Martínez Aparicio, una ja" 
pouesita ideal, Carmelina Demestre, 
de Hada, muy bonita, y Ana Palomi-
no, de bailarina, con Emilia Astudillo, 
de pierrot, en adorable parejita. 
Y Jesús Valdés Rosquín, de mari" 
ñero, monísimo. 
La Directiva, muy galante, obsequió 
a todos con verdadera esplendidez. 
Y luego, por la noche, Mircmar, don-
de en pefites diners se reunían matri-
monios elegantes, amenizando la reu-
nión con selectas audiciones el ter̂ e" 
10 de Mompó. 
Ejecutó selecciones de Madatne Bu* 
— i 
tterfly y de la opereta E v a que fueron 
muy celebradas. 
E l roof garden del P laza , en plena 
noche veneciana, resplandecía de ani-
mación. 
Fué una fiesta bellísima. 
No se cabía en aquel gran salón, 
adornado alegóricamente, donde reina 
por su gracia y su donaire la gentil 
María Corio. 
Una animación completa. 
La mejor noche que ha tenido el roof 
garden del suntuoso hotel. 
» 
¿Qué tenemos para hoy? 
Las fiestas de la Avellaneda. 
Una retreta por la tarde en el Ma-
lecón por la Banda de- la Beneficencia 
y la gran velada de Payret, por la no-
che, en que hablará el doctor Enrique 
José Varona. 
Algo más para la crónica. 
Y es una boda, a las nueve, en Mon-
serrate. 
Boda de la señorita Isaura de la 
Cruz y el señor Carlos de Montagú, 
hermano de Guillermo, el laureado 
poeta pinareño que ha venido expre-
samente para la ceremonia. 
Y una nota triste. 
Una dama que sucumbe al peso de 
los años venerada por sus altas virtudes 
y sus excelsas bondades. 
Es la señora Antonia Bermúdez de 
Castro^ Viuda de Cabello, la madre 
amantísima de amigos que son tan que-
ridos como los doctores Adolfo y Mi-
guel Angel Cabello y la hija ejemplar, 
Consuelo Cabello de Betancourt, cuyo 
dolor es grande, es inmenso. 
E l duelo que esa pérdida produce 
llega a muchos hogares. 
Y a muchos corazones. 
Enr ique FONTANILLS. 
LA CASA OÍMTANA 
Oaliano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido ira todos 
loe artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
VINO DE KOLA FERRUGINOSO 
DE CARLOS ERBA 
Es un enérgico reconstituyente, tó-
nico general. 
Es de sabor agradable. 11 
D E P R O V I N C I A S 
DE SABANILLA DEL ENCOM EN DADOR 
Marzo 17. 
Nuestra sociedad 'Recreo Familiar" ce-
lebró el pasado domingo una suntuosa 
fiesta, una brillante velada y baile. 
Se pusieron en escena dos piecesitas 
cOmicas, una de ellas en dos actos y de-
sempeñada por las distinguidas cual be-
lias señoritas Julia deJ Puerto, María Jua-
na Sonsa, señora Felicia Díaz y los apre-
ciables señoree Felipe Navarro, Antonio 
Martell, Maximino Méndez, Juan Sierra, 
Agustín Marrero, Pedro Hernández, Rigo-
berto Gutiérrez y Mario Díaz, todos los 
cuales reciiberon grandes aplausos, ha-
ciendo una hilaridad general con los ocu-
rrentes chistes. 
Después dió principio el baile, siendo 
amenizada, tanto la velada como el baile, 
por la orquesta francesa de Pepito DOpez, 
de Unión, con profesores de Cárdenas. 
Entre la concurrencia recuerdo a las se-
ñoras de Suárez, de Gutiérrez, Juana Saa-
vedra de Rivero, de Pozo, de Castillo, An-
gela Castillo, González de Gutiérrez. 
Señoritas Obdulia Gutiérrez, María y Ju-
lia Suárez, Asención del Puerto, Herminia 
León, Duisa Puig, "Fina" Santa Cruz, Te-
resa y Eloísa Domínguez y otras muchas. 
La Directiva obsequió a la concurren-
cia y estuvo a cargo el "buffet" de los 
señores Alberto Hernández y Javier Bo-
la ños. 
MI felicitación a su Directiva y en par-
ticular a su digno Presidente, señor Fe-
Upe Navarro. 
Se encuentra guardando cama de bas-
tante gravedad, el antiguo vecino de és-
ta y conocido financiero señor Francis-
co García Vega. 
También se encuentra en cama suma-
mente grave, la respetable matrona seño-
ra Coleta Rodríguez viuda de Valdés. 
Que Dios y 'la ciencia hagan un mila-
gro en esa respetable persona, son los 
deseos de, ^«-«i EL, CORRESPONSAL. 
L E P E T I T T R I A N O N 
que es la primera casa de la Habana en 
Sombreros para Señoras por la gran can-
tidad de Modelos de París que recibe 
mensualmente, tiene además un Depar-
tamento Especial con gran surtido en 
S O M B R E R O S DE LUTO 
Consulado 111 Teléfono A-6751. 
c. 949 alt. 15-3 
da 
Cnanto ¥d. desee en Joyas; Helóles y Optica lo hallará en I 
0 A S 4 M A S S O H Obispo 64.-Ter A-3166 
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HABILITACIONES DE ALCOBA 
^ E I ^ C ^ i ^ N í T ^ ) Ha PreStad0 siempre una gran atención a su no 
igualado surtido de habilitaciones de cuarto, como 
R O P A d e C A M A , E N J U E G O S y P I E Z A S S U E L T A S 
SABANAS bordadas y caladas, fundas preciosísimas para almohadas y cojines, elegantísi-
mas y suntuosas sobrecamas, trazadas de fantasía, colchonetas de seda, toallas, colga-
duras ultima creación, etc., etc. _ 
D E S C U E N T O S E S P E C I A L E S P A R A H A B I L I T A C I O N E S D E B O D A S . 
S O L I S , H n o . y C i a . - G a l i a n o y S a n R a f a e l 
NOTAS i m l E S A S 
Se ha inaugurado el concurso de 
ganado pasiego, organizado por la Cá-
mara de Comercio. 
E l Jurado dictó el fallo en la si-
guiente forma: 
" E l Jurado, después de un deteni-
do examen de los ejemplares expues-
tos, acuerda manifestar que entre to-
dos los que acuden al concurso nin-
guno ostenta el tipo perfecto del an-
tiguo ganado pasiego; no obstante, 
existen ejemplares con algrmas de 
sus manifestaciones, entre los caíales 
deben señalarse las vacas marcadas 
con los números 13, 15, 19 y 20, de la 
Fábrica Anís UdaJia; 23 y 24, de don 
Laureano I/ámaoo; 25, 27, 51 y 60, de 
don Martín de Vial ¡ 32, 33, 34, 38 y 
39 de don Manuel Quijano; 43, de don 
Juan Abascal; 44, de* don José Abas-
cal, y 52 de don José Varillas, sobre-
saliendo entre todas ellas los números 
25 y 19 de la variedad colorada, y 
las números 43 y 34 de la avellana. 
Respecto a sementales entiende el 
Jurado que el que más se aproxima 
al estandarte fijado es el señalado 
con el número 6, ele la Fábrica de 
Anís Udalla. 
Y no ajustándose en absoluto los 
ganados expuestos al programa seña-
lado, entiende o/portuno hacer uso 
de las facultades que le concede el 
artículo 7o. del reglamento, anulan-
do todos los premios señalados en el 
programa, dando por terminada su 
labor con el fallo de la calificación 
evpuesta anteriormente, y encomen-
dando a la Comisión organizadora de 
la Cámara Agrícola recompensar el 
esfuerzo individual de los exposito-
res con arreglo a sus merecimientos 
y en consonancia con sn acción pe-
cuaria, dentro de la reproducción del 
ganado pasiego. 
He aquí la forma en que la Comi-
sión otorga las recompensas a los ex-
positores : 
A la fábrica de Anís Udalla; don 
Manuel Quijano, de Los Corrales; 
don Martín de Vial, de Valdecilla, y 
don Laureano Sámano, de Esles; co-
pa de cooperación: . 
lA don Enrique Carrillo, de Regu-
les, premio de 25 pesetas. 
A don Juan Abascal, de Santan-
der, 20. 
A don Jos^ A'bascal, de Santan-
der, 15. 
A don Vicente PéreT;, de Santander, 
15. 
A don Pedro Setáén, de la Vene-
ra, 25. 
A don Emilio del Castillo, de Puen-
te Arce, 25. 
A don Bernardino G&mez, de Llo-
reda, 20. 
A don José Varillas, de Remedo, 
25. 
A don Manuel Bringas, de Santan-
der, 15. 
A la señora viuda de ¡Revuelta, da 
Santander, 15. 
A don Felipe Cobo, de Santander, 
15. 
A don Jos5 Ruiz Cobo, de Orejo, 
25. 
A don Claudio Recio, de Liérga-
nes, 20. 
A don Antonio Herrera, dé Azo-
fíos, 15. 
A don Modesto Fernández, de Ria-
ño, 35. 
La Cámara de Comercio acordó 
crear un premio con destino al Con-
curso que se celebrará en Torrelave-
ga en el mes de abril y nombrar su 
representante en el Jurado a don Je-
sús S. de Tagle. 
— L a Prensa de Madrid ha dado 
cuenta de las notables experiencias 
realizadas por un montañés pertene-
ciente a conocidísima familia— don 
José Iglesias Blanco—sobre eclosio-
nes a distancia, provocadas por des-
cargas eléctricas. 
Las experiencias se han verificado 
en Pozuelo (Madrid) con gran éxito. 
En presencia de los agentes de la Po-
licía oficial y particular don Cándi-
do Sánchez, don Casildo Tudo y don 
Joaquín Gutiérrez, se llenaron de di-
namita cuatro cajas de hojalata, dos 
pequeñas y otras dos grandes, como 
las utilizadas para envase de .galle-
tas. 
En las primeras se encerró un car-
tucho de dinamita, y en las grandes 
dos en cada una 
Estas cajas se llevaroín a una loma 
inmediata al pueblo, que dista tres 
kilómetros de éste; se colocaron es-
calonadamente, a una distancia de 
cien metros Tinas de otras, y los mis-
mos señores citados quedaron en los 
alrededores para impedir que nadie 
se aproximara a ellas. 
Una de las cajas grandes fué ente-
rrada en el suelo, a una profundidad 
de medio metro, al pie de un árbol. 
E l señor Iglesias, operando desde 
un hotel, a tres kilómetros del lugar 
en que se halla'ban las cajas de di-
namita, las hizo estallar con preci-
sión admirable. 
E l inventor fué felicitadísímo. 
Según cuenta ^ L a Corresponden-
cia, el señor Iglesias tiene otro inven-
to, que desea ensayar, por el cual 
espera aprovechar la electricidad at-
mosférica para el alumbrado y de-
más usos industriales. 
—Ha sido nombrado académico co-
rresnondiente de la Real Academia de 
la Historia el virtuoso señor cura pá-
rroco de Otañes, don Manuel M. Ca-
so-López, cuyos interesantes artículos 
sobre la patria del insigne Obispo 
Cuevara, recieaitemente publicados, 
tantos elogios merecieron de los 
amantes de la literatura y de las le-
gítimas glorias de la Montaña, 
La vasta cultura, la ilustración y 
los profundos conocimientos que re-
velan los tralbajos de investigación 
histórica que el señor Caso-López, lle-
va publicados le ¡hacían, ciertamente, 
merecedor de la honrosa distinción de 
que ha sido objeto por la Real Aca-
demia de la Historia 
— E l pasado temporal hizo muchos 
destrozos, sobre todo en Campóo de 
Suso, derribando muchos postes de 
la Eléctrica de los señores Argüeso. 
En Villar se inundó una casa. Y el 
Hijar ha hecho destrozos en el camino 
y deterioros en los puentes. 
Un sacerdote de Valdeprado con-
tó a un compañero en la Prensa que 
durante el temporal hubo un momen-
to de claridad vivísima, y luego una 
detonación seca y espantable. 'Decía 
el citado señor que debió de ser un 
bólido. 
—Por orden del señor alcalde, ha 
sido reconocido el manantial de la 
fuente de Ojaiz, que dejó de prestar 
servicio hace ya algún tiempo. 
E l análisis químico ha dado por 
resultado la comprobación de que el 
agua está en buenas condiciones de 
potabilidad. En vista de esto, el alcal-
de ha ordenado al arquitecto muni-
cipal que haga un estudio de la re-
forma necesaria para poder poner en 
condiciones de prestar servicio di-
cho manantial a la mayor brevedad, 
con lo que se resolverá la difícil si-
tuación en que hace tiempo se en-
cuentra el pueblo de Peñacastillo pa-
ra servirse de agua. 
—En un escaparate de la calle de 
la Blanca ha estado expuesta dos o 
tres días una reducción de la porta-
da que ha de construirse a la entra-
da del palacio de la Magdalena, en 
sustitución de la que se construyó el 
año pasado por iniciativa, del enton-
ces alcalde señor San Martín y que 
fué derribada al empezar el invierno 
por el temjporaL 
E l proyecto es ori^inail del joven 
y laureado arquitecto señor Riancho 
y la reducción ha sido hecha en Bil-
bao por los escultores señores Co-
sío y Molina. De la obra, que es su-
mamente 'bella y artística, han hecho 
cumplidos elogios cuantas personas 
la han admirado. 
E l proyecto de portada del pala-
cio fué enviado ayer a la Intenden-
cia real, para que sea visto por don 
Alfonso. 
Hemos oído decir que en (Santan-
der se han recibido órdenes de acti-
var las obras que faltan en el pala-
cio, debiendo estas quedar terminadas 
para el mes de junio. Con estas órde-
nes se relacionan otras noticias sobre 
un próximo viaje de los Reyes a San-
tander antes de la fecha en que vi-
sitaron esta ciudad el año pasado. 
—Ha sido proclamado diputado a 
Cortes por el distrito de Castro La-
ndo, con arreglo al artículo 29 de la 
ley electoral, don Luis María de Az-
nar y Tutor. 
—ÍAunque falta bastante tiempo 
para que llegue la época veraniega, 
se han empezado ya a hacer gestio-
nes por algunos particulares para la 
realización de proyectos que han de 
prestar nuevos atractivos a estas pla-
yas. 
E l campo que la sociedad de caza-
dores tiene arrendado en la segunda 
playa del Sardinero y que estaba 
destinado al tiro de pichón ha sido 
subarrendado a una persona muy co-
nocida en Santander por sus aficiones 
al sport cinegético. 
E l nuevo arrendatario de los te-
rrenos piensa establecer en ellos nu-
merosos recreas, para convertirlos en 
un lugar de esparcimiento. 
También hay el proyecto de cons-
truir en el Sardinero una plaza de 
toros de madera, capaz para unos1 
6.000 espectadores en la que se cele-
brarán frecuentes novilladas. 
Si el proyecto cuaja, la plaza que-
dará terminada a primeros de mayo y 
la inauguración se celebrará el día 3 
del mismo mes. 
En el actual campo de tiro de pi-
chón se inaugurarán en breve tira-
das de pichón artificial. 
Tambjén existe el proyecto de es-
tablecer un restaurant de verano y 
campos de sport análogos a los del 
monte üda de San Sebastián en te-
rrenos situados a la parte Sur de la 
Avenida de la Reina Victoria. 
—Han contraído matrimonio: 
En Santander, la señorita Gumer-
sinda Palacio Curuchet con el joven 
médico don Domingo Rodríguez Pa-
lacio, y en Loredo, la señorita Nieves 
Setién Toca con don José Vega, joven 
establecido hace tiempo en el Estado 
del Canadá y de donde regresó re-
cientemente. 
Marzo 1 de 1914. 
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PAVRBT.—'Tercera velada con mo* 
tivo del centenario de la Avellane-
da. 
ALBISU.—Tandas: " L a mimada 
de París;*' "(La hija del mandarín.*' 
CASINO.—Tandas: ' 'La niña de 
los besos;" 44La alegría del amor:*' 
"Los granujas." 
MARTI.—Tandas < MLa noche de 
la tempestad;" " L a viuda alegre; 
" E l guante amarillo." 
HEREDIA.—Tandas: " L a uiña de 
los -besos;" "'La suerte loca." 
ALHAMBRA.-piNo se recibió pro-
grama. 
METROPOLITAN CINECVLATOUR. 
—Trenes desde las cinco. 
P L A Z A G A R D E N 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón, 28 clases de hela-
dos. Especialidad en Biscuit glacé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
FAGANTE C0n0 UN RAflO Dé L I L A S F R I S C A S ~ -
PERFUME DE ULTIMA MODA 
PEVfNTA ¿N TODAS LAS PfRFUMERlAS, 
otPdsiToLAS FILIPINASt 5n.Rafael 
-TCL A - 37 8 4.-
994 Mz.-l 
A S O C I A C I O N 
ÜNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS DE CASAS 
"rVatnlt- cuanto se relacione con solares 
y casas de vecindad, tales como desahucios 
y asuntos que man de la competencia del 
Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. 
Cuotc mensual, %\ plata Secretarla, altos 
del Pollteamc Habanero. Telf. A-744S. 
102£ MX.-1 
SEÑORAS Y SEN0R1ÍAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro." San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
1031 Mz.-l 
H O T E L P L A Z A 
RESTAURANT A LA CARTA 
Concierto de 7 a 9. Baile de 9 a 12 todas 
las noches en el cuarto piso. A la salida 
de la Opera bailes especiales por la pare-
ja Corio-Dinus. 
HOTEL PLAZA, PARQUE CENTRAL 
Zulueta y Neptuno.—Habana. 
2365 26t-19 F. 
M a r í a B a r r i e n t o s e n e l " P o l i t e a m a , , 
El Martes 25 se dará k primets: representación er 
esta temporada, de la populan obrsL de Puccini en 4 acto-: 
" L A B O R E M E ec la que k incomparable diva Maria 
Barrientos interpretaré pot vez primera el personaje de 

















—Paolo Sane si 
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Cubónos: . 1 
Levantad los corazones, henchid de 
noble orgullo vuestros pechos, porque 
»n este claro día de gloria, luce esplen-
dorosa la más pura, la más dulce, la 
uás grande de cuantas para los áureos 
blasones de nuestra patria ganaran los 
denuedos de sus hijos. 
L a más pura, porque tejida fué por 
manos de hada con limpia urdimbre 
de ideales; la más dulce, porque no 
de fuentes de sangre, sino de manan-
tiales de amor brotara; la más grande, 
porque ninguna de las nuestras reco-
vnó antes mayor parte de la tierra ni 
con tamaño acatamiento fué por el orbe 
difundida. , . 
, Dentro de poca* horas, la aguja invi-
sible que marca los giros del tiempo 
va a pasar por el mismo punto que en 
su ligero tránsito señalase, hace cien 
años, en el dichoso instante de nacer 
la Avellaneda. Mañana hará un si-
glo que en la vieja ciudad de Santa 
María de Puerto Príncipe, entre las lo-
bregueces de aquella época de la histo-
ria cubana, abrió los ojos a la luz de 
,nuestro sol la mujer extraordinaria por 
quien el nombre de Cuba había de re-
sonar con aplauso en lodos los ámbi-
tos del mundo civilizado. 
De aquella región de misterio que 
ni la ciencia ni la intruición han sabido 
descubrir todavía, donde se reciben 
gratuitamente los dones con que al des-
tino place adornar a cada criatura, tra-
jo la Avellaneda consigo fuego de amor 
en su corazón, alas de genio en su vo-
luntad, soberanía de diva en toda su 
persona. L a naturaleza embelleció jsu 
•uerpo con la hermosura proverbial 
de la mujer camagüeyana, y apo-
leró su alma con la fuerza de la 
rocación, que tras germinar prestísimo, 
ayudada del estudio, hubo de revelarse 
^resistible, en florescencia muy tem-i 
prana, de energía por lo opulenta se-
mejante a la que anima las valientes 
vegetaciones de nuestra selva, para 
•acreditarse más tarde, llegada a plena 
madurez, en saludables finitos de arte 
imperecedero. 
Debió ser aquél un día de fiesta y 
de gozo en el Olimpo; debieron los dio-
ses aquel día andar afanados en alegre 
emulación de liberalidad, por dotar a 
ía dierna musa que sé encarnaba con 
l.as mejores provisiones de sus tesoros. 
Y así el padre Júpiter ablandó su ceño 
y dióle su magnífica prestancia. Venus 
imante su belleza, el dulce Orfeo su 
nelodía, Minerva su saber, Flora sus 
gracias, Pomona su fecundidad... pa-
ra que de esa divinamente concertada 
'mmificencia surgiera la nueva Pando-
ra, rica en toda suerte de felices ins-
oiraciones. 
Sin duda de tan divina generación 
debió proceder un genio que sin nin-
gún humano auxilio, en lucha recia 
eontra las complicadas resistencias del 
medio, entre las sombras de la igno-
rancia, que señoreaba en Cuba, y es-
pecialmente en la obscura y olvidada 
ciudad de su cuna, donde nadie pudo 
tener más maestros que sus padres, por-
que de oficio no los había, ni má,s es-
cuela que la muda, desordenada, inter-
mitente, y casi clandestina de la lectu-
ra, a disgusto y con severa restricción 
tolerada, en los libros ni muy copiosos 
ni siempre excelentes de la corta bi-
blioteca doméstica, logró ya manifes-
larse a la sazón en que el candor sa-
tisface el gusto con pueriles pasatiem-
pos, y con vigores tales que en los años 
sn que la infancia regala su apetito 
con golosinas y melindres, la Avella-
neda saboreaba ya las graves deleitacio-
nes del estudio, y se ensa.yaba con ejer-
cicios del arte en que había de ser mo-
delo. 
A la edad en que las niñas remedan 
a las mujeres, la Avellaneda imitaba 
a los poetas, declamando versos de los 
clásicos castellanos, y traduciendo a 
nuestra lengua selectas estancias de la 
rima francesa. A la edad en que las 
mujeres juegan a las muñecas, la Ave-
llaneda jugaba a las pasiones, escri-
biendo dramas y comedias que con sus 
camaradas representaba en las únicos 
teatros que los camagiieyauos de enton-
ces conocieron, los teatros vernáculos, 
toscamente construidas en los portales 
interiores de algunos de nuestros me-
jores caserones, junto al patio florido, 
para solaz de la familia y obsequio de 
las amistades, que en franca sociedad 
aplaudían, con aprobación contentadi-
za de simples lugareños, la habilidad 
insegura de los precoces artistas. 
Ocupada ei\ estos breves vuelos ini-
cialistas siguió en la adolescencia, has-
(1) Versión •aquigráfica do los señores 
Cacho Negreta. 
ta que sintiendo estrecho el terruño 
para el poder ansioso de sus alas, con-
fióse un día a las del viento, que ami-
gas y servidoras de su ambición, la 
llevaron por sobre el mar hasta las pla-
yas de Europa, dejándola en el solar 
venerable de la raza, de donde nuestros 
padrea vinieran a emprender en estas 
tierras de occidente la ruda epopeya de 
la civilización americana. 
Y a en suelo abonado y ambiente 
propicio, aquella hermosa planta de 
nuestro fértil Camagüey creció a pri-
sa lozana y prosperó sin tardanza, y 
tiempo vino en que, ya hecha árbol de 
fuerte tronco y anchurosa copa, se ele-
vó hasta igualar la altura de los más 
encumbrados ejemplares de la flora 
europea, y aun superó en grandeza y 
fecundidad a las más famosas de su se-
xo. 
Igual a Herrera y a Quintana en <d 
canto heroico, en la poesía sentimenlal 
digno par del apacible Fray Luis de 
León, rival de Lope de Vega y Calde-
rón de la Barca cuando se calza el co-
turno y airosa pasea por los dominios 
agitados de Melpómeue, émula de Sa-
fo en los versos de amor, y de Santa 
Teresa hermana en la endecha místi-
ca, fué superior a todos por la ampli-
tud y variedad de su genio siempre re-
montado, compendio y suma de los nú-
meros singulares de aquellos poetas. 
Todo bien le fué dado hasta la har-
tura por la mano dispensadora de la 
Providencia. Sólo el amor le negó su 
premio sabroso. E l amor llenó su vi-
da sin contentar su alma; antes bien 
torturándola implacable con febriles 
desazones y congojas acerbísimas, des-
de la horá funesta en que, moza toda-
vía, tropieza en su camino con un hom-
bre que para satisfacer su sed de amar 
creyó nacido, y cuya personalidad, no 
revelada en ninguna biografía de nues-
tra poetisa, ha sido recientemente des-
cubierta con la edición de las cartas 
amatorias de la. Avellaneda, cuidadosa 
o indeliberada reserva que nos hizo 
caer en error a cuantos hablando o es-
cribiendo de nuestra Tula, pasando 
contrarios indicios y aquilatando noti-
cias tan inciertas como desacordes, en-
tre algunos de sus contemporáneos re-
cogidas, hubimos de personificar en 
hombres diversos el objeto de aquella 
larga pasión, de que nunca llegó a sa-
nar el vulnerado corazón de la amante 
cubana; si bien, por lo que a mi res-
pecta ,el mismo epistolario viene a con-
firmar la verdad del cariño, siquiera 
efímero, con que la Avellaneda honró 
algún tiempo etj Madrid, en los días 
de su primera viudez, al ilustre Gar-
cía Tassara, genial bardo sevillano, de 
artística cabeza, luciente mirada y ga-
llarda apostura, a quien hube yo de 
referirme con los anteriores epítetos 
en el Ateneo de aquella corte. 
Por esa publicación, obra de pósnr 
ma vanidad, que si de algo bueno sirve 
es para mostrar a la clara luz de su be-
lleza sin los velos del convencionalis-
mo social, aquel magnánimo tempera-
mento de mujer mártir del amor, sa-
bemos ahora que no fué ningún poeta, 
ni hombre superior alguno, salvo en 
pasajeras relaciones el vate andaluz ci-
tado, quien tuvo la suerte de herir tan 
enconadamente la delicada sensibilidad 
de nuestra insigne paisana; fué un hi-
dalgo aburguesado, natural de la ciu-
dad de Osuna y vecino principal de la 
villa onubense de Almonte, «?n acha-
ques de amor más apocado que resuel-
to, y en su trato con la Avellaneda 
más tmneroso de su genio que rendido 
amador de su persona, y cuyas únicas 
piezas literarias, ahora conocidas, con-
sisten en algunos informes de agricul-
tura remitidos a su gobierno desde el 
extranjero, por donde viajaba en co-
misión tan gratuita como benemérita. 
Bien se nota por esta última pala-
bra, que es galardón de su civismo, 
cuán lejos se halla de mi mente el pro-
pósito de rebajar la memoria del buen 
provinciano español. Dígolo no más 
que por contraste, y porque sea paten-
te la oposición espiritual que estorbó 
siempre la armonía entre aquellos dos 
seres tan desiguales y que al cabo de 
innúmeros lances y peripecias, de fre-
cuentes desvíos y reconciliaciones, ha-
ciendo imposible la unión en que la ar-
diente enamorada soñó asentar defind-
tivamente su felicidad, vino a colmar 
su alma de cruel desesperanza, y en-
sombreció su vida con el dolor de una 
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pasión tanto más rebelde cuanto más 
distante de aquietarse en la pacífica 
posesión del objeto apetecido. Pasión 
enraizada, que sobrevive al cambio do 
estado, que se mantiene dignamente 
oculta y por esfuerzo de voluntad brio-
sa como domeñada bajo la ley de fide-
lidad conyugal, que resurge con su 
pristifia gracia bajo las tocas de la viu-
dez, y que probablemente subsiste an-
gustiosa, y también dignamente repri-
mida, lo mismo entre los lazos del 
segundo matrimonio' que en los años 
de la nueva soledad, para bajar inex-
tinta al hondo silencio de la tumba, 
siempre adherida al corazón de la da-
ñada víctima. 
A empujes del desengaño fué así su-
mergida su alma doliente en las aguas 
mansas y luminosas del misticismo, 
postrer asilo de su amor, venero de 
agridulces consolaciones con que pare-
ce desatarse de la tierra, romper las 
ligaduras de la materia y escaparse en 
vuelo triunfante a las célicas cum-
bres donde moró y brilló la esclareci-
da virgen de Avila. 
E s entonces cuando reverdecen en 
su sentimiento, para ya nunca marchi-
tarse, las tristes flores de la elegía, y 
cuando llorando la desgracia de 
quien eu turbio licor y vaso estrecho, 
quiera apagar la sed que en torno siente, 
cansada del mundo, hastiada de sus 
oropeles, necesitada de sosiego y an_ 
helosa de bienes tan perfectos y cum-
plidos como no es dable alcanzar en la 
tierra a los mortales, alza su afligida 
voz al cielo para decirle en increpan-
te pero razonada queja: 
Rompe mis lazos cual estambres leves... 
cuanto encumbra mi amor tu soplo aterra, 
y haces. Señor, exhalaciones breves 
las esperanzas que fundó en la tierra. 
(Aplausos). 
Así tal vez tu voluntad me intima 
<que sólo busque en tí sostén y asiento, 
que cuanto el hombre en eu locura estima 
es humo y polvo que dispersa el viento. 
(Aplausos). 
Y como fué en ella fecundo en ex-
pansiones del arte el amor al hombre, 
el amor a Dios fuélo también en obras 
de misericordia, a que vivió dedicada 
sus últimos años, y en obras de litera-
tura religiosa, compiladas en un devo-
cionario, el mejor de cuantos se han es-
crito en lengua castellana, muy dife-
rente por cierto de tantos libros de esa 
clase formados con torpes desahogos 
de alambicada sensiblería, que para 
bien de la sólida piedad y en obsequio 
del buen gusto quisiera ver yo por 
aquel reemplazado en manos devotas y 
creyentes. 
A su patria dió buena parte del ro-
busto caudal de amor que su alma ali-
mentaba, toda la que naturalmente co-
rrespondía a las particulares condicio-
nes de su casa, de su tiempo y de su 
vida. No lo ignoran los ridículos ne-
gadores de su cubanismo, que para no 
ver incompleta su figura quisieran ad-
mirar en ella a la bravia amazona que 
capitanea huestes revolucionarias, o a 
lo menos la astuta misionera de alguna 
conjuración libertadora, actividades 
por entonces harto aceptadas de la rea-
lidad histórica en Cuba y que legíti-
mamente debieron hallarse por tanto 
muy remotas de las aspiraciones de 
una dama como la Avellaneda, que ná-
ce en hogar español, a un español en-
trega su corazón, de españoles acepta 
dos veces el yugo nupcial, a tono del 
diapasón de España templa su lira, y 
en España habita y vence y conquista 
la gloria que hoy proclamamos. 
Efusiones de su amor a Cuba son el 
dulce adiós que en soneto ni antes ni 
después mejorado dirige a la estrella 
de Occidente desde la nave que la con-
duce a Europa, el tierno saludo con 
que la bendice a su regreso, las estro-
fas laudatorias con que a sus paisanas 
enaltece, la elegía en que llora la muer-
te de nuestro Tirteo, sus demandas de 
justicia para la triste Antilla, la pro-
testa contra su inconsiderada exclu-
sión de la primera antología de poetas 
cubanos y la filial dedicatoria de sus 
obras, inestimable remate de sus pren-
das de cariño a la isla siempre ama-
da. 
Si el nacimiento no fuera de por sí 
lazo indisoluble que en vida y en muer-
te nos ata a la tierra de nuestra cuna, 
paréceme que lo apuntado fuera bas-
tante para demostrar la cordial vincu-
lación de la Avellaneda a la patria cu-
bana. 
¿Queréis medir ahora la magnitud 
de esta figura, que es nuestra, como 
nuestra ^s la cosecha de gloria que en 
el trabaji/de su genio aportara al acer-
vo cubano? /.Queréis conocer hasta 
qué cima subió su nombre ? Pues sabed 
que ninguna otra persona de su sexo 
alcanzó jamás otra primacía igualmen-
te universal en todos los espacios de la 
tierra y en todos los siglos de la his-
toria, raro privilegio otorgado por el 
cielo a esta adorable mujer, de quien 
el tribunal de la docta crítica europea 
falló en sentencia nunca apelada, y 
por tanto ejecutoria, que f u é la más 
grande,—oídlo bien, cubanos—la m á s 
grande entre las poetisas de todos los 
tiempos. (Aplausos). Palabras de tan-
to precio, que el oro eu que han de es-
culpirse no será digno engaste de tan-
ta superioridad, aunque la propia r i -
queza del metal fuera acrecentada con 
las más finas perlas del Océano y los 
más gruesos diamantes de Golconda. 
Palabras que no se han dicho de niu-
íruna otra mujer, jr aue ningún Rueblq 
E S T I L O S L U I S X V , L U I S X V I . TOWCION, R E M M I E N T O V W M M O S , 
Podemos ofrecer t into en mobi l iar ios comple tos como en p i e z a s sue l -
tas y en las m a d e r a s m á s a p r e c i a d a s . . 
V I S I T E N O S 
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I N T E R E S A R L E 
Depende de Vd. y de la elección de la leche que toma 
como alimento. Ningún niño puede estar alegre si no tie 
ne constitución fuerte. La LECHE MALTEADA DE HORLICK 
es el alimento ideal para niños y enfermos. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. 
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sino Cuba pnede grabar en su escudo; i 
mirad si son gloriosas y si su gloria es I 
envidiable, que por merecerla dieran 
otras naciones de aventajada existen-
cia, docenas de filósofos, legiones de 
caudillos y muchedumbre de poetas, 
que todos juntos, con sus méritos y su 
renombre, no llegaran a sumar un va-
lor equivalente al de esta primorosa 
singularidad, que es de cierto, y así de-
bemos sentirlo los cubanos, el prime-
ro y el más alto de nuestros timbres de 
cultura. (Aplausos^. 
No en son de piedad compasiva ve-
nimos aquí a presentar ofrendas lasti-
meras. A honrar a Cuba venimos, que 
es honrarnos a nosotros mismos. So-
mos nostros los favorecidos, y es nues-
tro legítimo orgullo el que se place con 
este homenaje. Menguados fueran ellos 
si no supiéramos que cuantos podemos 
realizar en aras de gloria tanta serían 
siempre humildes y quequeños. Justos 
son los que rendimos a la Avellaneda 
en estas fiestas solemnes de su cente-
nario. Tributos harto debidos las flo-
res del campo, las cadencias de la poe-
sía, los acordes de la música, los acen-
tos de la oratoria y la reverencia afec-
tuosa de todo un pueblo. Laudable la 
generosidad con que el Estado concede 
a Camagüey rica estatua que perpe-
túe en aquella ciudad el recuerdo de 
la altísima pres conque la ilustró su 
célebre hija. 
Mas todo ello no basta. Necesario es 
que la glorificación no quede limitada 
a estos espectáculos conmemorativos, 
ni reducida al angosto cuadro de una 
plaza provinciana. No es una gloria 
local la Avellaneda; a la nación entera 
pertenece, y al sentimiento nacional 
hay que servir decorando con soberbio 
monumento la capital de la Kepública, 
para que todas las provincias y todos 
los cubanos puedan gloriarse en su 
magnificencia, y para que podamos 
mostrar el extranjero que visite nues-
tra metrópoli el venerado símbolo de 
nuestra admiración, con la placentera 
ufanía con que los pueblos conscientes 
señalan a sus huéspedes los sagrados 
altares de su culto. (Aplausos.) 
—^—•—•—•—^̂ Ha— 
B e s d e M a t a n z a s 
Marzo, 20. 
Hoy le ha sido remitida al señor 
director de ' ' L a Lucha", la carta que 
copio a continuación. Es sobre lo de 
la planta. Dice así: 
"Matanzas, marzo 16 de 19H. 
Sr. Director de " L a Lucha'*. 
Habana. 
Muy señor mío: Con gran sorpresa 
he leído en la segunda edición del dia-
rio que dignamente dirige, falsas y 
mal intencionadas declaraciones de su 
Corresponsal" en ésta, y que me apre-
suro a rectificar para que la verdad 
quede en su lugar. 
A las 5 de la mañana del pasado 
lunes estalló uno de los motores de 
la Plantn Eléctrica, de cuya fábrica 
soy maquinista, y cuya potencia es de 
quinientos, (500) caballos de fuerza, 
siendo un milagro que escapara ileso. 
E l señor Simeón dice que lo de la 
explosión es un pretexto y eso de-
muestra su mala fe y un desconoci-
miento de cómo debe cumplir sus de-
beres como periodista, pues ni siquie 
ra se tomó el trabajo de visitar la 
Planta para comprobar el hecho y 
conocer la verdad de lo ocurrido. 
E n cuanto a que la ciudad es¡á a 
oscuras, es una falsedad manifiesta, 
pues en lugar de los arcos voltaicos se 
instalaron en el acto lámparas incan-
descentes de 25, 50 y 100 bujías, y cu 
algunos sitios, como el Parque de la 
liibertajl. continúa corno antes. 
E l público de Matanzas, sabe que 
lo que dice el señor Simeón existe so-
lo en su cerebro y como quiera que es 
justo y equitativo el aclarar conceptos 
que desvirtúen la opinión, le suplico 
la publicación de estas líneas, por lo 
que le quedará grandemente agrade-
cido su affmo. y s. s. 
Ernesto Iturralde y Oliva. 
S|c. San Rafael 36." 
Cediendo a los dictados de la ver-
dad, reproduzco la carta anterior que 
me ha sido enviada por el interesado. 
E L CORRESPONSAL. 
S a n g r i e n t o s u c e s o 
e n 
Viene de l a p r imera p lana 
corrían lo^ boulevards pregonando 
ediciones extraordinarias con los pri-
meros detalles del crimen. 
Ante la comisaría a la que condu-
jeron a Mme. Caillaux varios cente-
nar e:? de curiosos se estacionaron lan-
zando gritos hostiles. 
L a (policía tuvo que intervenir vi-
gorosamente para lograr dispersar-
los. E n los boulevards se hizo una im-
portante manifestación en la que un 
número considerable de personas se 
dirigieron a casa de Mr. Caillaux gri-
tando "Abajo el asesino." 
L a policía la dispersó. 
Mr. Gastón Calmette nació en 
Montpéllier, departamento de VHé-
rault, el 30 de Julio de 1858. Empe-
zó sus estudios en el colegio de Niza 
y los fué siguiendo sucesivamente en 
los colegios de Burdeos, Clermont-Fe-
rrand y Macón. 
E l director del "Pigaro" era her-
mano del doctor Calmette, director 
del instituto Pasteur de Lille. E r a ca-
ballero de la "Legión de honor," y 
gran cruz de la órden de Carlos iIII 
de España. 
Mme. Caillaux se casó con Mr. Jo-
sé Caillaux en Octubre de 1911, cuan-
do aquél era presidente del Consejo. 
El la se llamaba entonces Mme. Rai-
nouard, y se había divorciado de Mr. 
Leo Claretie, iprimo de Mr. Julio Cla-
rctie, administrador de la Comedia 
Francesa. 
A su vez, Mr. Caillaux, antes de 
casarse con Mme. Rainouard, se ha-
bía divorciado en Marzo de 1911 de 
su primera mujer, Mme. Dupré, que 
se había antes divorciado también de 
un funcionario de Hacienda. 
S o b r e e l B a n c o d e [ m i s i ó n 
Estoy muy interesado y sigo con 
verdadero entusiasmo la pública dis-
cusión que se desarrolla en las co-
lumnas de este bien escrito periódico 
referente a materia económica, v 
principalmente a la creación del Ban-
co de Emisión y otras instituciones. 
Esta política del D I A R I O es un nue-
vo mérito que con el país contrae tan 
seria publicación. 
No tiene por objeto este artículo 
terciar en la cuestión. Su objeto es 
exponer que las corporaciones econó-
micas de distinto orden que hay en 
el país, están obligadas a no dejar 
caer el movimiento, que no solo es 
cultura nacional sino asunto de in-
mediato beneficio. 
Los trabajos publicados por «"Un 
aficionado," que indudablemente es 
conocedor de la ciencia económica, 
son de mérito cierto, por la erudición 
que demuestra, por las apreciaciones» 
sobre nuestro estado económico y, so-
bre todo por la demostración que ha 
hecho de la necesidad que tenemos de 
crear un Banco de Emisión. 
Las coríporaciones económica 
aceptando la invitación que se les ha 
hecho por una de ellas, deben tratar 
estos asuntos. L a Sociedad Econó-
mica que tan gran papel representa 
en la historia de nuestra cultura y 
de nuestro mejoramiento, tiene la 
palabra. L a Cámara de Comercia • 
también tiene un papel importanto 
que desarrollar. Que ambas Socie-
dades hablen. L a posición indepen-
diente en que ellas se hallan coloca-
das, darán a esta matchia indudable-
mente, un resultado provechoso. 
A la labor de las corporaciones su-
cederá un movimiento de opinión, 
bastante fuerte, para traducirse di 
leyes adecuadas a propósitos tan n** 
cesarlos. 
Jesús Cowley. 
L o d e G u a n t á n a m o 
L a Secretaría de Gobernación no 
ha recibido nuevas noticias referen-
tes a Jos sucesos acaecidos ayer en. 
Guantánamo, por lo que el Secreta-
rio señor Hevia, supone fundadamen-
te que después de las medidas adop-
tadas, haya quedado todo tranquilo 
en la referida localidad. 
También nos manifestó el citado 
Secretario haber sido uno solo el he-
rido por los sucesos de aquella po-
blación, en vez de dos que se di,io 
en los primeros momentos. 
Caho de r e m o l p de acero 
Cada dueño de automóvil 
necesita uno de estos ca-
bos de 25 pies, de acero 
.(exible, muy cómoflos, 
limpios de gran duración 
y con una fuerza de 6000 
libras. 
T H O M A S F . T U W I L L 
OFICIOS 16, allos. 
T E L A - 7 7 5 1 . - H A B A N A . 
ENCERADOS Y TIENDAS DE CAMPANA CUBIERTAS f M CUñRETOHES 
M a r c a * * T R O I > I C A L " 
HECHOS SIN GRASA NI SE PONEN DUROS NI SE C U A R T E A N 
TTCAxrr^e,, _ A PRUEBA D E AGUA Y MOHO 
USANDOSE DESDE H A C E 5 A^OS CON E X C E L E N T E S RESULTADOS 
P a r a m u e s t r a s y p r e c i o s a 
Frank l . fletman por n i T e l é f o n o A - 7 7 8 9 o Lonja 4 3 8 - H É a i i a ^ 
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D I A R I O D I L A M A R I N A P A G I N A N U E V E 
C r ó n i c a s a s t u r i a n a s 
PARA "DIARIO DE LA MARINA'1 
actualidad.—Una tromba de 
agua.—Otra Escueda^ManjoiL — 
Loe carnavales.—Una buena noti-
cia para Pepía Rodríguez.—Capí-
tulo de bodas.—Los que van y los 
que vienen.—Otras noticias. 
[ka nota del día es toda caridad. 
Pero no la obra limosnera, rutinaria, 
prodigada inconsoientem^nte, entre 
pordioseros y análogos; no: es el sen-
timiento .purísiino y bello dirigido 
-ristiana y patrióticamente, converti-
do en acción vivificadora y santa, de 
todo nn pueblo en favor de sus hi-
jos que derraman ¡heroicamente su 
sangre por la Patria. 
La Reina de España tuvo un día 
la generosa idea de dirigirse a las da-
mas españolas invitándolas a formar 
tma Asociación de socorros para las 
familias de los soldados heridos y 
muertos en la campaña de Africa. La 
piadosa idea fué entusiásticamente 
acogida, y pronto quedó constituida 
en Madrid una Junta Central presi-
dida por la ¡hermosa soberana, y Co-
mités locales en todas las provincias 
al frente de los cuales figuran las 
damas más virtuosas. 
En Asturias el Comité provincial 
lo preside la señora Marquesa de Ca-
nilleras. El celo piadosísimo de la 
noble señora, dió una organización 
nueva al Comtié, y tan eficaz para 
el objeto de la Asociación, que en las 
cuestaciones hechas en las iglesias y 
oratorias de Oviedo el lunes último, 
quedó elocuentemente patentizada 
Cerca de cuatro mil pesetas recau-
daron las señoritas encargadas de 
postular a la hora de misa en los 
templos públicos y particulares de la 
capital de Asturias, cantidad que por 
sí sola constituye un verdadero éxi-
to, teniéndose en cuenta que la for-
ma de entregar el donativo (recogido 
en bolsas) no estimulaba la vanidad 
del donante. 
Aun no se sabe la recaudación to-
tal en la provincia, pero se supone 
que haya ascendido a varios miles de 
duros. 
E l pueblo asturiano, cuya caridad y 
patriotismo son inagotables, ha me-
recido bien de la Patria con su noble 
proceder. 
Comunicaba en mi crónica ante-
rior que al entrar en Oviedo de re-
greso de Villaviciosa nos sorprendió 
una espantosa tromba de agua que 
duró con pequeños intérvalos varias 
¡horas. 
La calle de Uná, se convirtió en 
impetuoso torrente, y los barrios de 
Fonolada y Santo Domingo, eran 
ríos desbordados que arrasaban cuan-
to se oponía al paso de las aguas. 
Los daños cansados por la tromba, 
han sido enormes, sobre todo en la 
parte baja de la población, anegán-
dose muchas casas, siendo destruida» 
las huertas y ahogándose muchos 
animales domésticos y de labor. 
Se han solicitado socorros al Qo-
b'erno para mitigar la angustiosa si-
tuación de los dannificados. 
Por gestiones eficacísima * del ex-
ninistro señor Suárez luclá:.». el Mi-
c. 948 alt 15-28-1 
PODEROSOIONICO 
I&COKSTITVYErrrE 
Alimento deahorro, grao estimulante 
nervioso y poderoso excitante de la 
nutrición. Los más eminentes médi-
cos lo reconocen como elemento va-
liosísimo para combatir la clorosis, 
neurastenia, albuminuria,falta de ape-
sto; y en general, todos Ufc estados 
de dibilidad y postración en que es 
preciso un tónico y reconstituyente 
de eficacia segura rápida y enérgica. 
Pídase en todas las Farmacias 
Simple, Ferroglooso y lecltlnado 
-62a . v , , tí* 15-27 
nistre de Fomente concedió 12 mil 
pesetas para repartirlas entre los 
perjudicados por el temporal. 
¡Prosigue con gran éxito la sus-
cripción abierta por los señores Ven-
da de Canal, Doña Mercedes Gonzá-
lez del Valle de Carriles y Doña Te-
resa Herrero Caicoya, para levantar 
en San Lázaro una escuela Manjon, 
donde los alumnos no solo reciban la 
instrucción suficiente sino también el 
alimento corporal durante el día. 
La cantidad recaudada asciende 
hasta hoy a una suma muy impor-
tante, pero no suficiente para llevar 
a feliz término tan patriótica inicia-
tiva. 
Los CarnavaJes no solo vinieron re-
trasadísimos este año sino mojados. 
E l maldito temporal los ha deslu-
cido completamente. 
En Gijón y Avilés esituvieron más 
animados y lucidos que en el resto 
de la provincia. 
Como una información completa no 
es posible hacerla hasta que las fies-
tas terminen, y ellas solo constituyen 
noticia sobrada para una crónica, os 
la ofrezco para el domingo próximo 
con el resumen de los Carnestolen-
das. 
Por hoy os diré que " L a Chista 
ra'* en sus dos primeros bailes estu-
vo colosal, inmejorable. 
En cambio en Oviedo, apenas si 
hubo carnaval. 
Como si no fuera bastante el mal 
tiempo para suprimirlo, el Municipio 
creó un arbitrio a cada máscara que 
saliera a la calle. Y ¡ claro I ta-
blean." 
Merced a las reiteradas y activísi-
mas gestiones del Alcalde de Oviedo, 
señor Marqués de Molinos, han si-
do orilladas las dificultades que se 
oponían a la construcción del cami-
no que había de comunicar la carre-
tera general con las Escuelas Man-
jon fundadas en Colloto por el popu-
lar filántropo asturiano, Exmo. 86' 
ñor D. José Rodríguez. 
Nuestra enhorabuena a los vecinos 
y paisanos del simpático Pepín Ro-
dríguez, y singularmente a 61, que 
tiene puestos sus más acendrados 
amores en el Centro docente que pa-
ra cultura de su pueblo y ejemplo edi-
ficante de sus paisanos, fundó me-
reciendo la bendición y el aplauso de 
todos. » . 
E l canónigo de Covadonga D. Fé-
lix Arrarás, ha obtenido después de 
brillantes ejercicios en las últimas 
oposiciones, la canongía con la dig-
nidad de Magistral, de la Santa Ca-
tedral de Burgos. 
Para el próximo mes de Mayo es-
tá concertado en Castropol, el enla-
ce del joven y distinguido abogado 
D. Victoriano García de Paredes, con 
la bella señorita de Ribadeo, Virgi-
nia Pardo Medina. • 
• * 
Hoy vierne« a Jas tres y media de 
la tarde tomó el santo hlábito de no-
vicia en el convento de Agustinas de 
Oviedo, la virtuosa señorita Eustasia 
Robles y Robles, apadriniándola D. 
Enrique Martínez Alvarez y Dona Bi-
biana Casal y Alvárez. 
Varias noticias de Malleza. 
—Ha sido nombrado Alcalde pre-
sidente de este Ayuntamiento D. Ra-
món óarcía Inelán. 
Han estado concairridísimos los 
bailes y fiestas de Carnaval. 
E l acandalado D. José Pertierte 
dió el día 24 un baile en honor de 
sus amigos que duró hasta la ma-
drugada. 
Para la? Pascuas pregara también 
una fiesta al estilo de Cuba el pro-
pietario de Samcti^Spíritus D. Vicente 
González. 
—Tan pronto terminen las lluvias 
comenzarán los trabajos del puente 
de la carretera de Cordovcro, sobre 
el río Arangnín. Esta carretera está 
nmy adelantada y pronto estará ter-
minada hasta la Granja- Ahora lo que 
hace falta es que el trozo que está 
sin empezar desde dicho pueblo a Ma-
Uecina, salga pronto a subasta dando 
salida hasta Salas. 
Han contraido matrimonio: 
En Pravia, la simpática señorita 
Aurora Fernánder con P. Esteban 
Inelán; la gentilísima Casimira Mar-
cos, de Ceñedo, con D. Manuel Fer-
nández joven propietario de la Fon-
tarica. 
i-iEn Avilés, la bella señorita Celia 
Hurlé Turben con el administrador 
electo de Correos de Pola de Lema 
D. Jesús Fernández Porra; Pepita 
Díaz GarciX con D. Ezequiel Fer-
nández Alvarez. 
—Et. Truhá la señorita Florinda 
González San Martín^ con D. Joaquín 
Cueva. 
—tBn Gijón, D. León Bazán Santa 
Oloya, con Matilde Güijes de la Gran-
da ; Víctor Rodríguez Pérez, con Mar-
celina Tuyo Pérez, y Román Giime-z 
Blanco, con Asunción Fernández Om-
tro. ' ' - ^ v v w ^ v > > 
N e u r a s t é n i c o s 
R E C U P E R A D v u e s t r a a l e g r í a , T Q I V t A N D O e l t ó n i c o m a r a v i l l o s o 
Q U E L E S DEVOLVERA LÁ SALUD, LA ENERGIA MORAL Y FÍSICA, y que todas las celebridades médicas 
recetan, por que saben que toma su acción R E G E N E R A D O R A del mismo tejido de la vida. 
PROBAD E L ELIXIR ANTINERVIOSC DEL Dr. V E R N E Z O B R E que es el mejor especifico conocido hasta el 
día para todas las enfermedades de! sistema nervioso. 
V e n t a : E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N E P T U N O 91, H a b a n a , C u b a . 
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—En Arenas (Cabroles) la señori-
ta Eulogia Ardines y González, con 
D. Juan Tomás Trespalacios. 
—<En la Moliera (Cabroles) D. Be-
nigno Coneflia Roja, y la agraciada 
joven Adela Oarcía Inguanzo. 
—En Covadonga, D. Lino García, 
recientemente Llegado de iMéjico a la 
Borbolla, y la bella señorita Logro-
rio García. 
—En Casovia la Alta la encantado-
ra Manolita González Duyos, con D. 
Juan González de la Agüera. 
• 
Con gusto remito la nota oficiosa 
que de la reunión última tenida por 
la Delegación del Centro Asturiano 
de la Habana en Gijón, me envía su 
dignísimo (presidente, nuestro que-
rido amigo D. Donato Argüelles: 
"(Después de aprobada el acta de 
la anterior, se dió lectura a varias 
cartas que remitió el Centro, por las 
que esta entidad celebra emeomiásti-
camente los trabajos realizados por 
la Delegación, en beneficio del pasa-
je que embarca y desembarca por es-
te puerto. 
"Se informó la junta de la atenta 
comumioación recibida, de la de obras 
del Puerto de Gijón-Mu&el, explican-
do que la demora de no ítabersc eje-
cutado el pabellón provisional de via-
jeros en el Mu&el, ba consistido so-
lamente en la suspensión de los tra-
bajos de reflleno en la Estación ma-
rítima, por efecto de la 'huelga exis-
tente, ofreciéndose a ejecutar dicha 
obra tan pronto cesen éstas anóma-
lee circunstancias que lo impiden. 
"También se dió lectura a un B. 
t i M. del señor presidecnte de la jun-
ta local de Emigración, que se ofre-
ce al tomar posesión del cargo, pres-
tar incondicionalmente ¿u apoyo, en 
todo cuanto redunde en beneficio de 
la emigración, secundando a esta De-
legación, para recabar de la junta 
de obras, establezca una escala fija 
para el desembarque del pasaje en 
d puerto exterior. 
"Se dió otra de las tarifas acor-
dadas con el gremio de cocheros, en-
tra Gijón^Musel, y viceversa, y las 
que han de regir para el servicio in-
terior del puerto del Musel, ya apro-
badas por la Comandancia de Mari-
na y la Alcaldía, que han de figurar 
en el carnet-guía, que se está editan-
do. 
"Se trataron otros asuntos muy im-
portantes que se dejaron en estudio, y 
de régimen interior, dándose por ter-
minado el acto." 
En Quintana (Elanes) el ciclón que 
acompañó a la turbonada de que os 
doy cuenta al principio de esta cró-
nica, cansó la muerte de Benita Rie-
go, de 50 año^. 
• 
E l insigne asturiano residente en 
Buenos Aires D. Casimiro Polledo, al 
enterarse de los daños causados por 
el temporal m Oviedo, ha enviado 
por cable un socorro de 1000 pesetas ¡ 
dirigido al Alcald* Marqués de Moli-
na 
Este rasgo de amor a la tierrina, 
esté siendo generalmente ensalzado. 
Han regresado: 
De Méjico a Carreña. D. Kamón 
Huerta Cueto. 
Han salido para Cuba: de Río 
Xauso, D. Matías Vega y su esposa 
Don* Ester Romero. 
Para Chile, D. Ambrosio Bmnet, 
ra esposa Doña Presentación Cáraves 
y su bella hija Marta. 
Para Méjico, D. Dionisio Dosai y 
señora; D. José Rivero y señora, y i 
D. Ramón Bernot de Llaneras, y j 
I X José Muñoz de Yidiogo. 
Emilio García de PAREDí^, 
Oviedoy Febrero 2% ~<4MÍ*t*<fcK«ri 1 
(Para e| DIARIO DE LA MARINA.) 
San Jt ian, Febrero 28. 
ESCANDALOS EN MAYAGÚEZ 
La ciudad más bella de esta isla ha 
estado a la altura, por su canvulsiotus-
mo,de Port"au-Prince. 
E l Municipio se ha empeñado en 
contratar un empréstito por valor de 
$200.000; pero el partido de oposición, 
que es el unionista,—el de más fuerza 
del país—y los contribuyentes, han re-
sistido a las aspiraciones municipales, 
fundando su resolución en la firma 
creencia de que el Municipio sólo tra-
ta de ser más poderoso con ese emprés-
tito y asegurar con él mayor número 
de secuaces para vencer en las eleccio-
nes próximas, que se verificarán en 
noviembre. 
E l si debía o no contratarse el em' 
prestito, se puso a votación entre to-
dos los vecinos reunidos en Asamblea, 
j Esta fué un volcán. E l doctor Lange, 
¡unionista, protestó de cuanto él juzga-
j ba que era una violación de la ley; el 
1 alcalde doctor Perea Fajardo mandó 
a la policía que registrara a su cole-
ga en el doctorado, por creer que lle-
vaba un revólver consigo; hubo insul' 
tos, gritos, carreras, hasta que el jefe 
de los del orden, nuevo general Pavía, 
disolvió las masas y acabó con los 
$200.000. En la refriega resultó he-
rido Eugenio Forestier, partidario del 
empréstito. 
La cosa no paró ahí. Al regresar en 
automóvil, el alcalde, del central 
"Ana María", se cambiaron tiros, al 
pasar frente a la casa del doctor Lan-
ge, entre los dos. E l automóvil fué 
horadado por las balas, entres partes 
distintas, y en la casa del doctor La*i-
ga dejaron también huellas. Está ba-
jo fianza de $5.000. 
- ¿ P f l f M á L C ¿ l T I 5 ? 
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R E L O J E S S U I Z O S 
marcas: A . B . C . y 
C a b a l l o d e B a t a l l a 
Fábrica creada hace 
¡ ¡ 1 4 4 a ñ o s ! ! 
Precisicr, seguridad y elegancia. 
Depósito: 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
Almacén de Joyería fina, brillantes 
y Relojería. 
M u r a l l a 2 7 , a l t ó s e 
Como ha sido muy intensa la exci-
tación, se ha procedido a cancelar to-
das las licencias para uso de armas. 
OLA DE SANGRE 
La prensa ha puesto el grito en el 
cielo con motivo de los numerosos crí-
menes que ocurren en Mayagiiez y en 
su jurisdicción. En un mes, de 6 de 
enero a 6 de febrero, ha habido allí 
seis asesinatos en primer grado, que, 
según la ley norteamericana que rige 
allí, aparejan la pena de muerte, des 
homicidios y tres suicidios. 
MAREJADA EN AGUAD I L L A 
En Aguadilla, población que está al 
Oeste, lo mismo que Mayagiiez, ha ha-
bido también mar de fondo, pero de 
otra especie. Al fuego, propagado en 
Mayagiiez, ha respondido el agua, la 
del mar alborotado, en Aguadilla. 
E l 22, fecha en que celebraban 
los diez o doce yankees allí residentos 
( en una población que pasa de 20.000 
vecinos) el aniversario del nacimiento 
de Washington, el océano parecía que 
deseaba romper sus cadenas, como 
apuntó el clásico vate ibero-latino. 
E l día amaneció nublado; a las 12 
comenzó a llover; sintióse un viento 
violentísimo, y, dos horas después, el 
mar, furioso, inundó la playa. 
Había en el puerto un buque mcr" 
cante, de vapor, el Yagüez , que izó an-
clas y se fué más que aprisa, para evi-
tar que los elementos no le estrellaran 
en las rocas—y cinco barcos de vela. 
Dos de ellos lograron, después de titá-
nica lucha, seguir al Y a g ü e z ; a otro 
se le reventó la cadena y fué arrostra-
do por las olas a 1 aplaza, y los dos res-
tantes se quedaron luchando con el 
mar. Cada uno tenía un solo tripu-
lante a bordo, por lo que no pudieron 
salir de la costa. 
Cinco grandes ancones, cargados de 
azúcar, se fueron a pique. 
Por la noche, a las 12^, volvió a 
agitarse el mar, con ímpetu de hura-
cán furioso. Uno de loa barcos que aún 
permanecían en el puerto, reventó ia 
cadena del ancla y fué arastrado a tie-
rra. E l otro izó velas y se retiró con 
un sólo hombre. E l pueblo admiró el 
arrojo de ese valiente marino, que an-
tes de ver su buque estrellado contra 
las rocas, levó anclas y se hizo a la 
mar, sin más ayuda y por su propia 
cuenta. 
Por la parte sur de la bahía han ido 
apareciendo unas cuantas pacas de ta-
baco, de las que contenía los ancones. 
Dos de éstos han sido arrastrados a 
tierra por las olas, casi destrozados. 
La policía y el Cuerpo de Bombe-
ros han trabajado mucho, ayudando a 
salvar los barcos que se vinieron a la 
orilla. 
Total general de las pérdidas, 
$23,171. 
POR E L 
L A . " 
AUTOR DE "HABIANB-
Crece la suscripción, abierta en 
San Juan con gran éxito, con el fin 
de allegar recursos para que al maes-
tro de los novelistas españoles, puede 
asegur.ásele una vejez tranquila y de-
corosa, como apuntó " Á . B . C , " do 
Madrid, al dar cuenta del proyecto. 
E l B o l e t í n Mercantil , periódico de 
San Juan, dirigido por un joven y ta-
lentoso escritor, don José Pérez Lo-
sada, ha acogido con entusiasmo la rea-
lización de tan noble propósito, que 
secunda ya toda la prensa de Puerto-
Rico. Una comisión formada de mo-
do espontáneo, que es el origen que 
tienen los más altos y fecundos pen-
samientos, y compuesta de los señores 
José María Lomba, Francisco Arriví 
y el mencionado escritor Pérez Loza-
da. ha empezado a recaudar fondos. . 
E l primer artículo que vió la luz 
sobre este tema en el Diario db l a Ma-
r i n a , ha sido comentado aquí de ma-
nera entusiasta, así como también ha 
sido objete de aplausos la iniciativa 
que tomó en la colecta ei club "Pérez 
Galdós", de esa capital. 
BAJO L A PLANTA D E L CESAR 
En el Senado y en la Cámara de 
Washington ha sido presentada, con-
1 juntamente, la nueva ley orgánica de 
! Puerto Rico, la cual llevará el nombre 
[de Jones-ShafrotL 
l E l telegrama que ha recibido la Cá-
mara de Delegados de esta isla, dics, • 
testualmente: 
"Mr . Jones presentó ayer (25 da . 
Febrero) y el senador Shafroth pre"" 
sentará hoy el bilí de Puerto Rico. Doa 
miembros del Gabinefte nombrados por 
el Presidente con el Senado de Esta-
dos Unidos, y cuatro nombrados por 
el Gobernador con el Senado Insular. 
Cámara Alta, diez y nueve miembros, 
cinco de ellos 1 * at large''; Cámara Ba-
ja, 39, entre ellos 4 "at large". Sesio- -
nes bienales, pero el Senado se reuni-
rá una vez cada año para confirma" 
cienes. Corte Federal sostenida. Ofi-
ciales de aduanas y de inmigración 
nombrados por el Gobernador, que 
tiene el poder de veto absoluto. Prác-
ticameiíte igual al preparado por la 
administración, excepto que el bilí Jo- . 
nes proveía la ciudadanía colectiva". 
E l señor Muñoz Rivera, uno do -
nuestros más castizos escritores, al 
transmitir dicho cablegrama al señor 
de Diego, Presidente de la Cámara, 
prefirió enviarlo no en romance caste- ; 
llano, sino en inglés. Y el señor de 
Diego tuvo que pedir también por ca' . 
ble que se lo aclarse lo referente a la 
ciudadanía. 
E l jueves 12 del actual celebraron 
en Washington una entrevista el Go. 
bernador de esta isla, doctor Yager, y 
don Luis Muñoz Rivera, comisionado 
residente de Puerto Rico en Washing-
ton. 
E l Gobernador se manifiesta, en tér-
minos abstractos, favorable a una re-
forma ampliamente liberal; en concre' 
to quiere un senado y una cámara elec-
tivos y un gabinete ejecutivo en que 
dos miembros sean nombrados por el 
Presidente de la República y cuatro 
por el mismo Gobernador, de entre los 
individuos de anibos cuerpos co leg í s ' ] 
ladores, o, en casos excepcionales, fue- . 
ra de los cuerpos colegisladorea y¡ 
"siempre con conocimiento y consenti-
miento del senado insular". 
E l señor Muñoz Rivera mantiene el 
programa del partido unionista y el . 
partido republicano, que coinciden al 
pedir dos cámaras electivas y un gabi" 
nete nombrado por el Gobernador, con 
la venia del senado insular. 
E n casi todos los demás puntos, de 
menor importancia, nuestro gobernan-
te y nuestro representante discutieron 
casi en una forma absoluta. Amboa 
convinieron en celebrar una entrevista 
con el general Mac. Intrye, Jefe del 
Negociado de Asuntos Insulares. No 
llegaron a un acuerdo, aunque los doa 
personajes administrativos aceptaron 
varias indicaciones del señor Muños 
Rivera en cuanto a la constitución y 
elección del Senado y de la Cámara, 
sin desistir de que el Presidente de-
signe dos senadores y el Gobrnador 
cuatro, los cuales senadores tendrían 
voz y voto en loa debates. 
Naturalmente, los señores Mac In-
trye y Yager piensan del mismo modoj 
por lo cual se da por seguro que el Se-
cretario de la Guerra piensa como ellos 
y que el Presidente Wilson recibirá su 
inspiración. 
Si el "bilí" d̂  la administración 
cuenta con el endoso del Presidente, 1 
será muy difícil enmendarlo a fondo 
en el Congreso, pues nadie ignora el 
enorme influjo que ejerce ahora el Po-
der Ejecutivo en las decisiones del Po-
der Legislativo. 
• • " f ^ 
TREMENDOS ATAQUES 
En el Neiü York H e r á l d , se ataca en 
la siguiente forma al actual Gobierno 
de esta isla: 
"Si se necesitasen pruebas para de-
mostrar que la actual administración 
está superando a Roosevelt en el fo-
mentó del imperialismo, sería suficien-
te decir que Puerto Rico está aún bajo 
tí gobierno del antiguo "burean" de 
Asuntos Insulares del Departamento 
de la Guerra, y que se ha conferido a 
los jefes militares del mismo poder33 
discrecionales para "regir" dicha co-
lonia como lo crean más conveniente. 
Estos demócratas hipócritas que sien--
ten desafección por los equipos mar-
| cíales, llevan cuchillos y puñales en 
¡sus bolsillos secretos y son admirado-
I res silenciosos de la política "Yo tomé 
a Panamá," aunque en público la con-
denan con fines politicoa. Ahora se 
oponen a las reformas liberales para 
Puerto Rico, por las que abogaron du-
rante los largos años en que tTabaj* 
ban por escalar el poder". 
nusrÓBAL R E A L , 
Marzo 23 de 1914. D i a r i o d e l a M a r i n a Precio 2 centavos 
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Vapor I s p a p n e " 
Sttgún aerograma recibido por el 
señor E . Gaye, Consignatario de la 
Compañía Trasatlántica Francesa, se 
sabe que el vajpor ^'Espagne," que 
salió de la Habana por la noche del 
día 15 del corriente, pasó por las Is-
las Azores en la mañana del día 22, 
y* llegará a Coruña por la tarde del 
25. 
Todo está bien a bordo. 
LLAMANDO LA ATEHCIOH 
Están llamando la atención de las 
personas inteligentes, los artísticos 
anetratos de niños liecflios recáentemen-
Ite, en la afamada galería fotográfica 
de Saoi Rafael 32. 
\Estos bellísimos retratos reprodu-
¡rcen las encantadoras imágenes de 
[los niños que concurrieron al baile 
íde ¿Palacio, en trajes de disfraz y su 
i ¡presentación revela que la fotografía 
¡de Colominas y Ca. no solo m la me-
Ljor de la Eeipública, sino que no tie-
itne nada que envidiar a las mejores 
del extranjero. 
.Toda la Habana desfila por las vi-
trinas de la popular fotografía de 
í<3an Rafael 32, piara admirar tan her-
mosos retratos. 
"lo que no se ve 
íQué es esto? 
¿Qué es lo que va a pasar aquí? 
IiSeñor Sagaró! ¡iSeñor Ferrara! 
'¿Ustedes no ven ni leen? 
]La república se tambalea! 
Después de sus discursos famosos 
contra las sotanas romanas, todo les 
¿a salido ranas. 
Vean ustedes. 
E l señor Pedro ¡Mendozai Guerra, 
tJónsul de Cuba en Santo Domingo, 
escribe oficialmente ¡(nada menos que 
oficiailmente! a la Secretaría de Es-
tado, recomendando, ''por tratarse 
de personalidad de positivo relieve 
íh^stórko', nada menos que al Arzo-
ibispo "romano" Monseñor Nouel, De-
legado Apostólico de Su Santidad 
Pío X en Cuba y Puerto Rico, boy 
nuestro huésped; no atreviéndome a 
decir *'ilustre'* por no reverdecer las 
iras del señor Sagaró y señor Fe-
rrara. Añadiendo además ese señor 
CVIendoza Guerra que el romano prela-
do es a la vez, "notable latinista,** 
"filósofo que investiga a la luz sere-
na de la Ciencia,** "hombre de Go-
ibiemo,'* "maestro," y que él, ¡Men-
doza Guerra, "se suma al número de 
bus discípnlos.** 
Pero, ¿de dónde habrá sacado ese 
señor diplomático cubano que los ar-
zobisipos y demás gente de sotana pue-
dan ser todo eso que le cuelga a 
Monseñor Nouel en la sintética (bio-
grafía que manda a la Secretaría de 
Estado? 
¿Acaso no se enteró por los dis-
cursos de Ferrara y Sagaró que to-
da esa "gentecilla" son la represen-
tación genuina del atraso y la igno-» 
rancia? ¿Acaso ignora ese Cónsul que 
Monseñor Nouel representa a Dios? 
JUAN D E DAS WÑA1S. 
DE CIDRA 
DESGRACIA E N E L iNGKBNIO SAN 
CAYETANO 
Marzo 22. 
Esta mañana a las 2 fué golpeado 
por una cadena que se rompió de 
la máquina basculadora, el joven 
Edelfín Graña, natural de Galicia y 
de 18 años de edad 
E l infeliz ha fallecddo. 
E l Corresponsal. 
A grandes males 
heroicos remedios Pues señor: el largo carnaval de la 
Habana terminó ayer m. paso con 
una cola que a muchos les produjo 
tristeza, a otros indignación y a no 
pocos ira, porque sug trajes, a diario 
.mimados por ©1 cepillo, quedaron sólo 
presentables en la tintorería 
Y no escaparon de la grotesca ocu-
rrencia los que prudentes se queda-
ron en casa o por la calle del Prado 
no pasaron; porque los tranvías esta-
jhan como artesas de thonaa y en 
ellos los pasageros hacían un amasijo 
sin querer. 
i Entre las gentes del bronce se lla-
ma al dinero harina bruta, vulgari-
dad que tal vez inspiró la harina bru^ 
tal 
Para evitar las malas consecuencias 
'en el hígado por el espectáculo de 
[ayer, tómese pronto el agua de Val-
/delazura, antídoto contra las impre-
siones desagradables. 
B U Z O N 
M . 'A. C . — E l primer cantar suyo di-
ce así: 
"Yo he perdido en este mundo 
muchas cosas que he querido; 
mientras me quede mi madre, 
no me importa lo perdido." 
Los que siguen, no sirven para nada 
Manuel Machs Velázquez*—Le repi-
to que no se pueden publicar sus ver-
sos, porque no son suyos. Y le agrade-
ceré que no insista, mientras escriba 
usted maUoi; d ir i j í , conc ís tente , huvie-
ra, honrra, etc.,.. Le advierto a usted 
también que el "escritor español que 
firmaba Mis-Teriosa'*—V. García San-
chis—era conocido mío: me ha hecho 
muchísima gracia la seriedad con que 
usted afirma que era usted... y he 
llegado a sospechar que o su "franca 
inteligencia" está un poco perturbada, 
o que usted se hace el bobo, o que lo 
es. 
U n antipuo suscrvptor.—Recomienda 
usted el Kempis a los clerófobos... Los 
elerófobos no leen esas cosas; les basta 
con leer a Sagaró. 
. M , A . G.—Complacido: 
"¿Por qué tratas de ocultar 
esos ojitos de loro 
esos brillantes sin poro 
que tan dulce sabrá mirar? 
, Si yo no trato de adular 
ese cuerpecito que adoro 
con esos cabellos de oro 
inclinados a rizar**... 
D E P R O V I N C I A 
D E Z Ü L Ü E T A 
Marzo 20 
La zafra. 
Todos loa centrales de esta camarca, 
marcliaji sin la menor intermccldn, pero 
por Jo regular funcionan casi todos a me-
dia tarea, motivando e&to la gran esca-
sez de braceros, pnes aunque además de 
pagar un subido precio por el corte, se di-
ficulta mucho el poderlos conseguir. 
Ayer tuve el gusto de visitar al central 
"San José," el cual aunque se encuentra 
algo retirado da bástante vida a este pue-
blo, pues una gran parte de sus colonos y 
trabajadores se refaccionan de nuestro 
comercio; visitó su casa de calderas, en 
la que se hicieron grandes reformas en el 
pasado año, la cual está, en Inmejorables 
condiciones, pero como he dicho, esca-
sean mucho los braceros, solo hace una 
tarea de setenta y cinco mil arrobas, te-
niendo elaborados hasta la fecha, más de 
cuarenta y dos mil sacos. 
De regreso para ésta, noté la gran can-
tidad de caña que, en la colonia "San FVan 
cisco," propiedad del señor Braulio Igle-
sias, en días pasados se quemó, se calcu-
lan pasen de treinta mü arrobas. 
Necrología. 
En la madrugada de ayer, dejé de exis-
tir, después de una larga y penosa enfer-
medad, el Sr. Misael López, padre de una 
estimada y numerosa familia de esta loca-
lidad. 
Hoy, a las 7 a. m., se verificó el entie-
rro el cual fué una manifestación de due-
lo. Reciban sus familiares nuestro más 
sentido pésame. 
EL. OOUtRESPONS.&L. 
D E C O L O N 
Marzo 20 
La despedida del Obispo. 
l a despedida aJ Sr. Obispo, constituyó 
una verdadera manifestación de simpatía. 
lias campanas repicaron durante una 
hora, disparándose voladores y bombas 
que surcahan el espacio. Era que Monse-
ñor Courrier, iba a partir en el tren de 
las ocho de la mañana, para el progresis-
ta pueblo de Agrámente. 
Acompañóle en su viaje, el cura párro-
co de ésta Iglesia y el comerciante, Sr. An-
gel Llaú, dueño del importante comercio 
de ropa, "La Gran Señora." También le 
acompañajon hasta el paradero, nuestra 
Autoridad Municipal y otras altas perso-
nalidades de la villa. 
En sus visita» de ayer, amplío diciendo 
que visitó la Junta de Educación, "La Co-
lonia China," la Cárcel, los Juzgados y va-
rias casas particulares. En su visita al 
Juzgado de Primera Instancia^ fué reci-
bido por un comisionado que dejó el 
Sr. Merconchlnl, por encontrarse en dili-
gencias en el barrio de Cuatro Espinas. 
Monseñor Courrier nos abandonó lle-
vándose recuerdos imperecederos por las 
atenciones de que ha sido objeto, estan-
do agradecido por ésto el activo cura pár 
rrooo García Vega, por honrar el pueblo 
de Colón, tanto a él como al Sr. Obispo, 
con su presencia, en el recibimiento y de-
más fiestas celebradas, durante la estan-
cia del prelado. 
E L OOmESPONSAL. 
I D E S A N T I A G O D E 
D E L A S V E G A S 
Marzo 19 
Faheclmmnte de ims ex-actriz cubana. 
Hoy, a las 11 a. m. dejó de existir, des-
pués de larga y cruelísima enfermedad 
la que fué en vida, madre am antis una, 
mujer modelo de virtud y honradez, la 
señora Mercedes Hojas, madre política 
del actual Presidente de nuestro Ayun-
tamiento, él popular y rico comerciante de 
tabacos, señor Arturo Cobo y Casáis. 
Durante su vida, habíase dedicado al 
teatro la señora Rojas, figurando como 
aplaudida actriz en notables compañías, 
habiendo obtenido muchos éxitos en los 
principales teatros de Cuba y de la Amé-
rica. Uitimamente, ya concretada a la dul-
ce paz del hogar, donde supo crear una 
numerosa familia, dedicábase de tarde en 
tarde, a tomar parte en las funciones de 
beneficio, que se daban en las sociedades 
de instrucción y recreo de Santiago de las 
Vegas (donde residía) y de otros pueblos 
de la provincia. 
Aquí en Santiago, pertenecía la señora 
Rojas, a la "Sección Particular de iDecla-
¡mación", entre cuyos miembros era ella 
muy estimada; tan es así, que se nos ha 
acercado una comisión de personas, de la 
sección citada, rogándonos que, por me-
dio del IHARilO DE LA MARINA, haga-
mos llegar a los familiares de la difunta, 
entre los cuales figuran las dignísimas 
Sras. Sol Hernández de Cobo y Dora Her-
nández de Moré, el pésame más sentido, 
por el golpe rudo que acaban de recibir. 
Nosotros, que nos contábamos entre el 
número de los muchos amigos conque con-
taba la ex-actriz cubana, queremos que 
sirvan estas ¡lineas para hacer presente a 
la digna familia de ia desaparecida, el sin-
cero testimonio de nuestra condolencia. 
Estudiantes en la Estación Agronómica. 
Hoy, en el tren de las 8 y 30 de la ma-
ñana ha llegado a esta ciudad un grupo 
numeroso de estudiantes de nuestra Uni-
versidad, acompañados por varios cate-
dráticos. 
Viénen los citados alumnos, a recibir 
una conferencia práctica de Biología, en la 
Estación Experimental Agronómica, apro-
vechando el elemento útil que posee este 
establecimiento, al frente del cual se en-
cuentra, como Director, Mr. Co-wley. 
Entre los estudiantes figuran los maes-
tros públicos, señores Gastón de la Vega 
y Génova de Zayas. Este último ha esta-
do en el domicilio del Presidente de la 
Delegación de Maestros de aquí, señor 
Orovio, departiendo breve rato con este 
buen amigo. 
E L CORRESPONSAJL. 
D E M A T A N Z A S 
L O N G I N E S 
FIJOS C O M O E L S O L 
DS 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
MURALLA 37 A. ALTOS 
APARTADO 668 
Teléfono A 2666. Teilég. Teodomáro. 
P O R L A I S L A 
El Aviador González. 
Marzo 20 
Mañana, domingo, el Intrépido aviador 
cubano señor Jaime González, efectuará 
sorprendentes vuelos entre Lajas y Cru-
ces, (Provincia de Santa Clara) pasando 
por los centrales, "San Agustín" y "Cara-
cas". 
Es ésta la tercera ascensión, que el más 
joven de los aviadores cubanos efectuará 
en esta República, siendo seguro que no 
volverá a efectuar ascensión alguna hasta 
el día 20 de Mayo, que hará el viaje Cien-
fuegos-Habana, en su elegante "Morane". 
Rosillo en Camajuaní. 
Ya muy mejorado del grave accidente 
que puso en peligro la vida del arrojado 
aviador Rosillo, el jueves pasado al ate-
rrizar con su "Morane" de 80 H-P en el 
Hipódromo de Camajuaní, y reparados los 
desperfectos del aeroplano, el próximo 
domingo efectuará nuevos vuelos en el 
mencionado pueblo, el más afamado de 
nuestros aviadores. 
Constituye esto una continuación de los 
festejos del Patrono del pueblo y para 
dar má¿ realce a la fiesta, efectuándose lu-
cido simulacro de incendios en el que ade-
más de los bomberos locales, tomarán par-
te loe bomberos de Calba/rién y Santa Cla-
ra con su material rodante. 
Es la primera vez que en Camajuaní, 
se celebra, el Patrono San José con la 
pompa y explendor que este año se han 
llevado a cabo. 
Inspectores cesantes. 
Por él Jefe de los impuestos en la pro-
vincia de Santa Clara, nuestro buen ami-
go señor Antonio Casañas, fueron declara-
dos cesantes los Inspectores señores Ri-
vas, Infante, Estrada y Pascual Los dos 
primeros estaban destinados en el cen-
tral "Caracas" y los dos últimos en Caiba-
rlén. 
LINARES. 
D E G I E N F U E G O S 
Marzo 19. 
Gran fiesta en Clenfuegos. 
Hermosa y brillante fiesta ha sido la 
efectuada en la noche del miércoles, 1S 
del corirente, en el Colegio de Montserrat, 
que dirigen los R. P. Jesuítas en esta ciu-
dad. 
Con toda la solemnidad que el acto re-
quería, celebraron los alumnos del Co-
legio una velada literaria con motivo del 
primer centenario del nacimiento de la 
insigne e Inmortal poetisa cubana, Ger-
trudis 6. de Avellaneda. 
Fué honrada la memoria de la tosigue 
Avellaneda por los jóvenes alumnos, con 
él siguiente programa: 
"Feminismo," discurso preliminar, se-
ñor Francisco Rodríguez. 
"Albores y Esperanzas," señor RaáSl Ca-
pote. 
"La Coronación," señor Armando Ro-
dríguez. 
"Por Tierras de Cuba,"1 señor Pablo 
Otelza. 
Semblanza, señor Emilio de Medina. 
"La Poetisa," señor Juan Silva. 
También con una maestría y serenidad 
-poco común en los niños ante un público, 
supieron interpretar las siguientes poe-
sías recitadas: 
"Al partir," señor José A Mendigutia. 
"La Vuelta a la Patria," señor Manuel 
"A Gertrudis G. de Avellaneda," señor 
Valentín Arenas. 
"A la Poesía," señor José A. Mendigu-
tia. ^ , 
La parte musical estuvo a cargo de la 
laureada Banda Municipal, que dirige el 
bien querido profesor señor Agustlh Sán-
chez, quien estuvo en su misma acostum-
brada altura, interpretando con la maes-
tría y buen gusto de siempre las siguien-
tes composiciones musicales: 
Obertura, Techaikoweky. 
"Casse-Nolsette" (Suite), Tchalkowsky. 
"Hungarian Rapsody," lászt. 
"Otelo," Fantasía, Verdi. 
La velada estuvo presidida por él Hns-
trfeimo señor Obispo Monseñor Fray Au-
relio Torres y la concurrencia fué selec-
ta y numerosa. Se vió Invadido el am-
plio salón por una buena parte de lo 
más florido e intelectual de esta culta 
sociedad. 
Del acto celebrado esta noche en ho-
nor y conmemoración del nacimiento de 
la nunca bien ponderada cultivadora de 
las letras, la eminentíBima cubana Ger-
trudis o "Tula," como familiar y cariño-
samente se la llamaba, a todos nos deja 
gratos recuerdos y particularmente a los 
R. Padres profesores del Colegio, que en 
su constante y laboriosa tarca de educar, 
obtienen y ven premiados sus afanes y 
desvelos con la hermosa gratitud de sus 
educandos que saben dar a conocer al 
mundo el frírto de la constante labor de 
sas maestros. 
Felicitamos a los alumnos todos y a 
los meritíslmoe profesores. 
E . DE MEDINA, 
Corresponsal 
Marzo 17. Rosillo. 
En la tarde de ayer numeroso público 
invadió el campo de aviación, cuando 
circuló la noticia de que Rosillo no vola-
ría. "La Nueva Aurora" dice lo siguiente, 
manifestaciones que hago mías: 
"A pesar de la hermosa tarde que hizo 
ayer el aviador Rosillo no quiso com-
placer al público matancero, después de 
hacerlo Ir al campo de aviación. No voló 
Rosillo; insultó de lo lindo a los matajt* 
ceros y los dejó plantados en el campo, 
sin tener en cuenta para nada que muchos 
habían ido en carruajes. Aunque no hu-
bier a sido más que por los militares y 
por los trabajos que realizó el Departa-
mento de Obras Públicas, debió haber 
volado." 
Insistimos. 
Volvemos a suplicar a nuestro Mayor, 
el inmediato arreglo de las aceras del 
puente «Calixto García. Es un verdadero 
peligro para el público y especialmente 
para los niños. 
Envenenamiento. 
Oportunamente telegrafié la tentativa de 
suicidio de la joven Coralia Prados, joven 
de 23 años, vecina accidental de la fonda 
"San José." Tomó una fuerte dósis de bi-
cloruro de mercurio, manifestando que ha-
bía tomado esa decisión, al ser abando-
nada por su concubino y que hace poco 
Hegó de Buenos Aires. Su estado es re-
lativamente Batisfactorio. 
Las reformas del Casino. 
Ha sido aprobado por la Directiva del 
Casino Español, un importantísimo pro-
yecto de reformas, que abarca a todas las 
dependencias de la prestigiosa y flore-
ciente asociación. En el edificio social 
se erigirán unos pisos altos, destinados 
para salones de bailes y recepciones, con 
arreglo a los últimos perfeccionamientos 
en esta clase de obras. 
En la Casa de Salud, y a uno de los 
costados, se fabricará un espléndido y am-
plio pabellón para enfermedades infeccio-
sas, que contará con todos los detalles 
más modernos que se conocen a ese res-
pecto; y en las alturas de Montserrat, ade-
más del magnífico salón de baile, se ha-
rá un hotel campestre, dotado de un so-
berbio mirador en el cual se instalará un 
potente telescopio, con el cual podrán ver-
se, en detalle, los magníficos y poéticos 
panoramas que se dominan desde aquellas 
alturas incomparables. Parte de éstas han 
sido comenzadas, y las otras se pondrán 
en práctica sobre la marcha. 
Digna de toda clase de elogios es la 
actual Directiva del Casino, por el celo que 
demuestra y manifiesta, en pro del auge y 
progreso de la poderosa sociedad. 
E L CORRESPONSAL. 
D E B A Ñ E S 
Marzo 1S. 
Nombramiento. 
Por reciente Decreto del señor Presi-
dente de la República, ha sido nombrado 
Juez Municipal de este pueblo, mi esti-
mado amigo Eduardo Franco BolloL 
Su nombramiento ha sido acogido con 
beneplácito por sus convecinos, entre loa 
que disfruta de gran estimación por su 
corrección y seriedad. 
Ratifico mi felicitación al señor Fran-
cisco y hago votos porque no tenga tro-
ptezo alguno durante el desempeño de 
tan delicado puesto. 
Nuevo Administrador. 
E l señor Ernesto F . Vega, ha sido nom-
brado Administrador de la Sucursal del 
Banco Español de este (pueblo. 
Conato de Incendio. 
Bañes, que tan azotado ha sido en es-
tos últimos tiempos por los fuegos, estuvo 
a punto de sufrir las consecuencias de 
otro en la tarde de hoy. 
En los momentos de encontrarse car-
gando el aparato de carburo de la fonda 
"La Estrella," su dueño, el señor Luis 
Méndez, en la calle primera, hubo de in-
flamarse, y a no haber sido por el pron-
to auxilio del, pueblo que acudió a los 
disparos, como siempre que ocurre seme-
jante caso ,una Importante parte de la 
población estuviera convertida en ceniza 
a la hora en que estas notas escribo. 
Afortunadamente por esta ocasión, no 
ha tenido que lamentarse más que el 
consiguiente susto. 
El "Boston.'» 
Este coloso central azucarera, continúa 
su molienda sin la menor Interrupción. 
Solamente hacen falta braceros para 
que la zafra resulte importantísima. 
EMILIO ARGOTA. 
D E A L Q U I Z A R 
Fellcftacldn. 
Marzo 19. 
San José hoy. 
Están, por tanto, de días varias per-
sonas conocidas. 
En primer término consignaré el nom-
bre de una delicada señorita, toda belle-
za y toda gentileza, la ideal María Josefa 
Ramírez. 
Y los señores siguientes, todos ami-
gos míos muy queridos. 
José Sánz, José Braña, José Onega, Jo-
sé Fernández, José Caso y un amigo de 
toda mi predilección, José González "Pe-
pín." 
A todos desee felicidades y bienandan-
zas sin límites. 
SALVADOR J. QUIROS. 
D E G Ü I N E S 
Marzo 19. 
Con el mismo entusiasmo de siemn" 
y con los bríos acrecentados en un te 
poral silencio reanudo hoy mis con-31* 
pondencias al DIARIO DE LA MAíRIVa8* 
Meses ha que tras un tranquilo «w. 
canso y una estancia silenciosa tuve en 
vuelta mi pluma en un extricto silencio 
Mas desde hoy, atendiendo a un viv»» 
y propio deseo, me propongo desde todoa 
los pueblos que por mí sean visitad 
reseñar todos los actos sociales y ^ ' 
cuenta de todo aquello que pueda Inter^ 
sar a mis antiguos y nuevos lectores 
•los cuales les ofrezco todos mis resne! 
¡tos. 
Quisiera que éstas, como todas mlg ^ 
sustanciales líneas, llevaran por tema al. 
guna información amena e Interesante* 
pero como mi humilde pluma no da pa^ 
a lo ameno y ninguna noticia hay 
sea de interés y actualidad, comienzo mja 
noticias hablando del carnaval de esto 
año que ha sido celebrado con más al», 
gría y marcado júbilo que los años ante, 
rieres. 
Con frecuencia oímos quejas, fundadas 
o Infundadas, de la crisis monetaria y 
del "mal tiempo"; mas es el caso que Ha. 
ga una fiesta y las fiestas tradicionales 
del bullicio y la alegría y el dinero corra 
en abundancia a torrentes... 
Nadie escatima sus reales para la cotn* 
pra de "confettis" y serpentinas. 
Y las calles sencubren con el dinero 
cuya escasez son las lamentaciones. 
Lo cual demuestra que más nos queja* 




Es el de los estimados y distinguidos 
esposos González Sentí que ven aumen. 
tada su felicidad con la presencia encan. 
tadora de un monísimo "baby," fruto prl. 
mero de su feliz unión. 
Para el bello angelito un beso. 
Y para los padres mi felicitación. 
Restablecida, 
La distinguida señara Angela C. viud» 
de Cantón, se halla completamente resta* 
bleclda de la molesta afeoclón que du« 
rante algunos días le hizo guardar cama. 
Yal complacerme consignando tan gnu 
ta nueva hago llegar mi saludo cortée j; 
afectuoso a tan respetada) y vírtuos* 
dama. 
Nuevo establecimiento. 
Con el nombre de "La República" ha 
abierto sus puertas una elegante casa; 
propiedad del antiguo y conocido comer-
ciante Manuel Nuevo, al cual le desea 
muchas prosperidades y éxitos. 
Operación. 
De apendicltis la ha sufrido el estima* 
do amigo y correcto caballero Domingo; 
Izquierdo, en la capital 
Mis votos por el más feliz éxito. 
También la interesante viudita Espe» 
ranza Prado ha sido operada en la ciu* 
dad capitalina. 
Afortunadamente podemos celebrar e| 
mayor éxito de la operación. 
Sean mis. votos por su xestablecdmientoii 
A- D. MARXjQfTiLES, 
D E A R T E M I S A 
Marzo 21 
De sociedad. 
Eloísa Fomagueraa, distínguáda se 
rita perteneciente a una de las prind] 
des familias de al ciudad de Pinar del Bi 
ha sido nombrada profesora de KInde 
garten en esta Villa, 
Es la señorita Pomagueras, una joven 
culta e Inteligente, revelando en su tra-
to la vocación que la árida profesión deí 
magisterio le ha hecho sentir grandemen-
te; teniendo como valioso complemento su 
personalidad, una beleza señalada y una 
simpatía cautivadora. 
También ha sido nombrada auxiliar dé 
Kindergarten, la señorita Piedad Cardín, 
ilustrada e Ingénua amiga para quien ten* 
go más mejores elogios. . 
Para ambas, Eloísa y Piedad, mis feli* 
citaciones y deseos por que alcancen los 
éxitos que merecen. 
La Flor de la Caridad. 
Desde ayer empezaron a recorrer la ri« 
Ha algunas señoritas vendiendo la Floí 
de la Caridad, implantación que ha slA| 
acogida excedentemente, íoomo se esr*' 
raba, por la finalidad humanitaria q̂ 8 
persigue, habiéndose vendido un crecida 
número al precio mínimo de diez centa* 
vos. 
Lindísimas "vendedoras" como las S** 
tolongo, "Lolita" Lozano, señoritas L®011 
y otras, son las encargadas de colocsrlaa 
y eso basta para que aumente "la deman' 
da" de los clientes... .A 
Muy bien; la noble institución d« 
Cruz Roja y el asilo Menocal, sabrán ag-*' 
decer a estas señoritas sus desint 
dos y benefactores fines. 
En la Colonia. 
Es crecida la animación despertada 
ra el baile de disfraz que mañana tí 
dremos en el Centro de la Colonia 
pañola, pues ya existen dos comí 
que no desmayan en buscar adeptos 
el objeto de alcanzar el mayor número 
parejas. 
Mientras unos ingresan en la comp* 
de las Pierrot, otros trabajan por ^ ê 
deanas, así que pronto veremos q«lé 
serán los vencidos y los vencedores. 
Este baile y el del día 29, formará» 
actualidad. 
MAGUBAJ* 
NO TÉ MUERAS SIN IR A ESPAÑA 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
se ha instalado en el magnífico inmueble Paseo del Prado 68, en el mismo edifido que el Consulado de i * 
